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,PREAMBULO
La cuenca alto dei rfo Catamayo cllbre la mayor parte dei territorio de la provincia actuol
de Loja. ubicada al extremo Sur dei Ecuador. Este sector pertenece a ll/Ia region lIuis alllplia, que se
caracteriza por su topograjfa accidellfada. asf COIIIO por el ellsallchOllliellfo y la baja elevacioll de la
cordillera alldilla. Por Sil clima y vegetaciou. este espocio geogrofico. cOlllpreudido entre fos grados 3
y 6 de fatitud sur, cOllstituye 1111 orea illferllledia elltre los Alldes septelltriolloles y fos Audes ceutrales.
La parte céntrica de esta zona de bajos Alldes sufre regufarmellfe de periodos profougados de sequfa.
mientras que su parte occidelltal esM sujeta a fos calubios cfimâticos prOl'ocados por el jellomello
def Ni/io. y su Oriellte. mas lulllledo. recibe lIuvias amazollicas. Ulla grall diversidad de cOlldiciolles
alllbielltaies focales permite la existellcia y la explotaciol/ de IlIIa cierta voriedad de ecosistelllas.
Estas caracterfsticas alllbiellfafes jueroll. a melludo. ju::.gadas COIlIO desjovorables ell cuallto
a fa ocupacioll hlllllaua. y responsables def desarrol/o limitado que ha sl!frido fa regioll durame los
li/tilllOS siglos. Sill embargo. esta illterpretaciôlI 1I0 tielle ell cuellta los jactores historicos que tambiéll
illterviel/ell ell dicha situacioll. Alejadas de los poderes celltrales l/acidos ell la cOllquista. y luego de
los cellfros admillistrativos de los III le vos estados, las provillcias ubicadas a ambos lados de fa jrollfera
ellfre Ecuador y Pent slljrieroll Ill/a pobreza crol/ica de medios de produccioll. asf COIlIO de redes de
comllllicacioll illterllas y externas. que rejor::.arol/ su aisfOllliellto ecol/omico y social.
El/ ausel/cia de estlldios detal/ados. se hoMo extel/dido esta visioll peyoratil'O dei desarrollo
local hosto Iqs periodos prehispélllicos, hacielldo de la regiollima verdadera barrera allfropogeogrofica
que //{/brfa d(fiCllltado. durallfe lIIilel/ios. fos illtercalllbios el/tre las cuftllras precofombillas dei Ecuador
y def Penl (ver Cap. V//I). La discllsiol/ de esta hipotesis. importame para el eutel/dimiellfo de fas
evolllciol/es socioculturafes prehispol/icas. asf COIlIO la l/ecesidad de completar el lIivel mu)' escueto
de los cOilOcimiel/fOS acerca de la ocupacioll humaI/a def Sur de la provillcia de Loja. just(ficaroll la
eleccioll de esta ::'0110 de estlldio.
Las illvestigaciolles arqlleologicas realizadas. ellfre /979 y /982, ell fa cuellca alto dei rfo
Catamayo se ejectuaron gracias a lUI cOllvellio de cooperaciôlI ciellt(ficafirl1lado el/tre el Museo def Bal/CO
Celltraf def ECllador, el/llstituto Frallcés de Estlldios Alldillos y ef Celltro Naciollal de /l/vestigaciolles
Ciellf(ficas (CNRS) de Fral/cia. Los estudios de campo y laboratorio han permitido la recoleccioll y
OIlolisis de IUUllerOSO;l vestigios. qlle sirvieroll para estabfecer IIIIO primera secltellcia crollol6gica qlle
detolla fa evolllcioll socio-cllftllral acaecida, ell este territorio, dllrallte fos 3500 OIÏOS que alltecedell a
fa cOllqllista. Estos datos comp fe tan los cOllocimielltos dei desarrollo precolombillo regiol/al y pOl/el/ ell
evidellcia fa existel/cia de Ill/a historia compfeja y comrastada. ell fa cllalla posicioll geogrâfica de la
ZOlla fla jugado /Ill papel importaute.
La presell!e obra coll!ielle la preSel/iacioll detal/ada. l'Il espG/Îol. de los resllitados de estas
trabajos. Se compol/e. par IIIIG parte. de la descripcioll de los asell!allliellfOS descllbiertos dllrall!e las
prospecciolles realizadas l'Il diversos sectores de la Cllellca; de los trabajos de excavacioll efectllados
l'Il algll/IOS de estas yacimielltos; asf coma de los vestigios arqlleologicos (evidellcias ceromicas.
herramielltas. adornos. restas alimellticios) recolectados dllrall!e la illvestigacioll. Por otra parte.
presell!a. para cada periodo prehistôrico. diversas ill!erpretaciolles e Mpotesis referell!es a las prâcticas
cllltllraies y a la distribllciôlI territorial de los al/tigllos pobladores de la provillcia. COll1paraciol/es COI/
otras cllltllras l'l'cil/as cOl/temporâl/eas y la revisiol/ de los datas etl/ohist6ricos permitel/ completar
estas (fff(ilisis.
Los primeros espG/ïoles qlle cmzaroll el territorio de la flltllra provil/cia de Loja. l'Il la mitad
dei siglo XVI, el/contraron esta ZOl/a sOllletida, par 111/ lapso de III/OS setell!a G/ïos. al il1lperio II/ca.
Estaba. el/toI/ces. poblada par los gmpos indfgel/as cOl/ocidos bajo los lIombres de Paltas. Calvas.
Malacatos y par colonos a mitimaes. vellidos de diversas regiolles dei Imperia. Testimollios de esta
época SOli las rnil/as de las cOl/stmcciol/es il/caicas. antigllos tambos. pllcarâs y camillos qlle qlledal/
todal'(a presell!es el/ el paisaje lojallo. Deimislllo I)eriodo sllbsistel/. talllbiéll. diversas piezas cerâmims
y metâlicas. provelliel/tes prillCipal/llellte de cemellferios.jrecllentemente sOllletidos al pil/aje; as( COIlIO
la topollimia de algll/lOs rIos. cerros y cilldades importaI/tes de la provil/cia, qlle SOI/ deril'ados dei
idioma quechlla. El grado de illfegraciôlI de los gmpos Paltas al sistema polftico y ecol/olllico il/m es
todm,fa objeto de disCIISiôlI. Pareee haber e.'listido 1/110 cierta dil'ersidad de sitllaciol/. ligada COI/ la
cereal/fa a los establecillliellfos de los cOllqllistadores Sllre/Ïos (Cap. VII).
Los diferell!es gmpos qlle oCllpafJal/ el territorio /{~ial/o all!es de la eOllqllista illca, dllral/te
los primeros siglos dei seglllldo milel/io d.C.. parecell haber pertel/ecido a IlIW misma fatllilia
lil/giifstica - dellOmÎlwda proto-JffJaro - cuyos topôllilllOS caracterùticos estâll todal'fa presel/tes en
las dellolllil/aciol/es de peqlle/ïos rfos y de lugares apartados dei SlIr de la prol'illl'ia. Los l'estigios
arqlleolôgicos .. Paltas" recolectados el/ la cuellca alta dei rfo Catalllayo confirmall una cierta
relaciôll cllltllrai cOllias gmpos aselltados cOllfemporâlleal//('lI!e al Oriellte (cllellcas de los rfos Mayo-
Chinchipe. MarmÎôll. Za/llora. Upallo). Sil presellcia CIl la sierra lojana parel'e resllitar de la l'ellida
de lm gmpo de origell orielltal. probablemellte I/egado el/tre los siglos VII y IX d.C. La sillglliaridad
de Sil cllltllra /Ilaterial. bastallfe sellcil/a. atestigua 11/10 clara mptllra COI/ las sociedades allferiores,
l'llYOS rasgos caracterfsticos desaparecell. Otros fellôlllellos cllltllraies. tales COIlIO Sil orgallizaciôll
social poco desarrol/(f(la y la pobreza de los ùltercambios, cOllstituyell talllbiél/ elemelltos illlportallfes
qlle diferellciall estas poblaciolles de los otros gmpos serratlOS l'l'CillaS illtegrados l'Il sisfel1las socio-
ecolloulicos mâs compll'jos. Su ellfrada el/ la Cllellca alta dei rfo Catat/ta}'O prol'Ol'Ô probaMemell!e
1111 relativo aisla111iellf0 de este territorio, d~fiCltltalldo las relaciolles ellfre la sierra S/lT eCllatorialla y
la sierra lIorte dei PertÎ. Sil il/stalaci6ll el/ los Alldes lojallos. que illicia el ciclo de las cOllqllistas, de
orfgelles cada vez. 1IIâs Il'jallas, marca probable1llellte tambiéllia formaciol/ de lll/a frolltera. IllOlIfellida
COll vicisitlldes hasta a!tora (Cap. VI).
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Los datos rejerellfes a los 2500 a/Ïos qlle allfecedeilla vellida de los Paltas perll/itell caracterizar
/1110 época COli caracterÎsticas Slll1lamellte diferelltes. Este largo lapso de tiell/po se divide ell dos
periodos. marcados por evoluciolles socio-cllltllrales evidelltes. asÎ COI/IO relaciolles de filiacioll. qlie
parecell illdicar /1110 cierta cOlltillllidad poblaciollal.
Hasta el siglo VI d.C.. el territorio lojallo estaba OCllIJado por peqllelïos grupos relativall/ente
illdepelldielltes. cclltrados sobre la explotacioll de diversos ecosistel1las. Las dellsidades de poblacioll.
Sil tipo de orgalli:acioll territorial. asÎ COII/O el estado de desarrollo tecllologico. parecell !laber sido
variables seglill los sectores. El belleficio de la lIIetalllrgia y la posible dOl/lesticacioll de los call1élidos
illdicall la adopciôlI de prâcticas dift//ldidas desde las regiolles alldillas l'l'cillas. La illsercioll de las
élites locales delltro de sistelllas de illtercalllbios a lIIedia y larga distallcia es talllbiéll probable (Cap.
V).
Estas l'voll/ciolles se basall l'Il el desarrollo oCllrrido dllrallte el periodo (/Iiterior. Ilalllado
FormaTivo. cllyas caracterÎsticas locales jlleroll por prilllera vez pllestas l'II evidellcias dl/ra Il te las
illvestigaciolles (Cap. fi-IV). El am/lisis de las emlllciolles oCl/rridas dllrallte los dos lIIilellios qlle
alltecedell esta l'ra illdica la presellcia de grupos illfegrados l'Il redes de illtercambios y e4eras de
illferaccioll sociocllltl/ral regiollales. qlle sl/elell l'ariar segllll las épocas. AsÎ, el./ill deI primer lIIilellio
a.c. l'sM lIIarcado por la presellcia de Î/!flllellcias estilfsticas qlle proviellell IIIIlY probablemellte de la
esjera cllltllral surelïa Chavfll. Mielltras qlle la jase allterior el/se/Ïa rasgosjorillales I1II/Y selllejallfes a
aql/el/os presellfes l'II las tradiciolles lIortelÏas de Cerro Narrfo y Chorrera. Estos datos testilllOlliall el
papel clave jllgado por la posiciOIl geogTl{fica de la ZOlla. asf COIlIO Sil illtegracioll l'Il los sistelllas socio-
idcologicos caracterÎsticos de las primeras civiliz.aciolles O//(Iillas. Colltradicell c/aralllellte la hipôtesis
de 11110 regiôlI illjrallqlleable y aislada. asÎ COIlIO las illterpretaciolles bosadas l'II 1111 determillisll/o
ecologico demasiado l'stricto.
Los l'estigios filas tell/prallos recolectados dllrallte la illvestigaciôlI correspolldefl a la illstalacioll
de los prill/eros grupos de agriellltores sedelltarios. hace I//IOS cllatro //IiI O/ïos. Restos de l'sa época
se COllservall - hasta allOra - l'Il el amplio l'aile oCllpado por la cllidad de Catalllayo/La TOII/a. bajo
la jOrilla de peql/elïos yaci/llielltos. Ilbicados l'II la periferia deI valle bajo. Las caracterÎsticas deI
lIIaterial cerâmico asociado reftejall IIl1a tradiciôlI cllltllral ya biell desarrolhula. CII)'a presellcia resl/lta
probablelllellte de 1111 jellômello de colollizaciôlI y de expallsioll desde :01105 l'l'cillas. tal ve: desde el
Oriellte.
Hllellas de los mas alltigllos pohladores de la Cllellca. caz.adores recoleetores. lIôl/lodas 0
selllillôllladas. SOli escasas l'II la regiôlI de eSflldio, Nllevas illvestigaciolles y IIllel'OS deSCllbrill/ielltos
sOllllecesarios para poder preselltar /1110 recolIstitllCÎÔII cOl!fiable de SilS caracterÎsticas cllltllrales y asf
odorar este pasado lejallo.
Este libro cOllstitllye 1111 ellsayo de sfl/tesis qlle deja IIIIII/erosas pregulltas por cOlltestar. Se
espera qlle abrirâ el paso a jlltllros trabajos de i/lvestigaciôl/ y de cOllservacioll de los yacifllielltos.
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jllerte1lle1lte ajectados por las actividades IlIIma1las COllfempOralleas y la erosion lIatllral. Los datos
recogidos permitell elltrever I/lla larga liistoria que deml/estra 1111 cierta origilla/idad ell CI/allto a
los procesos locales de desarroI/o. juertemellte illfll/ellciados por las caracterfsticas geograficas ql/e
javorecieroll. ell ciertas épocas. la apertllra a las regiones vecillas. propicias a los illfercambios.
miellfras que jacilitaroll, dl/rallte otros periodos. el rep/ieglle y el cierre a las illflllellcias exteriores.
Estas limitaciolles alllbieutaies. que siguell vigel/tes IIOY e1l dfa, illlplical/ que 11/10 de los jactores Illas
importalltes para el desarrol/o sostellido de la regio1l radica e1l la COll1l11licacion el/tre las dil'ersas
partes dei territorio, C01l filles de jacilitar los illfercalllbios a media y larga distallcia.
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Contextos geogrdficos y culturales
El medio ambiente
La topografia
Las diversas descripciones geognHicas de la provincia de Loja coi nciden en seiialar el cm-acter
original deI sector andino en el cual se circunscribe este territorio. Esta originalidad, que tiene
consecuencias en el desarrollo humano, se inscribe en primer 1ugar en la tectonica. Esta area corresponde
a un punto mayor de inl~exion de la cordillera andina que resulta deI encuentro de las placas litosferas
"Pacffica" y "Suramericana". Este contacto estructural produce una baja pronunciada dei nivel de las
cumbres, que no sobrepasan, en la region, los 3800 m (Cerro Pata-Amaluza); asf coma un importante
ensanchamiento de la cordillera y una topograffa accidentada.
Dentro de este territorio, existe una nftida oposicion (Duverneuil, 1987) entre la zona oriental
de la provincia, compuesta de dos cordilleras bastante altas con una orientacion general Norte-Sur, y la
zona central y occidental, dividida por pequeiias cordilleras y fallas, orientadas deI Noreste al Sudoeste.
En el primer sector, se encuentran diversos val les ubicados a mas de 2000 m de altitud y baiiados por
rfos que forman parte, al Norte, de la cuenca deI rfo Zamora y, al Sur, de las cuencas de los rfos Calvas
y Chinchipe. En el sector central, el sistema hidrografico de mayor importancia corresponde al rfo
Catamayo. Su curso corre, en gran parte, dentro de valles estrechos y encaiionados y, en pocos lugares,
tal coma en el sector de la cuidad de Catamayo/La Toma, forma valles mas amplios. Otros drenajes
importantes, ubicados al Oeste deI rfo Catamayo, corresponden a los rfos Puyango y Alamor.
Los diversos sectores presentan también diferencias marcadas en la geologfa de los sedimentos
(PRONAREG, 1980; Emperaire, Arnaud, 1987: 21 )(Fig. 1). La parte oriental de la provinciacorresponde
a formaciones metamorficas antiguas deI Paleozoico que dominan las fosas de Loja y Malacatos,
rellenadas por sedimentos lacustres dei periodo Neogeno. A parecen, también, en las zonas altas ubicadas
al Noreste de la cordillera de Portachuelo (region de Gonzanama y Nambacola), formaciones volcanicas
dei Paleoceno y Eoceno; mientras que el macizo ubicado al Norte deI rfo Catamayo se compone de
rocas semimetamorficas deI Mesozoico inferior. El sector oeste de la provincia esta ocupado por
formaciones deI Paleozoico inferior, con rocas dei tipo diorita y granodiorita, en mayor parte recubiel1as
por formaciones vo!canicas deI Cretaceo. En este mismo sector, dominan los suelos esquistos y poco
permeables. Por fin, se nota la presencia, a 10 largo dei rfo Calvas, de terrenos metamorficos terciarios,
asf coma de sedimentos muy plegados y permeables, a 10 largo deI rfo Alamor.
Umite de los tipos climâticos
1 Pre-amaz6nico
2 Sierra
3 Costa
N
3"20'
3"40'
Fig. 1: Provincia de Loia: aspectas fisicos y climaticos {seglin F.Duverneuil, 1987: 1}.
El clima
Los datos c1imatoJôgicos evidencian, asimismo, LIna cierta diversidad de situaciôn debida a
varios factores (Fig. 1). En primer lugar, este territorio corresponde a una zona de transiciôn entre
el c1ima ecuatorial norteno y el c1ima mâs contrastado de los Andes centrales. Presenta también una
gran diversidad interna con una importante graduaciôn altitudinal y longitudinal, debida a una doble
influencia: la pacffica y la amazÔnica. Se puede constatar (Gondard, 1982), la presencia de los cuatro
tipos pluviométricos caracterfsticos de la zona ecuatorial, distribuidos de Oeste a Este. El tipo de costa,
con una mâxima pluviosidad al principio de! ano, comprende todo el sector occidental hasta Macarâ y
Catacocha, con variaciones importantes entre las zonas de altitud (Alamor, Celica, .. ), que reciben, en
promedio, mâs de 1200 mm anuales, y los sectores mâs bajos (Zapotillo, Macarâ), con menos de 600
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mm de precipitaciones. Esta misma zona esta directamente expuesta a las lIuvias diluviales provocadas
pOl' el fen6meno El Nino (ENSO), asf coma a temporadas prolongadas de sequfa durante los anos
desfavorables (La Nina).
Existen también importantes diferencias dentro dei sector de tipo c1imatico serrano que cubre el
centro de la provincia y se caracteriza pOl' la existencia de dos periodos pluviales: el primero en enero y
febrero; el segundo, en octubre. Aigunas regiones, tales coma El Cisne, Quilanga y Gonzanama, poseen
un c1ima templado, con una temperatura promedio de (70 y una pluviometrfa de entre 1000 y 1400 mm,
mientras que valles cercanos mas encanonados y ventosos (Catamayo, Malacatos .. ) tienen un c1ima
tropical, con temperaturas promedio de entre 21° y 24°, Y menos de 650 mm de lIuvias anuales. Mas
hacia el Este, se encuentran los tipos pre-amaz6nico y amaz6nico que tienen una maxima pluviosidad
a mediados de ano y lIuvias de importancia diversa, entre enero y marzo. En este sector oriental de la
provincia, el promedio de precipitaciones varia de 750 mm, en Saraguro, hasta 1430 mm, en Yangana.
Estas zonas estan, pOl' 10 general, menos afectadas pOl' el fen6meno El Nino.
Estos regfmenes c1imaticos presentan importantes variaciones anuales, debidas a su posici6n en
"un area de pulsaci6n entre dos conjuntos c1imaticos "(Gondard, 1982: 43) y alas ocurrencias esporadicas
deI fen6meno El Nino. Pueden también haber sufrido variaciones notables durante el periodo Holoceno
(0 sea en los uItimos 12.000 anos). En los pr6ximos capftulos, presentaremos, de manera mas detallada,
los datos recientes acerca de los posibles cambios c1imaticos sufridos durante los UItimos milenios y sus
eventuales efectos sobre la ocupaci6n humana de Jos diferentes sectores.
La vegetaci6n
El estudio realizado pOl' L. Emperaire y S.Arnaud (1987: 21-40), ha permitido reconocer la
presencia de un gran numero de paisajes, casi todos profundamente marcados pOl' la presencia humana,
con fen6menos de degradaci6n y erosi6n que, en varios sectores, empiezan probablemente desde el
periodo prehispanico. Mas alla de esta diversidad local, se puede establecer la existencia de varias
formaciones vegetales cuya distribuci6n es, de nuevo, tributaria de su posici6n longitudinal yaItitudinal
(Fig. 2).
La parte oeste de la provincia, con una altitud inferior a los 1600-1700 m, esta cubierta pOl'
formaciones deciduas que forman bosques en los cuales predominan los arboles de la famiJia de las
Sombacaceas. Entre los géneros con mayor representaci6n estan el Bombax mizii. acompanado pOl' los
Ceiba pel/tandra. en las bajas tierras deI Oeste, y la especie C!lOrisia ùzsigl/is. en las zonas un poco mas
elevadas deI Este. En este mismo sector, las riberas de los rfos y las quebradas estan ocupadas pOl' una
vegetaci6n mas humeda con especies tales coma los sauces y los faiques.
Los sectores central y oriental de la provincia, con una aItitud entre 900 y 1800 m, estan
general mente cubiertos pOl' un estepa espinosa de densidad variable, caracterfstica de las formaciones
deciduas con Acacia y Croton, con la fuelte presencia de cactaceas. En las zonas mas humedas,
comprendidas entre 1400 y 2100 m, y particularmente en el Sureste (regi6n de Cariamanga y Amaluza),
existen bosques semi-deciduos de composici6n botanica variada. En las zonas menos afectadas pOl' la
Il
accion humana, se nota la predominancia de las especies Rapanea sodiroan y Jacaranda acuf/folia. asf
coma la presencia de diversas bromeliaceas. Un ultimo tipo de vegetacion corresponde a los bosques
perennes de altitud que se encuentran entre 2000 m y 3000 m, con una alta frecuencia de los géneros
BrachyofU/l y Tibouchina, de las bromelias y de las orqufdeas.
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Fig. 2: Distribucion de los formaciones vegetales seglin el altitud y la longitud
(seglin L.Emperaire y B.Arnaud, 1987: 28).
Las sociedades prehispanicas
Los conocimientos historicos y cientificos
Las mas antiguas referencias existentes acerca de las poblaciones que ocupaban los Andes
meridionales dei Ecuador antes de la conquista espanola corresponden a los testimonios dejados pOl' los
primeros cronistas. Entre estos datos tempranos, a menudo confusos 0 contradictorios, se destacan los
testimonios de Pedro de Candia, que cruzo el pafs en 1545, y de P. Cieza de Leon, que siguio el camino
inca, en 1547. Menciones acerca de los grupos prehispanicos lojanos, conocidos bajo el nombre genérico
de "Pallas", se encuentran también en los escritos de diversos autores, tales como Cabello de Balboa,
Salinas de Loyola, Diego de Arcos y Alonso de Cabrera; asf como en otros documentos anonimos
conservados en bibliotecas publicas 0 privadas. Varios ensayos de recopilacion fueron publicados en los
siglos posteriores, siendo la mas conocida: la obra de J. de Velasco (1789). Recientemente, un estudio
de estas fuentes etnohistoricas, a la luz de los conocimientos etnograficos modernos fue realizad:) pOl'
C.Caillavet (1987) y A.C.Taylor (1991), cuyos analisis seran discutidos en los capltulos VI y VJI dei
presente trabajo.
Los primeros estudios de caracter arqueologico sobre la provincia de Loja fueron rcalizad(\~ "
principiodel siglo XX pOl' R. Verneau y P. Ri vet (1912), quienes descri ben varias estructuras mOI1Ul11el1laJes
y abrigos funerarios ubicados en el valle dei rfo Jubones; y adelantan hipotesis acel'ca de los orfgenes
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y modos de vivir de la etnia "Palta". Aigunos anos después, M. Uhle (1922) hizo prospecciones y
excavaciones en di versos sitios, principal mente ubicados al Norte de la provincia, coma en Saraguro, San
Lucas y Loja. Aunque los resultados de estos trabajos no fueron el objeto de una publicaci6n detallada,
los pocos datos conocidos acerca de las excavaciones realizadas - de sumo interés para nuestro estudio
- seran analizados en los capftulos III, IV YV. Cortas temporadas de prospecciones fueron efectuadas en
1942, por D. Collier y J. Murra, tanto en la zona de Saraguro, coma en el valle de Catamayo/La Toma.
En base a estos reconocimientos se present6, por primera vez, una descripci6n un poco detallada dei
material probablemente asociado con el Periodo de Integraci6n. Una sfntesis de estos datos fue tentada
por Jij6n y Caamano (1997), quien reconoci6, dentro dei material tardfo, dos tradiciones diferentes: una
Iigada con los Paltas; y otra, lIamada "civilizaci6n deI Catamayo", atribuida al periodo Inca.
Mas recientemente, nuevos estudios se lIevaron a cabo en la parte norte de la provincia con el
proyecto « Paleoindio » de M. Temme, auspiciado por el Banco Central deI Ecuador, y sus excavaciones
en los sitios de Cubilan (1982) YPutushfo (1999), ubicados en la zona de paramo cercana de la cuidad de
Ona. En la Ultima década,J. Belote, J. Vi116n, D. Edward y E. Bravo estudiaron el material arqueol6gico
proveniente de la regi6n de Saraguro y San Lucas. Un trabajo de inventario (1993), que contiene
una presentaci6n sucinta, asf coma fotograffas, de diversos sitios de interés cultural 0 arqueol6gico
diseminados en toda la provincia, fue realizado con el auspicio dei BCE, deI CEDIC y de la Universidad
Técnica Particular de Loja, por E. Alejandro, J.E. Celi y E.M. Ortega. Finalmente existe una publicaci6n
reciente de J. Idrovo y D. Gomis (1997) que contiene un analisis detallado de una colecci6n privada de
vasijas, compradas por el BCE, y provenientes de contextos funerarios excavados c1andestinamente en
la regi6n de Macara.
Como se vislumbra, en base a este rapido panorama de los conocimientos, la gran mayorfa de
estos estudios concernieron al sector norte de la provi ncia, mientras los trabajos de terreno segufan
escasos en la zona central y sur de este territorio, que constituyen el marco dei trabajo de la Misi6n
Arqueol6gica Loja y el objeto de la presente obra.
Las investigaciones de la Mision Arqueologica Loja
Las investigaciones de la misi6n arqueol6gica Loja se realizaron en el marco de un programa
pluridisciplinario, objeto de un acuerdo de cooperaci6n cientffica firmado, en 1979, entre el Banco
Central dei Ecuador (BCE), el Instituto Francés de Estudios Andinos (lFEA), y el URA 25 dei Centro
Nacional de Investigaci6n Cientffica de Francia (CNRS). Participaban a este programa, al lado de los
arque610gos: un ge6grafo, una historiadora y una botanista. Estos trabajos no habrfan podido efectuarse
sin la ayuda de varios organismos, colegas, estudiantes y amigos. Queremos agradecer particularmente a:
H. Crespo Toral, O. Holm, S. Duran y E. Salazar dei Banco Central dei Ecuador; D. Lavallée deI CNRS;
F. Mégard y J.P. Deler deI IFEA; asf coma a los responsables deI Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural; al personal deI servicio cultural de la Embajada de Francia en Ecuador; y a los gerentes deI
BCEen Loja.
Las investigaciones de campo fueron lIevadas a cabo durante 3 temporadas distintas, bajo la
direcci6n dei autor, y con la participaci6n seguida de N. Almeida Duran. La primera, que tuvo lugar
entre junio y septiembre de 1979, ha permitido un reconocimiento de toda la regi6n surena y la ubicaci6n
de unos cincuenta sitios dispersos entre Vilcabamba, al Este; Alamor, al Oeste; Catamayo, al Norte; y
Macara, al Sur. Este reconocimiento se acompan6 de un estudio dei material conservado en diversas
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colecciones publicas 0 privadas. En base a los primeros datos recoJectados, fueron escogidas cuatro zonas,
dispersas en toda la provincia, donde se realiz6, en 1980, una prospecci6n sistematica (Fig. 3). Estas
zonas fueron elegidas teniendo en cuenta diversos criterios, entre los cuales se destacaban su diversidad
desde el punto de vista ecol6gico y sus potencialidades en cuanto al desarrollo humano prehispanico.
La tercera temporada de terreno (1981) fue dedicada a la excavaci6n de un sitio dei periodo Formati vo
ubicado cerca de la ciudad actual de Catamayo. Participaron en estos ultimos trabajos, ademas dei
suscrito: N. Almeida, A.Carri6n, G. Clément, E. Condoy, C. y F. Duverneuil, M.F. Guffroy, D. Lavallée,
P. Lecoq, A. Marin, S. Marin, C. Naudin, G. Ojeda, M. Petitjean, J. Quesada, J. Reyes, M. Ruiz, M. YA.
Saragosse, M. Sarango, y M. Temme.
El material recolectado sobre los 250 sitios registrados durante las prospecciones fue estudiado
en laboratorio pOl' los tres investigadores que participaban a tiempo completo en el proyecto. El
autor se interes6 mas particularmente pOl' los vestigios de los periodos Formati vo e Inca; mientras P.
Lecoq estudi6 el material dei periodo de Desarrollo Regional; y N. Almeida el material deI periodo de
Integraci6n. Estas investigaciones han dado lugar a dos trabajos universitarios (una tesis de maestrÎa,
un doctorado de tercer cielo); a diversos artÎculos publicados en revistas cientificas (Boletin IFEA, 1. XI
n° 3-4, Cultura n° 15,24); asÎ coma una publicaci6n sintética en francés titulada: « Loja préhispanique,
Recherches archéologiques dans les Andes méridionales de l'Equateur» (ediciones ADPF, Paris: 1987),
en la cual pal1iciparon J. Guffroy, N. Almeida, P. Lecocq, C. Caillavet (etnohistoria), F. Duverneuil,
(geografia), L. Emperaire y B. Arnaud (botanica).
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Fig. 3: Mapa de la cuenca dei rio Catamayo y distribuciôn de las âreas de prospecciôn.
Las areas de prospecciôn sistematica
Cuando empezamos nuestros estudios, no existfa, en la literatura arqueol6gica, elementos claros
que permitieran reconstituir la secuencia cronol6gica y las caracterÎsticas culturales de las sociedades
establecidas en la cuenca dei rfo Catamayo y de sus afluentes, durante los ultimos miJenios que preceden la
conquista espanola. Presentaremos, a continuaciôn, los resultados generales de las prospecciones realizadas,
cuyos resultados permiten establecer un primer panorama dei desarrollo antiguo de este territorio.
EL VALLE DE CATAMAyolLA TOMA
La prospecci6n de esta zona (parroquias de Catamayo y Nambacola) se realizô sobre una
superficie de 20 km2, que corresponde al sector ubicado al Sur de la ciudad actual de Catamayo/La
Toma (Fig. 4), Ya areas, mas reducidas, situadas al Norte de la misrna. El valle bajo, ubicado en una
altitud promedio de 1200 m sobre el nivel deI mar, es muy estrecho en su parte sur, donde el rfo ha
cavado su lecho en un macizo 1'ocoso. La superficie plana se ampJîa hacia el Norte, donde tiene mas
de 3 km de ancho. Esta limitada, al Oeste, por una elevaciôn que culmina a 2200 m; y por una serie de
cerros de menar importancia, al Este. Otros dos macizos, con 2900 y 1800 m de altura, cierran el valle,
al Norte y Noroeste. Esta topograffa particular tiene coma consecuencias: un promedio de precipitaci6n
anual muy bajo (menos de 400 mm), y una temperatura promedio bastante elevada (mas de 20°). Estas
caracterfsticas climatolôgicas han dado al valle una fama de lugar poco propicio para asentamientos
humanos, claramente expresado por el geôgrafo T. Wolf (1933). La erosi6n, que presenta diversas
formas, esta mas acentuada en las partes sur y este, mas humedas.
La parte baja, cubierta por suelos Jimosos bastante fértiles, depositados por el rfo, esta ahora
principalmente ocupada par los campos de cana de azucar. La vegetaciôn natural de este sector se
caracteriza por la presencia de fonnaciones deciduas con Acacia y Croton y de numerosas cactaceas. El
cambio es rapido cuando se asciende las faldas, cubiertas, entre 1200 y 1300 m s.n.m., por LIna estepa
arbustiva de baja densidad.
Fig. 4:Vis/a dei valle de Ca/amayo/La Toma ..
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Fig.5: Emplozomiento y otribucion cultural de los sitios estudiodos
durante nuestras investigociones en el valle de Cotomoyo.
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La principal dificultad encontrada durante esta prospecci6n, que se realiz6 durante 10 dfas con 5
participantes, fue el diffcil acceso a la lIanura central, cubierta por campos de cana de azucar de imposible
penetraci6n. Como 10 ensenaron los sondeos realizados en algunos sectores ya cosechados, es probable
la destrucci6n casi total de los vestigios inicialmente ubicados en este sector. La conservaci6n. sobre una
de las raras elevaciones preservadas en esta zona central (sitio na 2), de vestigios de todos los perfodos de
ocupaci6n. probablemente desde el periodo preceramico hasta el actual, nos confirma la enorme perdida
de informaci6n ocurrida. Solo podemos estar seguro de que la importancia real de la ocupaci6n humana de
este valle ha sido mucho mayor a 10 indicado por los vestigios conservados, testimonios de una ocupaci6n
periférica en cuanto a los suelos de mayor potencialidad agrfcola. Debemos también notar que el grado de
destrucci6n debe haber sido variable segun los esquemas de ocupaci6n propios de cada época.
Treinta sitios fueron registrados durante esta prospecci6n (Fig. 5). Atestiguan de una ocupaci6n
probablemente continua dei valle durante un Japso de tiempo de cerca de 3500 anos. Posibles huellas de
los mas tempranos cazadores recolectores aparecieron en un unico sitio, que corresponde a un monticulo
ubicado en el valle bajo (na 2 ).
El material ceramico caracterfstico dei perfodo Formativo (2000-300 a.c.) esta presente en 7 sitios.
dispersos en 3 principales sectores. distantes de entre 3 y 5 km, que circunscriben la parte norte dei valle.
Estos sitios formativos. cuya descripci6n detallada sera presentada en el capftulo II. estan ubicados en los
sectores mas aridos dei valle. sobre pequeiias elevaciones y terrazas periféricas a la lIanura aluvial; 10 que
ha permitido su conservaci6n. Este tipo de emplazamiento parece haber sido particularmente privilegiado
durante la fase formativa mas temprana, 10 que podrfa ser el indicio de una etapa pionera de implantaci6n
agrfcola. seguida por un aprovechamiento creciente de los terrenos mas céntricos. probablemente cubiertos
por una estepa densa y zonas pantanosas. Ningun sitio de este periodo apareci6 en el sector sureno, y
tampoco en la ribera occidental dei rfo Catamayo.
El siguiente periodo, de Desarrollo Regional (300 a.C.-700 d.C.). corresponde c1aramente a un
momento de crecimiento demografico. con mas de 20 sitios registrados. dispersos en todos los sectores
(Fig. 5). Un asentamiento de gran extensi6n (na 72). hoy en dfa casi destruido por la realizaci6n de la
pista de aterrizaje dei aeropuerto. parece haber sido ocupado durante una fase temprana de este periodo.
Luego, es notable la ocupaci6n de la ribera occidental dei rio Catamayo, donde se encuentran, dispersos a
10 largo de varios kil6metros. asentamientos importantes (na 53. 54, 66. 69. 70), ubicados sobre las primeras
terrazas fluviales. Este crecimiento demografico parece acompanarse de la implantaci6n de nuevos sitios
(na 67/68, 73, 74, 231), en zonas mas elevadas (entre 1300 y 1600 m), con fines posiblemente estratégicos
de vigilancia y refugio. Aunque se nota una nftida evoluci6n, la relaci6n de filiaci6n existente entre el
material ceramico de este periodo y el dei periodo Formativo parece indicar una cierta permanencia étnica
y socio-cultural.
El material caracterfstico dei posterior periodo de Integraci6n (700-1470 d.C.) apareci6 sobre un
numero mucho mas reducido de sitios (6) que corresponden, por una parte, a asentamientos de cierta
extensi6n, tal coma el montfculo de Trapichillo (sitio na 1) Y la Loma Mishiyacu (na 231). ubicados
al Norte de la cuidad; y por otra, a yacimientos de pequeiias dimensiones. dispersos sobre las riberas
occidentales de los rfos Guayabal y Catamayo. Es interesante anotar la presencia de varios de estos ultimos
sitios (na 55, 56, 59) en la parte estrecha que controla la entrada al valle por el Sur. El material arqueol6gico
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de este periodo es claramente distinto dei anterior; 10 que parece testimoniar un cambio en las poblaciones
instaladas en el valle.
En el mismo sector sureno (valle Hermoso), D. Collier y J. Murra (1943: 34) seiialan la presencia
de una estructura de 650 m de largo por 500 m de ancho, circundada por muros periféricos y subdividida
por paredes transversales que formaban celdas estrechas y largas. Esta construccion, que parece haber sido
destruida, tenia parecidos con las estructuras encontradas en el valle dei rÎo Jubones. atribuidas por R.
Verneau y P. Rivet (1912) al periodo Inca. Aunque, la presencia, en diversas colecciones privadas locales,
de vasijas de estilo claramente Incaico, provenientes de tumbas excavadas de manera fortuita 0 c1andestina,
atestigua c1aramente la ocupacion dei valle en la época. no encontramos este tipo de material durante
nuestras prospecciones. Otra problema, que discutiremos en el capÎlUlo V 1. es la atribucion. dei material
pintado proveniente de Trapichillo a este ultimo perÎodo, por pa.1e de J. Jijon y Caamano (1997: 343).
EL VALLE DEI. Rio PLAYAS
La prospeccion de este sector, perteneciente a la parroquia Catacocha dei canton Pal tas, abarco
una superficie de 30 km2, ubicada en las vertientes de ambos lados dei rÎo Playas, cerca dei caserÎo
"Puente de PJayas". Fue realizada por 5 personas en un lapso de 12 dias.
El valle bajo dei rio Playas (Fig. 6), situado a una altura promedio de 950 m, tiene un ancho que
no sobrepasa los 400 metros. Su ribera sur esta ocupada por diversas cuchillas que se desprenden de un
macizo cortado por pequenas quebradas, a menudo hondas. Estos espolones paralelos se levantan con
una pendiente suave, en una extension de 2 kilometros. La ribera norte presenta también una serie de
elevaciones paralelas separadas por valles mas amplios, que pueden alcanzar 1 km de ancho. Esta zona
representa el bajo flanco de un macizo de pendienle acentuada.
Fig. 6: Visla dei valle dei rio Ployas.
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Fig. 7: Emplazamiento y atribucion cultural de los sitios registrados en el valle dei rio Ployas.
La vegetaci6n actual esta marcada por una muy fuerte erosi6n. debida a la ocupaci6n humana. El
fondo estrecho dei valle. con suelos de buen potencial agrfcola. esta ocupado porjardines y huertos frutales:
mientras Jas colinas cercanas estan cubiertas por una hierba raza y algunos faiques (Acacia) dispersos. Sobre
las partes altas de los espolones. existen todavfa algunos ceibos de gran tamaiio. que parecen atestiguar la
presencia anterior de bosques. Su numero asciende mientras se acercan las faldas medias, mas humedas,
cubiertas con una vegetaci6n mas densa, particularmente en los sectores este y noreste.
Las prospecciones probaron la existencia de una ocupaci6n densa dei sector durante el periodo
Prehispanico. con 76 sitios registrados, correspondientes a tres etapas de ocupaci6n sucesivas (Fig. 7). La
tradici6n ceramica mas antigua esta presente en seis sitios. que forman tres agrupaciones separadas por
una distancia de 2/3 km Todos se ubican en el valle bajo, cerca de los cursos de agua. El material cenimico
asociado presenta semejanzas. tanto en las formas como en la decoraci6n. con el material de las fases
formativas tardfas de Catamayo. Aunque no se puede excluir la existencia. en esta regi6n. de una ocupaci6n
del Formativo final, los tiestos cernmicos recolectados mas probablemente corresponde una etapa temprana
dei periodo de Desarrollo regional ((,300 a.C-lOO d.C?). La segunda fase ((,100-700 d.C?). descubierta
en 15 sitios, representa probablemente una etapa de ligero crecimiento demogrnfico. en clara relaci6n de
filiaci6n cultural con la fase anterior. La mayorÎa de los sitios ya existentes siguen ocupados. mientras otros
asentamientos estan instalados en lugares mas alejados dei valle bajo (sitios n° 79. 140. 154).
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Los esquemas de implantaci6n y la densidad humana cambian muy nftidamente con la ultima
ocupaci6n prehispanica, presente sobre 60 sitios. El material ceramico asociado, distinto dei anterior, tiene
grandes semejanzas con el material correspondiente a la misma fase de Integraci6n, recolectado en las
regiones de Catamayo, Vilcabamba y Cariamanga. Los asentamientos ocupan tante las partes bajas como
las elevaciones hasta la altura de 1100 m. Son particularmente numerosos en la ribera norte, donde estan
alineados sobre la cumbre de los diversos espolones, con un equidistancia que no sobrepasa los 400 m.
En la mayorfa de los casos, su extensi6n esta reducida, pero existen sitios mas importantes (n° 38, 135,
123) que podrfan indicar una cierta jerarqufa en los establecimientos. La prospecci6n demostr6 también la
existencia de una tradici6n de inhumaci6n en umas funerarias.
Los reconocimientos realizados fuera dei sector prospectado confirman la existencia de una poblaci6n
importante en toda la regi6n de Catacocha durante esta época (~700-1530? d.C.). Es particularmente notable
la existencia de asentamientos de grandes extensiones; algunos (Loma grande, Cuello dei café, Cerro dei
Condolo) con pequeiios arreglos arquitect6nicos (muros, elevaciones, terrazas), que podrfan caracterizar
centros locales de poder. Estos datos seran discutidos, de manera mas detallada, en el capftulo VI. Es
también notable la presencia, en esta zona, de numerosas pied ras, a menudo cel'canas a los cursos de agua.
grabadas con petroglifos y/a tacitas. Varios de estos sitios estan ubicados en zonas allas un poco apartadas
de los sectores habitacionales. Su asociaci6n con un determinado periodo es un problema pOl' resolver (ver
il/fra). No se encontr6, durante esta prospecci6n. ningun vestigio que podrfa sel' atribuido al periodo Inca.
LA QUEBRADA TRIGOPAMPA
Esta prospecci6n se realiz6 sobre una superficie de 20 km2, que corresponde a la parte alla della
quebrada Trigopampa. perteneciente a la parroquia de Cariamanga, dei cant6n Cal vas. Este riachuelo,
de aguas permanentes, corre hacia el Este para formaI' el rfo Yunguilla, afluente dei rfo Pindo. Su valle
bajo, ubicado a 1600 m de altitud, tiene un ancho que no sobrepasa los 300 111, Yesta circundado pOl' tres
macizos principales que culminan entre 1800 y 2000 m (Fig. 8).
Fig. 8: Vista de la Quebrada Trigopampa.
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En esta zona, la vegetaci6n ha sufrido también una fuerte degradaci6n, debida a la presencia
humana. Se compone de una cobertura vegetal de hierba raza y de algunos arbustos espinosos dispersos.
Solo el macizo ubicado al Oeste ha conservado una vegetaci6n mas densa, correspondiente a una
formaci6n arb6rea de composici6n botanica variada.
Este pequeiio valle, bastante aislado, ha sido escenario de una ocupaci6n precolombina al parecer
no muy densa (Fig. 9). Una primera tradici6n ceramica fue encontrada sobre cinco sitios, ubicados
en la parte central (n° 200, 205, 206 ) yalta (n° 210, 211) de la quebrada. El material asociado podrfa
corresponder a una fase temprana dei periodo de Desarrollo Regional. La fragmentaci6n, y la escasez,
de los tiestos diagn6sticos no permiten una definici6n muy precisa de este componente. Una fase mas
tardfa esta presente en nueve sitios, con una concentraci6n en la parte central de la quebrada y una
ocupaci6n dispersa sobre las elevaciones que dominan el valle bajo (n° 208, 209, 223, 229). El material
ceramico asociado, caracterizado, entre otros elementos, por el uso de la técnica de decoraci6n peinada,
es muy diferente dei material enconlrado en las dos zonas mas norteiias. A esta tradici6n corresponde
un fechado C 14 de 1412+/-61 a.P. (antes dei presente), 10 que corresponderfa a una fecha comprendida
entre los aiios 597 y 676 d.C.
Â. Desarrollo Regional
• Integraciân
Fig. 9: Emplazamiento y atribucion cultural de los sitios registrados en la Quebrada Trigopampa.
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El material dei periodo posterior, con caracterfsticas semejantes a los recipientes de tradiciôn
«Palta» encontrados en Catamayo y Cariamanga, esta presente en 15 sitios, dispersos en todo el valle
con una equidistancia de entre 500 m y 1,5 km En esta época, el Cerro Ahuaca, ubicado al Sur de la
quebrada Trigopampa, cerca de la actual ciudad de Cariamanga, fue usado como sitio de inhumaciôn.
En sus vertientes medias se encontraron varios abrigos rocosos bajo los cuales estaban sepultados, de
manera colectiva, una gran cantidad de cuerpos, con un ajuar funerario sencillo.
QUERRA DA LA MANDALA
La prospecciôn realizada en la quebrada de La Mandala (Fig. 10), perteneciente a la parroquia
Macara dei cantôn de igual denominaciôn, cubriô una superficie de 18 km2. El valle bajo, ubicado entre
500 y 700 m de altitud, tiene un ancho que no sobrepasa los 600 m. En el sector mas alto, la parte central
dei valle esta ocupada pOl' una serie de espolones paralelos de pendiente suave, separados pOl' quebradas;
mientras que, en la parte media, el fonda dei valle esta f1anqlleado pOl' dos cordiJieras que se estrechan
algunos kil6metros antes de la cuidad. En su parte baja, la quebrada se ensancha hasta su conflllencia
con el rfo Calvas. La vegetaci6n actual, en las zonas no cultivadas, corresponde a un bosque espinoso
seco, diffcil de penetraI'.
Fig. 10: Vista de /0 quebrodo La Monda/o.
FlIeron registrados 38 sitios durante esta prospecciôn, con una fuerte presencia de lugares
habitacionales en las zonas bajas, cercanas a los cursos de agua, y una importante concentraciôn de
sitios funerarios sobre Jos espolones de la parte mas alta de la quebrada.
El periodo de Desarrollo Regional esta representado pOl' un unico sitio, ubicado en la parte media
dei valle. El material ccnimico asociado parece diferente dei ajuar encontrado en las demas zonas, aunque
presenta algllnos rasgos, entre ellos la decoraci6n peinada, comparables con el material contemporaneo
de Cariamanga.
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AI periodo de Integraci6n corresponde un material también singular, total mente diferente de
la tradici6n «Palla» presente en las otras zonas prospectadas. Predominan los grandes recipientes sin
cuellos, a veces con decoraci6n peinada. A esta fase, presente en 15 sitios, estâ asociada una tradici6n
de inhumaci6n en urnas funerarias.
:::.::::::::::::: Sitios registrados
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Fig. Il: Emplazamienfo de los si/ios arqueo/6gicos regisfrados en la quebrada La Mandala.
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El periodo Inca esta bien representado en esta regi6n tanto por sitios habitacionales, que contienen
un material ceramico bastante semejante a la época anterior, como por grandes cementerios, que
fueron objeto de numerosas excavaciones clandestinas. El ajuar proveniente de estas tumbas
ensena una gran diversidad, con la presencia, en los mismos sitios, de vasijas de factura Inca
clasica, asf como de piezas caracterfsticas de otros estilos: Piura-Tallan, Chimu, Cajamarca
y Canari. Estos datos indican muy probablemente un ocupaci6n de caracter pluri-étnico que
podrfa corresponder a la instalaci6n de grupos de "mitimaes" provenientes de diversas regiones
andinas. Un complejo ceramico comparable, también asociado con contextos funerarios, existe
en la zona dei Cisne, al Norte deI Catamayo.
Todos estos datos seran detallados en los pr6ximos capftulos, donde se presentara la sfntesis
de los conocimientos acerca dei desarrollo cultural caracterfstico de cada periodo. Esta breve
recopilaci6n permite sin embargo vislumbrar un panorama complejo de evoluci6n social,
bastante distinta de un area y época a otra. En este largo proceso intervienen tanto fen6menos
de evoluci6n locales, como difusiones tecnol6gicas e ideol6gicas de mayor amplitlld y,
probablemente, movimientos de poblaci6n.
El arte rupestre
Existen elementos culturales que todavfa no han podido sel' atribuidos con certeza a una época
pal1icular y que, pOl' Jo tanto, no pueden sel' facilmente integrados en las reconstituciones culturales
cronologicas. Es pm1icularmente el caso de las manifestaciones de arte rupestre grabado (petroglifos),
numerosas en la provincia, que merecen una presentacion separada.
Fig. 12: Figura grabada en el silio
Guayurol (segûn Falo D. Gonz6Iez).
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En el valle de Catamayo, habfamos registrado
la presencia de algunas pied ras grabadas con motivos
senciJJos (cfrculos, espirales, puntos), en la ribera
occidental deI rfo. Otra roca de gran extension se
encuentra en la Loma dei Tabl6n, en el sector dei
Guayural, ubicado mas al Norte (Alejandro, J995).
Entre las diversas figuras grabadas se reconocen Ifneas
rectas y espirales, representaciones sencillas de caras
antropomorfas, asf como una figura mas compJeja
que semeja una cabeza con rasgos feJinos (Fig. 12).
Representaciones simiJares son frecuentes en el arte
rupestre peruano fechado deJ principio de nuestra era
(grupo B) (Guffroy, J999: 42). La presencia de varios
asentamientos deI periodo de Desarrollo Regional en
cercanfa (sitios n° 66-70), y la ausencia de sitios de
otras épocas, parecen reforzar esta atribuci6n.
Numerosos datos acerca de las piedras grabadas aparecen también en el inventario arqueol6gico
por cantones, real izado por E. Alejandro, J. Cel i y E. Ortega ( 1993). Seglin informaciones, todavÎa no
verificadas, tales vestigios existirÎan en el cerro Surapo de la parroquia Sacapalca, asÎ como en el sitio
Colorado dei barrio la Crîa, lugares pertenecientes al Canton Gonzanama. En la pan'oquia SacapaJca,
se conoce una piedra, cuyas caras Ilevan dos figuras grabadas semejantes, con rasgos antropomorfos
y rayos de tipo solar (Fig. 13b). La presencia, no verificada, de petroglifos nos fue también sefialada
(J.Beltran, com. pers.) en la regi6n de QlIilanga, a 10 largo de un camino hacia Cariamanga.
Existen otras piedras grabadas en el canton Macani. En el sitio de Numbiaranga (parroquia
Larama), una piedra grande tiene una de sus caras grabadas con nllmerosos figuras ligadas por lrazos;
entre los cuales se reconocen: figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas. Cuatro perforaciones
de buen diametro, formando lacitas, se encuentran en la pal1e superior de la roca. Otra piedra cercana
lIeva tres lacitas y unas figuras grabadas. Otras dos rocas grabadas se encuenlran en el sitio Jorllpe,
ubicado entre Sabiango y Macar:i. L1evan diversas representaciones, aisladns unas de olras, laies como
espirales, cabezas antropomorfas y alineaciones de tacitas. Existen en la misma regi6n, en el sitio de
Hornillos ubicado af Oeste de Macara, dos piedras grabadas con alineaciones de circulos punteados,
representaciones solares, y olros glifos diffciles de descifrar.
Fig. 13: Vista de los petroglifos grabados en los zonas de: a· Cuello deI café (Catacocha);
b ·Sacapalca (Gonzanama); c . Narania Pamba (Celica); d· Yamana (Catacocha)
(Segun E. Aleiandro, l Celi, E. Ortega, 1993).
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El inventario reaJizado en 1993 (ibid.: 146) seiiala la presencia de petroglifos en los sitios de
Naranja Pamba y de El Muerto, en el canton Celica. El primer sitio (Fig. 13c) comprende varias piedras,
algunas en mal estado de conservacion, grabadas con figuras antropomorfas solares. En el segundo
sitio (denominado segun otros informantes Sarayunga 0 Quillusara), ubicado a 5 km de la parroquia
Sabanilla, los petroglifos fueron grabados sobre grandes bloques puntiagudos de piedra que han sido
parados verticaJmente, a menudo en numero de dos piedras juntas. Existirfa otra agrupacion de piedras
paradas, de menor aJtura, en la quebrada Charân, ubicada en la misma region (O. Gonzalez, COOl. pers.).
Esta agrupacion, y la disposicion parada de las piedras, constituyen un casa muy singular en el panorama
cultural andino. Petroglifos existen también en el sitio La Cuadra de la parroquia Mercadillo (Puyango).
Se trata, de nuevo, de figuras antropomorfas y geométricas sencillas. Otros petroglifos se encuentran en
el sitio Cueva Santa dei mismo canton Puyango, asf como en otros parajes dei canton Pindal. Se seiialo
también la existencia de piedras grabadas en los sitios: Guallana, la Urna de Olmedo y la Vega de los
Capa, en el canton Chaguarpampa. Sobre este ultimo sitio, aparecen varias rocas con tacitas, asf coma
figuras solares. Se conocen otras rocas grabadas en los sitios de Misquillana, la Victoria, y la Chonta,
cercanos al pueblo de Buenavista.
*
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Fig. 14: Emplazamiento aproximado de los sitios con piedras grabadas
ac/ualmente conocidos en la cuenca dei rio Catamayo.
En el cant6n Pattas, y la regi6n de Catacocha, habîamos visitado, durante nuestras temporadas
de campo, cinco sitios con petroglifos. Dos de ellos corresponden a pied ras grandes, ubicadas en la
quebrada de Yamana (sitios n° 12 y III) (Fig. 13b); otros dos, a piedras con tacitas, situadas en el puente
de Playas (n° 96) y Sacapianca (n° 99); y el ultimo, en el sitio de Chinchile (n° 40).
El inventario por cantones sena/a la presencia de otros grabados en Cuamine, dentro de la cuenca
deI Catamayo (cabezas antropomorfas, tacitas), y en Santo Domingo de Guzman (parroquia de San
Antonio), donde fue grabada una figura solar, de 2 metros de ancho, que constituye la representaci6n
mas grande, y una de las mas cornpIejas, conocida en la provincia. Un petroglifo muy semejante se
encuentra sobre una roca ubicada en ellecho deI rfo Espfndola, perteneciente al sitio peruano de Samanga,
ubicado en la zona fronteriza (Hito El Toldo). En la parroquia de Yamana, se senal61a existencia de otros
petroglifos en el sitio de La Rinconada, donde existen mas de diez rocas grabadas sobre un area de
1000 metros cuadrados, con un gran numero de representaciones zoomorfas y geométricas; asf como en
Barrial Blanco, donde aparecen tacitas y figuras de estilo singular.
AI Este de Catacocha. habfamos senalado la existencia de una piedra con tacitas, asociada con
alTeglos arquitect6nicos, en una quebrada deI "Cerro dei Condolo" (sitio n° 43). En la zona cercana
de "CueHo deI Café" (Alejandro et al., 1993: 190), existe la representaci6n de un ser antropomorfo en
actitud de oraci6n 0 lamentaci6n (Fig. 13a), que hace recordar otras figuras, fechadas dei fin dei periodo
Formativo final, grabadas en diversos sitios dei Norte peruano (Guffroy, 1999: Fig. 34a).
Este panorama, probablemente muy incompleto, permi te establecer, en pri mer 1ugar, la importancia
deI arte rupestre grabado en la provincia de Loja. En cuanto a su distribuci6n territorial (Fig. 14), es
notable la existencia de una concentraci6n importante de petroglifos en la zona ubicada al Norte deI rfo·
Catamayo, en la regi6n actual de Catacocha. Pero existen otras concentraciones en la parte sur-occidental
de la provincia (Celica, Macara), asf coma en la regi6n mas oriental (Nambacola, Sozoranga). Teniendo
en cuenta el numero posiblemente importante de sitios todavfa desconocidos, una difusi6n generalizada
de este ti po de vestigios parece probable.
Aunque las figuras descritas pueden haber sido grabadas en diversos momentos de la época
precolombina, se debe anotar una cierta homogeneidad estilfstica de las principales manifestaciones,
caracterizadas ante todo por una gran sencilJez de los petroglifos, que representan, en su mayorfa,
figuras geométricas y cabezas antropomorfas y sol ares. La presencia, en casi todos los sectores, de
pied ras con tacitas refuerza estas relaciones estilfsticas, compartidas también por sitios ubicados en
el extremo norte dei territorio peruano (Salllanga, Paimas, Frfas), y en las provincias ecuatorianas
vecinas (El Oro, Zamora-Chinchipe, Moroll~I-Santiago ... ). En el estado actual de los conocimientos,
esta tradici6n parece mas probablemente ligada con las sociedades dei perfodo de Desarrollo Regional.
El personaje representado en Cuello dei Café (Fig. 13 a) podrîa representar una etapa temprana de estas
manifestaciones (l,Formativo final?). Un inventario mas completo, y un analisis detallada de las figuras
grabadas, son necesarios parajuzgar de la validez de esta hip6tesis. No se puede, tampoco, descartar que
otros petroglifos hayan sido grabados mas recientemente, hasta durante el periodo Inca.
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Los sitios dei periodo fOr1llativo (2.000-300 aiios a.C.)
Los trabajos de M.Temme (1982), realizados en la zona de paramo cercana a la actual cuidad de
Ona, comprobaron la presencia de grupos de cazadores recolectores en los Andes dei Sur ecuatoriano,
con una antigüedad de unos 10.000 anos. Grupos semejantes, n6madas 0 semin6madas poblaron, muy
probablemente, los valles y cordilleras de la sierra lojana. Sin embargo, aunque existen algunos vestigios
aislados que parecen confirmar esta ocupaci6n dispersa, no se ha encontrado hasta el momento, en el
Sur de la provincia, ningun yacimiento ocupacional que pueda ser claramente asociado con este periodo.
Entre los posibles vestigios de esta época precenimica recolectados durante nuestras investigaciones, los
mas convincentes consisten en un grupo de puntas de flechas de diversos tipos y materiales, encontradas
en la superficie de un montfculo natural (sitio n° 2) ubicado en el valle bajo de Catamayo / la Toma.
En este montfculo, ocupado durante todo el periodo prehispanico hasta la actualidad, no fue posible
detenninar la naturaleza de esta ocupaci6n y menos todavla los modos de vivir de estos eventuaJes
pobladores tempranos.
Por 10 tanto es imposible reconstitui r, en el estado actual de los conocimientos, cual fue la
ocupaci6n de estos territorios antes de la instalaci6n de los primeros grupos sedentarios, al principio
dei segundo milenio antes de nuestra era. Los vestigios de las mas antiguas tradiciones ceramicas de la
provincia, pertenecientes al periodo llamado Formativo, fueron encontradas en el valle circundante a la
actual cuidad de Catamayo.
Los yacimientos formativos en Catamayo
Entre las zonas prospectadas, el valle de Catamayo/La Toma es el sector en el cualla prospecci6n
fue la mas incompleta. En efecto, casi toda la parte central y plana dei valle esta ocupada, desde anos
atras, por cultivos - particularmente canaverales - que destruyeron las huellas de ocupaci6n en este
sector, el mas apto para la implantaci6n humana. Esta situaci6n, que ha favorecido la conservaci6n
de los yacimientos ubicados sobre los montfculos y terrazas periféricas deI valle bajo, tiene coma
consecuencias una representaci6n truncada de la importancia real de la implantaci6n humana en las
diversas épocas; y la imposibilidad de una reconstituci6n precisa dei desarrollo precolombino local.
ASI, para el periodo Fonnativo, existe c1aramente una sobre-representaci6n de los sitios de la fase mas
temprana, que seguramente no refleja una poblaci6n mas importante, sino un patr6n de asentamiento
mas dispersa y una ubicaci6n preferida en los lugares que dominan el bajo valle, hasta ahora no tocados
por los cultivos. El hecho de que, no obstante estas condiciones desfavorables, se haya obtenido aqui la
secuencia cultural mas larga y mas completa de toda la provincia, testimonia la importancia inicial de la
poblaci6n de este valle.
En primer lugar, presentaremos una descripci6n de los principales yacimientos arqueol6gicos
ocupados durante esta época, en base a las evidencias obtenidas en los sondeos y las excavaciones
realizadas. En un segundo momento (Cap. III), el estudio de los vestigios arqueol6gicos recolectados
durante estos trabajos nos permitira singularizar di versas fases dentro de este proceso, asf coma aclarar
unos aspectos de la vida material. Por fin (Cap. IV), compararemos estos datos con aquellos referentes a
las otras tradiciones culturales de este periodo, establecidas en las regiones vecinas.
Descripcion de los sitios
Siete sitios de este periodo fueron encontrados durante la prospecci6n sistematica dei valle (Fig.
15).
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Fig. 15: Emplazamien/o de los si/ios forma/ivos
en el valle de Ca/amayo/La Toma.
Atestiguan la ocupaci6n de las colinas
ubicadas al Norte de la cuidad actual (sitio
n° 1); de las terrazas que enciman el rfo
Guayabal (n° 71, 76); de las lomas ubicadas
al Sureste dei aeropuerto (n° Il,63,58); Yde
un montfculo deI valle bajo (n° 2). Aunque
la ausencia de yacimientos en la parte central
baja es obviamente debida a la urbanizaci6n
y a las practicas de quema y rosa ligadas
al cultivo intensivo de cana de azucar, la
ausencia de vestigios en toda el sector sur dei
valle constituye un hecho interesante. La zona
circundada por los yacimientos conservados
corresponde, en efecto, al sector mas amplio
y un poco mas arido dei valle. El area sur
y la ribera occidental dei rfo Catamayo,
que conocem una ocupaci6n importante en
la época posterior, son naturalmente mas
hUmedas con una vegetaci6n mas densa.
Podrfan haber sido menos atractivas para la
implantaci6n habitacional de los primeros
agricuJtores, mientras constituyen, hasta hoy
en dfa, una reserva para la caza.
TRAPICHILLO
(Sitio n° 1; localizaci6n: 79°21' longitud Geste; 3°58' latitud Sur; altitud: 1350 m)
Se trata de una elevaci6n de forma ovalada, ubicada al Norte dei valle, cerca deI caserio
«Trapichillo» (Fig. 17). Tiene un largo de 250 metros, y una altura maxima de cerca de 100 metros.
Su cumbre se compone de dos grandes superficies planas, escalonadas hacia el Este, y con vertientes
abruptos al Este y Norte. Una terraza mas baja, de cerca de 20 metros de ancho, corta las vertientes Geste
y Suroeste. El sitio tiene evidencias de haber sufrido numerosas visitas y recolecciones de material
arqueol6gico, aSI coma excavaciones clandestinas.
Este yacimiento fue estudiado por D. Collier y J. Murra (1943: 33-34), quienes pusieron en
evidencia la existencia de una ocupaci6n tardfa, cuyos vestigios fueron atribuidos a la tradici6n Palta.
Posterionnente, J. Jij6n y Caamano (1997: 219-223; 350), diferencia dentro deI material asociado dos
tradiciones: la primera, Palta-Jfbaro; la segunda, de filiaci6n Incaica. volveremos a este tema con el
estudio de las tradiciones culturales dei periodo de Integraci6n (Cap. VI); 10 importante, aquf, puesto
que no se habfa reconocido, y al parecer tampoco recolectado, es el material caracterfstico de la mas
antigua ocupaci6n dei valle (fase Catamayo A). Este hecho puede deberse a la distribuci6n un poco
limitada de los vestigios de esta época, que no aparecen en todos los sectores, 0 al hecho de que las capas
sedimentarias correspondientes no estaban expuestas a la erosi6n al momento de su visita.
Las recolecciones de material realizadas en este sitio, en 1979-1981 yen 1999, nos permiten
reconstituir una secuencia de ocupaci6n larga aunque probab/emente discontinua. Los primeros
pobladores dellugar se instalaron al Geste deI yacimiento, sobre la terraza media y la parte inferior de la
cumbre. Un sondeo realizado en 1980 ha permitido reconocer la presencia, sobre la plataforma inferior,
de una capa pulverulenta de tierra gris de 50 cm de espesor (Fig.16). Dentro de esta capa, fue encontrado
un recipiente, entero, depositado vertical mente. La erosi6n habfa destruido una parte deI cuello y dei
cuerpo, cuyos tiestos habfan sido dispersos en proximidad.
La vasija, que presenta un cuello alto
decorado por incisiones y un cuerpo globular,
estaba rellenada, hasta la mitad, con cenizas
y fragmentos vegetales quemados que fueron
sometidos a un amilisis por el método dei
Carbono 14 C~C). A esta muestra, bastante fiable
por el carâcter cerrado dei contexto, corresponde
una edad convencional de 3480 +/- 90 a.P.°). La
calibraci6n de este fechadd 21 nos permite ubicar
el enterramiento de esta vasija en los afios 1859,
18450 1771 a.c.
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Fig. 16: Corte estratigrOfico en la plataforma
inferior deI sitio de Trapichillo.
l·los fechados "c fueron realizados por "le Centre de Recherches Géodynamiques de Thonon-les·Bains" (74203) Francia.
2· las calibraciones de los fechados "c se rea/izaron siguiendo: Stuiver et al., 1998; a.P. significa: antes dei presente; a.C.: antes de Cristo
(= antes de nuestra era); d.C.: después de Cristo (= nuestra era].
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Ningun vestigio de construcciôn asociado con esta etapa de ocupaciôn aparece actualmente en
el area occidental dei montfculo. En el material recolectado en la superficie dei yacimiento, sôlo se
encontraron unos muy escasos tiestos que podrian sel' atribuidos a las fases formativas posteriores,
10 que indica una probable desocupaciôn deI lugar durante un importante lapso de tiempo. Existe,
luego, evidencias de una pequeria ocupaciôn dei periodo de Desarrollo Regional (principio de nuestra
era), ubicada en la vertiente media y baja deI mismo sector sur, donde los vestigios caracteristicos
de esa tradiciôn se encuentran mezclados con los tiestos Catamayo A. La ultima etapa de ocupaciôn
se extiende sobre toda la cumbre dei montfculo. El material asociado es caracteristico de la tradiciôn
Palta y/o Pal ta-Inca (ver Cap. VI y VII). Un sondeo realizado en este ultimo sector indicô la presencia
de una capa pulverulenta gris, de entre 15 y 20 cm de espesor, que contenia numerosos fragmentos de
huesos animales y tiestos ceramicos semejantes de los descritos pOl' D. Collier y J. MUITa. En 1980,
fuimos informados de que, unos diez arios antes, en este mismo lugar, estudiantes y profesores de la
Universidad de Loja habian excavado una tumba delimitada pOl' lajas de piedra, que contenia Lln ajuar
funerario compuesto de una cierta cantidad de objetos de cobre. Estos ultimos datos parecen justificar
una atribuciôn cronolôgica tardfa.
Fig. 17. Vis/a generol deI si/io de Tropichillo.
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ELTINGO
(Sifio n° 76; Long.Geste: 79°23'11"; Lat Sur: 3°59'30"; 1200 m de altitud)
Este sitio se encuentra sobre una terraza baja, ubicada unos 10 metros encima dei valle dei rfo
Guayabal. Laconcentracion superficial de cenimica tiene una extension de 250 m por 100 m y se compone,
en su gran mayorfa, de tiestos caracterfsticos de los periodos de Desarrollo Regional y de Integracion;
el material dei periodo Formativo es muy escaso en la superficie. Los dos sondeos, realizados a unos
diez metros de distancia, permitieron, sin embargo, caracterizar la presencia de ocupaciones repetidas
durante la fase Catamayo A.
b
Fig. 18: 5itio El Tingo: corte e5tratigr6fico deI 50ndeo 2.
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En el primer sondeo, la capa superficial de color gris tenfa un espesor de entre 40 y 45 cm, y
descansaba directamente sobre el substrato estéril. Los vestigios arqueologicos estaban dispersos, en
pequeiia cantidad, en toda la capa, con dos concentraciones mayores en los ni veles de 10 Y40 cm abajo
dei suelo actual. Aunque los tiestos son todos caracterfsticos de la fase Catamayo A, presentan algunas
diferencias, que dejan suponer la existencia de dos ocupaciones distintas, separadas por un periodo de
abandono deI sitio. En el segundo sondeo (Fig.18), la capa ocupacional no tenfa mas de 20 cm de espesor.
Aparecio, aflojando el suelo actual, un cuenco entero de unos 10 cm de altura, finamente decorado por
incisiones anchas rellenadas con pigmentos blancos y rajos. Otras tiestos, también caracterfsticos de la
tradicion Catamayo A, fueron encontrados en su cercanfa.
EL GUAYABAL
(Sitio n° 71; Long. Geste: 79°23 '40"; Lat. Sur: 3°57"40"; 1310 ln de altitud)
Se trata de un montfculo muy erasionado, ubicado sobre la vertiente de una colina que domina
el rfo Guayabal, a una distancia de 2,5 km deI sitio anterior. Tiestos caracterfsticos de la tradici6n
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Catamayo A estaban presentes, en pequefio numero, en toda la superficie dei sitio. En ausencia de
sondeos, no se conocen ni la importancia ni el estado de conservaci6n de este yacimiento. De nuevo, las
tradiciones formativas mas tardfas no estan representadas en la muestra colectada.
QUEBRADALOSCUYESI
(Sitio n058; Long.Oeste: 79°22 '30" .. Lat.Sur: 4° 01' 15" .. 1200 m de altitud)
Se trata de una elevaci6n de unos diez metros de alto, en forma de media luna. Su parte superior,
plana, tiene un largo de 400 metros por un ancho de 250 metros. Sus vertientes sufrieron una fuerte
erosi6n. Las primeras recolecciones de superficie pusieron en evidencia la presencia de tiestos dispersos,
muy fragmentados, con algunas concentraciones en las zonas que mas habfan sufrido de la erosi6n. El
material recolectado presenta caracterfsticas de la fase Catamayo A, con excepci6n de unos escasos
tiestos de bordes que recuerdan las formas de la tradici6n posterior Catamayo B.
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Fig. 19: Sitio Quebrada de los Cuyes 1: cortes estratigréIficos, sondeos 1 y 3.
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Tres sondeos fueron realizados en este yacimiento, en zonas distantes a varias decenas de metros.
Dos de ellos presentan una estratigraffa semejante (Fig. 19a). La capa superior, arenosa y de color
pardo oscuro, esta muy compactada y contiene una pequena cantidad de tiestos. Su espesor, irregular,
no sobrepasa los 8 cm. La segunda capa, negra, granulosa y bastante fofa, tiene un espesor de 25 cm. El
material ceramico, abundante, esta concentrado en su parte superior, entre 10 Y 15 cm de profundidad.
La parte baja de esta misma capa no contenfa ningun vestigio. El suelo detrftico fue encontrado, en los
dos sondeos, a una profundidad media de 30 cm.
En el tercer sondeo, de dimensiones mas importantes (2,60 m x l,50 m.), se encontr6, bajo
de la primera capa superficial, una segunda capa de 15 cm de espesor, conforrnada por tierra gris
pulverulenta, con dos niveles de ocupaci6n bien marcados (Fig. 19b, 20). Mas abajo, aparecieron: una
capa sin vestigios humanos, compuesta de tierra amarilJenta endurecida y , a los 40 cm de profundidad,
el substrato detrftico. Entre 5 y 10 cm debajo de suelo actual, se encontr6, en el angulo sudeste de la
excavaci6n, dos alineaciones de pied ras y cantos rodados que se juntaban en angulo recto. AI parecer, se
trata de los cimientos de una pequena construcci6n cuadrangular (Fig. 20, 21).
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Fig. 20: Sifio Quebrada de los Cuyes 1: plan de los suelos excavados; primer y segundo nive/.
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Cada alineaci6n estaba compuesta de dos hileras paralelas, fonnadas por un solo nivel de piedras
y distantes de entre 15 y 20 cm. Este arreglo arquitect6nico podrfa haber sido usado para sostener una
hilera de postes. AI interior de la probable construcci6n apareci6, en una profundidad de 10 cm, un
primer suelo de ocupaci6n, marcado por la presencia de una media vasija con cuello decorado y cuerpo
globular; asf coma tiestos dispersos en toda la superficie. Se encontr6, en una profundidad de 20 cm, un
segundo suelo, marcado por la presencia de escasos tiestos diseminados alrededor de un pequefio fog6n
delimitado por piedras quemadas. Existe en proximidad una mancha de cenizas. La totalidad de los
tiestos provenientes de los sondeos pertenecen a fase cenimica Catamayo A.
QUEBRADA LOS CUYES 3
(Sitio n° 63; Long. Geste: 79°29'40"; Lat. Sur: 4°0'20"; /220 m de altitud)
Este yacimiento corresponde a una pequefia concentraci6n de fragmentos ceramicos recolectados
en el talud de un camino, al Norte dei sitio precedente. Ningun nivel de ocupaci6n aparecfa de manera
visible en el corte deI talud. Los 50 tiestos colectados son bastante homogéneos y parecen pertenecer a
la fase Catamayo 8.
PUCARA
(Sitio n° 2; Long.Geste: 79°23'; Lat.Sur: 4° 0/ '; //00 m de altitud)
Este montfculo, de origen natural, tiene unos 50 metros de altura y esta ubicado en la Ilanura
aluvial. Su cumbre, plana, ha sufrido una fuerte erosi6n y estaba cubierta, en 1980, par una densa
vegetaci6n. El material recolectado durante las di versas visitas realizadas en este yacimiento representa
una muestra mezclada de diversas tradiciones ceramicas prehispanicas, coloniales y modemas. Los
sondeos realizados no pennitieron ubicar ningun nivel de ocupaci6n intacto.
Entre el material ceramico recolectado se encuentran unos cincuenta tiestos que pueden ser
atribuidos al periodo Formativo. Las fonnas representadas semejan, en ciertos puntos,los recipientes de
la fase Catamayo D, aunque faltan algunos rasgos mas caracterfsticos. Por 10 tanto, podrfan corresponder
a una etapa muy final dei Formativo, posterior a la ocupaci6n dei sitio de la Vega y comparable con parte
dei material encontrado en el sitio deI aeropuerto.
ELAEROPUERTO
( Sitio n° 72 , Long. Geste: 79°23'; Lat. Sur: 3°59'45"; /200 m de altitud)
Este yacimiento, de extensi6n probablemente amplia, fue cortado, y en mayor parte destruido,
par la construcci6n de la pista de aterrizaje dei aeropuerto de La Toma. Aigunos tiestos encontrados
en superficie parecen correspander a una fase final dei periodo Formativo, asf como al principio deI
siguiente periodo de DesarrolJo Regional (ver Cap. IV).
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LA VEGA
(Si/io n° ll; Long. Oeste: 79°23'; Lat. Sur: 4°; 1234 m de altitud (cumbre))
Este montfculo, de origen natural, ubicado en la periferia deI vaJJe bajo, tiene una base ovalada de
unos 170 m de largo por [40 m de ancho (Fig. 21, 22). Su cumbre, plana, se eleva a unos 20 metros de
los terrenos circundantes. Sus vertientes este y sur, abruptos, no tienen huellas de haber sido ocupados,
mientras la vertiente oeste, de pendiente mas suave, esta cubierta de una gran cantidad de vestigios
arqueol6gicos (Fig. 23). El curso de un antiguo riachuelo es visible en proximidad. Trabajos de diversa
indole, asi como una fuerte erosi6n natural, han modificado, de manera importante, la topograffa inicial
dei sitio, actualmente cubierto por una densa vegetaci6n espinosa.
Fig. 21: Vista general dei sitio de La Vega
Varios sondeos, asf como las excavaciones de dos areas mas amplias, han pennitido establecer
la existencia de una ocupaci6n larga del montfculo, durante las cuatro fases formativas sucesivas, en un
lapso de tiempo mayor a los mil anos. El material recolectado en superficie dei sitio, donde existfa, en
1980, importantes concentraciones de tiestos ceramicos (hasta 1000 fragmentos por m2), conforma una
muestra de todas la fases formativas identificadas, en cantidades muy diversas. Asf, los tiestos de la fase
temprana Catamayo A son muy escasos; mientras el S% deI material identificado pertenece a la fase B;
el 3S % a la fase C; y el 60 % a la fase D. Esta distribuci6n refleja la erosi6n sufrida por las diversas
capas arqueol6gicas; es muy 16gica la presencia en superficie deI yacimiento de una mayoria de materiaJ
correspondiente a los ultimos pobladores dei lugar.
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Trece sondeos de 1 m2 fueron realizados en las diversas areas. Diez de ellos estaban distribuidos,
con una distancia de 10 m, sobre dos 1fneas ortogonales ubicadas en la parte central de la vertiente Oeste
(Fig. 22). Los otros tres concernieron a la parte superior y la vertiente sur dei sitio. La recolecci6n deI
material se efectu6 por niveles de 5 cm de espesor. Estos sondeos han permitido establecer un primer
diagn6stico sobre el estado de conservaci6n de las capas arqueo/6gicas y la distribuci6n dei material en
los diversos sectores.
Se ha confirmado, en primer lugar, la total ausencia de niveles arqueol6gicos conservados sobre
la cumbre plana, asf coma en las vertientes este y sur deI montfculo. Mientras tanto, las vertientes oeste
y noroeste estan cubiertas por una capa arqueol6gica de color gris, de entre 40 y 50 cm de espesor. Estos
sedimentos, que descansan sobre el substrato marr6n oscuro, estéril, corresponden, por una parte, a
materiales cafdos en la pendiente, y, por otra parte, a estructuras y niveles arqueol6gicos no removidos.
Fig. 22: Plan dei sitio de La Vega; emplozomiento de los sondeos y zonos excoyodos.
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En los sondeos ubicados en la parte mas alta de la vertiente oeste, los tiestos estaban dispersos en
los 35 cm superiores, con una fuerte concentraci6n superficiaJ. Los fragmentos diagn6sticos provenientes
de los la primeros centfmetros se distribuyen pOl' mitad entre las fases Catamayo C y 0; mientras
que los fragmentos encontrados en los 25 cm inferiores pertenecfan todos a la fase Catamayo D. Esta
estratigraffa indica la presencia de un nivel arqueol6gico correspondiente a la ultima etapa de ocupaci6n,
sepultado bajo la cm de sedimentos removidos cafdos de la cumbre. La ausencia, en esta zona alta,
dei material de las fases tempranas es notable. En este mismo sector alto, aparecieron, dentro de un
hueco realizado antes de nuestra venida, piezas de collaI' cuadradas, de Spondylus, que probabJemente
proven fan de un estructura funeraria saqueada.
En la vertiente media, se presenta una mayor diversidad estratigrafica, debido a la presencia,
en ciertas areas, de restos de construcciones y de suelos de ocupaci6n intactos. En las afueras de estas
construcciones, el material arqueol6gico estaba presente en cantidad variable dentro de los 15 primeros
centfmetros, y venfa a sel' mucha mas escaso en los ni veles inferiores. El analisis dei material asociado
confirma ta presencia, en la capa superficial, de fragmentos caracterfsticos de las fases Catamayo D, C
y B, mezclados; y la presencia, pol' debajo, de un material homogéneo de la fase Catamayo B, as! como
de aigu nos vestigios de la fase Catamayo A.
Fig. 23: Vista dei suelo dei sitio antes de las excavaciones.
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En la vertiente baja, los tiestos son numerosos hasta 10 cm de profundidad; mas escasos entre 10 y
25 cm; mientras presentan una nueva concentraci6n entre 25 cm y 35 cm. Apareci6 durante la excavaci6n,
en una profundidad promedio de 30 cm, un nivel compactado que contenfa una gran cantidad de tiestos,
asf como fragmentos de huesos y otros materiales, dispuestos en posici6n subhorizontal. El analisis deI
material asociado, compuesto de tiestos de la fase Catamayo C mezclados con fragmentos caracterfsticos
de las otras fases, indica que no se trata de un verdadero suelo de ocupaci6n, sino probablemente de un
paleo-suelo,ligado a un momento de paro en la cafda de los sedimentos provenientes de la parte alta.
En el sondeo ubicado al pie deI montfculo, los tiestos ceramicos estan presentes, en gran cantidad,
hasta 40 cm de profundidad; y siguen, mas escasos, hasta 50 cm debajo dei suelo actual.
Estos sondeos han comprobado la existencia de una muy fuerte erosi6n, debida a causas naturales
y humanas, que ha sido responsable de la total desaparici6n de los niveles y arreglos arqueol6gicos
inicialmente ubicados en la cumbre. Los sedimentos y el material cafdos sobre la vertiente oeste provienen
mayoritariamente de esta zona superior. En la parte media de la falda se han conservado, bajo estos
sedimentos, los vestigios no removidos de una etapa de ocupaci6n (fase Catamayo B). Estos niveles de
ocupaci6n parecen ausentes de la zona baja, donde se acumul6 una gran cantidad dei material cafdo.
Las construcciones de la fase catamayo B
en el sitio de la vega
Las excavaciones de mayor extensi6n tocaron dos sistemas arquitect6nicos ubicados en la parte
media de la vertiente oeste dei montfculo. Permiten aportar datos mas precisos sobre la historia de las
ocupaciones y las actividades desarrolladas en este sitio.
La estructura semicircular 1
La excavaci6n que se realiz6 en las zonas XVIII/XXV, sobre una superficie de 55 m2, hasta el
suelo estéril, ha permitido reconocer la presencia de las bases de una construcci6n semicircular, asf como
vestigios de suelos de ocupaci6n. Las capas superiores, removidas, fueron excavadas por ni veles de 5
cm, mientras los suelos conservados fueron excavados, sobre todo su extensi6n, por niveles naturales,
con un levantamiento cartografico y fotogratico de cada metro cuadrado.
Los vestigios arquitect6nicos conservados en este sector corresponden a una construcci6n de
forma general semiovalada, de 8 m de largo, por un ancho maximo de 5 m. (Fig. 24, 27). Esta delimitada
sobre una parte de su superficie par una pared de entre 20 y 40 cm de ancho, hecha de piedras de
diversos tamafios (hasta 30 cm) unidas por un cemento arcilloso de color gris. Esta pared no parece
haber sufrido ni ngun revestimiento interior 0 exterior. Su parte superior estaba plana y no presentaba
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huellas de arreglos particulares. Su altura conservada varîa entre 40 y 50 cm, con una insercion de unos
10 cm en la capa inferior estéril, que presenta una pendiente suave hacia el Sur.
La parte delantera de la construccion, por la cual se hacfa el acceso desde el Geste y la parte baja
de! montîculo, estâ delimitada por un talud de pendiente bien marcado. En su extremidad sur existîa, en
la lînea de ruptura de pendiente, una pequena pared que formaba un retorno, con una division dei espacio
interior. En el sector norte, al parecer mas erosionado, se encontraron piedras caîdas en el talud, asf coma
restos de un pequeno mura que podrfa haber conformado un arreglo similar. En los demas sectores, no
aparecieron vestigios que indicaran una importante destruccion de los muros.
AI centro de la estructura, existîa un espacio circular de 40 cm de diametro, que corres pond fa a un
sedimento compactado diferente de las capas arqueologicas vecinas. Parece tratarse dei emplazamiento
de un hueco en el cual estaba insertado un poste central, cuya distancia a la paredes no sobrepasa los 3 m.
Tai sistema habrîa permitido realizar un cobertura sencilla en base a palos de madera y vegetales (Fig.
33). La presencia, en los niveles supcriores, de di versos fragmentos quemados de bahareque (quincha)
parece indicar el uso de esta técnica constructi va en la realizacion de algunos arreglos. La naturaleza de
su combinacion con los muros de piedra queda sin embargo incierto.
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Fig. 24: Levanlamienlo fologrOfico y plan de la eslruc!ura semicircular (zona XVIII/XXV).
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Naturaleza de las capas arqueol6gicas
Siete capas de sedi mentos de diferente naturaleza fueron encontradas durante esta excavaci6n
(Fig. 25). Su importancia varfa de un sector a otro. Aigunas son representadas solamente en reducidas
areas.
Capa 1
Esta capa de color gris y de estructura fina y pul verulenta, corresponde a aportes modernos de
sedi mentos. Esta presente sobre todo el espacio excavado con un espesor promedio de 5 cm. Su contacto
con la capa Il es irregular. La transici6n entre los dos niveles podrfa corresponder a un momenlo de paro
en la deposici6n de los sedimentos, acompanado por una erosi6n superficial.
Oentro de esta capa, los vestigios arqueol6gicos estaban presentes en cantidades Jl1uy diversas
entre un sector y otro, con concentraciones mas fuenes en los extremos norte y sur de la excavaci6n,
y pocos vestigios en la zona central, que corresponde al interior de la estructura. Estos fragmentos
pertenecen a las tres Liltimas fases cerâmicas formativas (con un solo ticsto Catamayo A), entre las
cuales predominan los vestigios de la fase Catamayo C. Este material mezclado es comparable con el
material encontrado en los ni vel es superiores de los sondeos.
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Fig. 25: Es/ruc/ura semicircular; corte es/ra/igréfico Norte-Sur.
Capa II
Los sedimentos que componen esta capa, de color gris, difieren de los anteriores por sel' mas
compactados y alterados. Tienen un espesor promedio de 15 cm, aunque pueden alcanzar los 30 cm en
la zona dei talud yen el area exterior sur, donde descansan directamente sobre los sedimentos estériles.
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El material arqueol6gico asociado es mucha menos abundante que en la capa 1. Corresponde
a fragmentos mezclados de los tres dltimas fases (con 2 tiestos caracterÎsticos de Catamayo A) y una
relativa predominancia dei material de la fase Catamayo B.
Capa III
La capa III, de color amarillenta, esta presente unicamente al interior de la estructura y sobre
el talud. Su superficie plana Ilega al mismo nivel que la parte superior de las paredes que limitaban su
dispersi6n. Su espesor vada entre 20 cm y 30 cm. Esta capa, que parece corresponder a un aporte de
sedimentos estériJes de la misma naturaleza que el substrato dei montîculo, no contenÎa ningun vestigio
arqueol6gico.
Sin embargo, dos elementos, de naturaleza diferente, rompfan la homogeneidad de esta capa.
AI Sur, cerca de la pared, apareci6, en superficie de la capa III, un fog6n de 80 cm de diametro, que se
destacaba perfectamente sobre el sedimento amarillento (Fig. 26), sin que exista ningdn otro vestigio en
su proximidad. Presentaba, en su superficie, unas 20 piedras de tamano regular que cubrfan un mont6n de
cenizas y fragmentos de carbonos vegetales acumulados sobre un espesor maximo de 12 cm. Este fog6n
descansaba sobre el mismo sedi mento amari 110 estéri 1. Su aislamiento parece asociarlo di rectamente con
el momento de deposici6n de esta capa. Un solo tiesto, que podrÎa corresponder a la fase Catamayo C,
estaba contenido en el fog6n. Los carbones vegetales fueron sometidos a un fechado 14C que dia como
resultado: 2870 +/- 80 a. P., 10 que corresponde a una fecha calibrada de 1013 antes de nuestra era.
J10 ZONA XIX
J 1 ZONA XVIII
Fig. 26: Plon y corte dei fog6n ubicodo en la superficie de la capo III {es/rue/uro 1J.
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AI Norte, en una posicion relativamente simétrica al fogon, se encontro una columna de sedimentos
arcillosos grises muy compactados, de unos 65 cm de diâmetro y 35 cm de altura. Su parte superior
aparecio al mismo nivel que la capa III, mientras su parte inferior descansaba directamente sobre el
substrato estéril VI.
Estas dos estructuras, cuya interpretacion plantea vanos problemas, parecen haber estado
directamente asociadas con el momento de deposicion dei sedimento estéril amaril lento, posteriormente
al abandono de la estructura. Su interpretacion sera presentada mâs adelante, con el ensayo de
reconstitucion de la ocupacion deI ârea.
Capa IV
Esta capa, de color marron y de textura granulosa, estâ presente unicamente sobre unos metros
cuadrados en la parte interna sur de la estructura, donde fue protegida por el retomo de la pared. Tiene un
espesor de 5 cm y contiene fragmentos de recipientes caracterîsticos de la fase Catamayo B. Esta capa
parece corresponder a la alteracion superficial de los niveles de ocupacion de la construccion, durante
un momento de exposicion al aire libre, anterior a la deposicion de la capa III. Estos sedimentos han
desaparecido de la parte interna norte, donde fueron probablemente destruidos por la erosion.
Fig. 27: Vista de la estructura 1; capa V.
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Capa V
Los sedimentos bastante endurecidos que conforman esta capa son de color gris y de textura muy
fina. Corresponden a los suelos arqueol6gicos, no removidos, acumulados durante la ocupaci6n de la
estructura (Fig. 27, 28). Sufrieron, posterior al abandono y anterior al dep6sito de la capa IJI, una fuerte
erosi6n que dej6, en el area norte de la construcci6n, una acumuJaci6n de solamente 5 cm de espesor.
Estos ni veles de ocupaci6n estan mejor conservados en un area reducida ubicada al Sur, donde estaban
protegidos por la capa IV y el retomo de la pared. Alcanzan, en esta area, 40 cm de espesor. Algunos
tiestos aparecieron en la zona deI talud, en un nivel de poco espesor comprendido entre la capa III yel
substrato estéril.
Las evidencias de ocupaci6n conservadas al interior de la estructura conesponden a dos etapas,
asociadas con un material arqueol6gico diferente:
a- En el area central y surefia estaba presente una acumulaci6n de vestigios arqueol6gicos, con
una densidad promedia superficial de 50 tiestos/m2 y concentraciones de hasta 350 tiestos/m2 (Fig. 28,
29). Su espesor varfa entre 10 cm, en la parte central de la construcci6n, y 40 cm, en la extremidad sur,
siguiendo el declive de la capa V, subyacente. El material asociado, no muy fragmentado, es bastante
homogéneo y corresponde a fragmentos de ollas caracterfsticas de la fase Catamayo B. BlIen nurnero
de ellos tienen huellas de haber sido expuestos con frecuencia al fllego. Entre los 2000 fragmentos
recolectados, solamente 7 tiestos (pertenecientes a un mismo cuenco, decorado con bandas pintadas de
rojo sobre un fonda crema) corresponden a otra forma de reci piente. Varios restos 6seos de ani males
estaban mezclados con estos fragmentos cenimicos. Entre la fauna consumida predominan los venados,
representados por costi lias, vértebras y ex tremidades de las patas, a veces con conexiones anat6micas.
Los huesos largos parecen haber sido sistematicamente quebrados. Se encontraron también huesos de
conejos y cuyes, as! como extremidades de pinzas de cangrejo de l'fo.
2
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Fig. 28: Plon y vis la de la reparlicion de la concenlracion de vesligios en el seclor sur de la eslruclura 1, capo V
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Ninguna herramienta lîtica fue recolectada en esta acumulacion de vestigios, pero una lamina de
hacha de 14 cm de largo aparecio en cercanîa, depositada sobre la parte superior de la pared exterior
de la construccion. En esta capa se encontraron también: dos al isadores fabricados con huesos largos
de venado; un punzon hecho con una astilla; asî como unas piezas de adorno realizadas con conchas de
Spondylus, y fragmentos de caparazon de armadillo. En la parte central de la construccion, cerca de la
probable huella de poste, aparecio en la parte superior de la capa V una gran mancha de cenizas blancas
de mas de 1,5 m2 de largo (Fig. 30).
Fig. 29: Vista dei suelo de ocupacion conservado en la estrucfura 1.
Fig. 30: Vista de la parte central de la estructura 1.
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b· Bajo este nivel, en los cinco centfmetros inferiores de la capa V, asf como en el sector norte
donde no aparecieron los vestigios de la fase B, se encontr6 un matetial muy fragmentado y erosionado,
dispersa con baja densidad (3 tiestos/m2). Los fragmentos cer<imicos asociados, caracterfsticos de
la fase Catamayo A, parecen corresponder a una etapa de ocupaci6n anterior a la implantaci6n de la
construcci6n . Estos vestigios habfan desaparecido sobre una franja de unos 50 cm de ancho ubicada al
pie de la pared, que probablemente corresponde a la zona excavada en el momento de la construcci6n dei
mura periférico. En el sector sur dei talud, apareci6, abajo de la capa amarilJenta III, un sedimento gris
endurecido, de poco espesor, que contenfa fragmentos ceramicos mezclados caracterfsticos de las fases
Catamayo C y D (Fig. 30). Los suelos de las fases anteriores parecen haber desaparecido total mente en
esta ârea.
En el sector exterior sur de la estructura, donde se realiz6 una excavaci6n de 15 m2, la dispersi6n
de los restos sugiere también una historia de ocupaci6n compleja. Vestigios de sue/os, contemporaneos
de la ocupaci6n interior, con material de la fase Catamayo B , estaban conservados, sobre un espesor de
15 cm, en el area mas cercana a la construcci6n y hacia la parte superior dei montfculo (Fig. 24).
Fig. 31: Estructuro 1, éreo exterior sur; plon de los
vestigios dei periodo de Desarrollo Regional.
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Cl0 ZONA XXVIEste mismo nivel, habfa aparecidoen un
sondeo realizado con an'terioridad, al sureste
de la excavaci6n. Contenfa un pequenofog6n,
cuyas cenizas fueron fechadas en 2787 +/- 94
a.P., con fechas calibradas posibles de 9650
920 a.c. Estos niveles han desaparecido en
el area exterior sudoeste de la excavaci6n,
donde existfan dep6sitos de pendiente similar
a los de la capa Il, con material predominante
de la fase C y fragmentos mas escasos de la
fase D.
El deslizamiento de estos sedimentos parece haberse realizado en diversas etapas, desde la parte·
superior dei montfculo. En el mi SolO sector, se encontraron otros elementos intrusos que indican una
ocupaci6n dei montfculo, probablemente de corta duraci6n, en una etapa posterior. Se trata, en primer
lugar, de una vasija entera, que contenfa vestigios de granos de mafz calcinados, y carbones vegetales
(Fig. 31). En proximidad, aparecieron restos de fauna, entre los cuales, se reconoce un om6plato
calci nado. POl' su pasta y forma, el reci piente puede ser atri buido al periodo de Desarrollo Regional,
10 que parece sel' confirmado pOl' el fechado J4C asociado: 1580 +/-70 a.P. que corresponde a posibles
fechas de 437, 454, 457,522,0527 d.C.
Aunos metros de distancia, apareci6, en una profundidad de 30 cm debajo dei suelo actual, una
mancha de cenizas y carbones con evidencia de tierra quemada que indica una combusti6n in situ.. Estos
restos, que parecen estar asociados al mi SolO evento, fueron fechados en 1558 +/- 66 a.P., 0 sea una
fecha cal i brada de 534 d.C. Ni ngun tiesto de la fase Catamayo A fue encontrado en el sector exterior de
la estructura.
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Capa VI YVII
La capa VI, de color marron y de textura dura y granulosa, corresponde al suelo anterior a la
lIegada de los primeras ocupantes dei lugar. Es comparable con la capa encontrada en la base de los
sondeos; y no contiene ningun vestigio arqueologico. Su espesor, bastante regular, es de unos 30 cm.
La capa inferior VII, cuyo color varfa entre amarillo y rajo clara, corresponde al substrato racoso dei
montfculo, alterado en su superficie.
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Fig. 32: Vista de la estruclura 1, al fin de la excavacion.
Sintesis de la ocupaci6n de la estructura 1
Como ya 10 habfan indicado los sondeos, los primeras ocupantes dei sitio, eran portadores de la
tradicion ceramica CatamayoA. La rareza y la distribucion muy dispersa de los tiestos correspondiel1\es,
asf como su estado de fragmentacion, parecen confinnar que su deposicion es anterior e independienle dei
momento de conslruccion. Teniendo en cuenta su baja densidad, no es sorprendente su lotal desaparicion
de la zona exterior, menos protegida, y donde las remociones de sedimentos han sido mas fuertes.
La conslruccion y la ocupacion de la estructura 1(Fig. 33) corresponden a la fase Catamayo B y
pueden ser fechadas entre los siglos XII y XI antes de nuestra era. Los vestigios acumulados al interior,
asf como la presencia de desechos de cocina, reflejan c1aramente su caracter doméstico y una cielta
perrnanencia de ocupacion. La desaparicion de estos suelos en la parte interna norte no pennite aclarar
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mas la organizacion interna de la vivienda. La mancha de ceniza encontrada en superficie de este nivel
parece sin embargo indicar la presencia probable de un fogon al interior de la construccion.
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Fig. 33: Ensaya de recanslilucion de la canslruccion carrespandienle a la eslruclura 1.
La conservacion de la capa IV en una reducida area demuestra la existencia de una acumulacion
de vestigios inicialmente mas impoltante; asf como la alteracion de estos dep6sitos durante Lina probable
fase de exposicion al aire libre. La desaparicion de estos suelos en el area norte refuerza esta hipotesis.
El deposito de la capa III corresponde probablemente a un aporte voluntario de sedimentos con
fines de rellenar la parte interior de la construcciOn. Este deposito de sedi mentos amari Iientos estéri les,
hasta el nivel de la paredes, parece haberse acompaîiado de diversos eventos, entre los cuales se registra
el funcionamiento de un fogon de gran tamaîio. Estas actividades recuerdan con mucha paralelismo
los trabajos de enterramiento de estructuras, ya caracterizados en sitios contemporaneos mas sureîios.
Aunque estas actividades parecen tocar con mas frecllencia estructuras con funciones ceremoniales
(Shimada et al., 1983), su asociacion con viviendas mas domésticas, como previo a una reocllpacion
profana 0 sagrada dei terreno, fue también observada (Guffroy, 1995).
La presencia, en el sector dei taJud y por debajo de esta capa JI J, de vestigios de las fases tardfas
C y 0 plantea sin embargo problemas. En efecto, tanto la estratigraffa interna como el fechado dei fogon
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parecen ubicar el momento de deposicion de la capa JlI en una etapa final de la fase B 0 al principio
de la fase C, 0 sea con varios siglos de anterioridad al material de la fase D. Por su composicion, este
conjunto es l11uy parecido al malerial mezclado encontrado a unos metros de distancia en el exterior de
la estruclura, y parece también corresponder a depositos de pendientes posteriores. En este caso, se trata
probablemente de una estratigraffa invel1ida, con un deslizamiento dei sedimento amarillento sobre el
talud posterior al abandono dei sitio.
No queda ninguna huella que permita caracterizar el usa dei sector durante las fases formativas
tardfas. Los vestigios dei periodo de Desarrollo Regional atestiguan una estadfa, probablemente de COl1a
duracion, en los siglos VI 0 Vil de nuestra era. Indican también que, en esa época, parte de los suelos ya
estaba destruiuo, y que los 30 cm de sedimentos superficiales se acull1ularon durante los 1400 ultimos
arioso Todos estos elementos indican la existencia de di versos momentos de fuerte erosion, desde la
época formati va hasta ahora.
La estructura cuadrangular 2 (Zonas C/V-CV)
Aunos 25 metros al Norte de la primera construccion, en la misma altura dei montlculo, se
ellcontraron vestigios arquitectonicos de mayor extension, con una organizacion arquitecturaJ mas
compleja y diversa (Fig. 34,35). Su excavacion se realizo sobre una superficie de 90 m2.
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Fig. 34: Plan de los vestigios arquitect6nicos Formondo porte de la estructura 2.
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Este conjunto. bien conservado en el sector sur, ha sido total mente destruido en su parte
norte, fuertemente erasionada y cruzada por un camino de herradura. Por 10 tanto, la reconstituci6n
arquitect6nica (Fig. 34) es incompleta, aunque c1aramente diferente de la estructura anterior. En la pa11e
baja, se encontr6 una pared en arco de cfrculo, de 5 m de largo (Fig. 37). Estaba formada de pied ras de
grandes dimensiones, generalmente verticales, pegadas por un cementa arcilloso gris. Su parte exterior
estaba revestida por un enlucido de la misma naturaleza, finamente alisado. Este mura tenia un ancho de
20 cm y una altura conservada de 55 cm. Se apoyaba directamente sobre el substrato estéril.
z8
Fig. 35: Reconstitucion FotogroFica de la estruc/ura 2.
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En su extremidad sudeste, bien delimitada, apareclo una pequeiia alineaci6n de piedras,
perpendicular al precedente muro. Esta pared tenfa un metro de largo y se juntaba, al Sur, con una doble
alineaci6n de piedras, orientada de Oeste a Este (Fig. 39). Estas alineaciones se componfan de bloques
rocosos, de 20 cm de alto, que descansaban sobre el substrato estéri 1. Las piedras estaban yuxtapuestas,
sin cemento, con una distancia de 40 cm entre las dos hileras. Mientras la hilera mas norteiia tiene un
largo de 6 m; la mas sureiia se interrumpe en la mitad. A esta misma aJtura, aparece, deI otro lado de la
alineaci6n principal y con un desnivel de 20/30 cm, una pared de 40 cm de ancho, formada de piedras
unidas por un cemento gris de misma factura que la dei mura inferior. Tiene un largo de 3 m y forma
un angulo recto con una pared de la misma naturaleza, orientada Norte Sur, que conforma la fachada
posterior de la construcci6n. La implantaci6n, entre las alineaçiones de piedras, de un hilera de postes,
destinados a sostener un techo, es probable.
Aunos 3 metros de la esquina, se abre una plataforma arcillosa que forma un retorno hacia el
interior, y delimita un espacio cuadrado cen'ado sobre tres lados. AI interior de la plataforma habfa sido
cavada una fosa de cerca de 1 m de largo y 30 cm de profundidad. AI Norte de la plataforma, estaban
conservados, sobre 2,5 m de largo, los restos de dos muros bajos, que marcan el fin de las estructuras
todavla presentes en esta area.
Teniendo en cuenta el estado actual de conservaci6n es diffcil establecer el plan original y las
funciones de las estructuras construidas. Los vestigios conservados (Fig. 35) presentan una organizaci6n
singular y, al parecer, un poco irregular.
Naturaleza de las capas arqueo16gicas
Las capas sedimentarias encontradas en esta zona tienen semejanzas con aquellas asociadas
con la estructura semicircular. Las variaciones registradas en su estratigraffa (Fig. 40) permiten, sin
embargo, reconocer cuatro grandes sectores con caracterfsticas diversas en cuanto a los fen6menos de
deposici6n yerosi6n: 1- el sector suroeste que corresponde a la zona baja exterior; 2- la zona interior,
cercana, delimitada por el mura en arco de circulo; 3- la parte superior interna de la estructura; y 4- el
area periférica exterior. La distinci6n entre estas zonas apareci6 c1aramente durante las excavaciones.
Capas 1 YII
Los sedimentos pulverulentos de color gris, que forman la capa superficial, cubren toda la
superficie excavada, con un espesor que varia entre 5 y 10 cm. La capa Il, mas compactada, estaba
presente de manera continua unicamente en la parte superior de la construcci6n. El espesor alcanza su
maximo (40 cm) en el sector 4, ubicado al exterior de la estructura, donde estos sedimentos descansaban
directamente sobre el substrato estéril. Su importancia disminuye en el sector interior adyacente, donde
esta capa cubrfa los vestigios de suelos habitacionales, asf como los sedimentos de la capa IV. En el
sector 2, fueron encontrados dos terrones aislados, compuestos de un sedimento endurecido de misma
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natumleza. que contenîan numeroso:, fragmento:, pedregoso:,. ingun:, 'dimentu cl11t'jante apareciü en
el sector j.
J material arqueolôgico a ociado a estas niveks superiores rC'Ii1O\'idus ; rra l<\mhién en den. idad
y naturaleza entre los diversos sectores. En el sector inferi r l. los trapncntus cer::il11icos cran escasos y
correspondfan a las fases 'atamayo 8 (457c) YC (557c).
Fig.36: Vista gelleral de la estructllra 2
Fig.38 : Peqlleflo fogon
(sec/or 1)
Fig.37: Vista de la pared semi-circular
(sec/or 1)
Fig.39: Muros de piedra en lafachada sur
(sec/or 3)
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En el sector 2, ubicado en la parte interior baja de la estructura, los fragmentos eran mas numerosos
y pertenecfan, en su gran mayorfa, a la tradicion B (87%), con algunos fragmentos de la fase C (13%).
La densidad deI material es también baja en el sector 3, con un predominio de la fase B (75%), Y la
presencia de material caracterfstico de las fases C y D.
AI exterior de la estructura, y sobre todo en la parte superior de la excavacion, las cantidades de
fragmentos vienen a ser muy altas (mas de 400 tiestos/ m2 en los 20 cm superiores). Predominan los
tiestos caracterfsticos de las fases 0 (58%) YC (35%), con escasos fragmentos de la fase B (7%). Estas
diferencias marcadas reftejan c1aramente una remocion mas importante de los sedimentos en la zona
exterior alta, y una mejor preservacion en la zona interior baja.
Capa III
Estos sedimentos estériles, de color amari1 lento-rojizo, estaban presentes unicamente en el sector
l, al exterior de la estructura. Esta capa, espesa de entre 15 y 20 cm, no contenfa ningun vestigio
arqueologico. Recubrfa directamente los suelos de ocupacion, mientras su superficie coincidfa con la
parte superior de la pared que limitaba su expansion hacia el Este. Su extension hacia el Oeste y el Sur
no fue establecida.
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Fig. 40: Corte estratigr6fieo de la estruetura 2 (Este-Oeste).
Capa IV
Esta capa, de textura granulosa y de color marr6n oscuro, estaba presente unicamente en el
sector 2, donde se intercala entre las capas 1 y V. Estaba limitada al Oeste y al Sur por las paredes de
la construcci6n; y desaparecfa al Este al contacto de la capa J. Su espesor, que alcanza 20 cm en la
parte interior baja, va disminuyendo hacia la parte superior. Estos sedimentos contienen un material
homogéneo de la fase Catamayo B.
Capa V
Esta capa, muy compactada, de color gris y de textura muy fina, corresponde a los suelos de
ocupaci6n externos e internos de la estructura. En el sector exterior l, eran conservados tres suelos,
separados por finas capas arenosas. El primera de eIJos, que presentaba una continuidad con el
revestimiento de la pared, contenfa un materi al cenimico dispersa (promedio de 9 tiestos/m2). En el
segundo nivel, esta densidad aumentaba ligeramente en la parte sudoeste de la excavaci6n, y estaba
constante 0 en disminuci6n en los demas sectores. S610 unos tiestos dispersos indicaban el tercer suelo.
Todo el material asociado corresponde a la fase Catamayo B.
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Fig. 47: Plan de excavaci6n de la enfrada loferaI de la esfructura 2.
Apareci6, en la zona comprendida entre la pared semicircular y laalineaci6n de pied ra mas surena,
una concentraci6n de material que merece una descripci6n detallada (Fig. 41). En este sector, que parece
corresponder a una entrada lateral de la construcci6n, se encontraron, sobre una superficie de algunos
metros cuadrados, diversos elementos que podrfan referirse a practicas rituales. Es particularmente
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notable (Fig. 41,42) la presencia de: a- numerosos fragmentos Ifticos; b- piezas de adorno (entre los
cuales, un colgante zoomorfo (Fig. 65c)); c- un recipiente enterrado que contenfa, en partes iguales,
sedimentos rojos y amarillos; y d- una concha entera de Spondylus. Estos dos ultimos objetos estaban
depositados al pie de los bloques que formaban la extremidad deI muro. Dentro de la concha cerrada,
habfan sido conservadas dos piezas de adorno en piedra verde (Fig. 65d). Dos manchas de colorante se
encontraban sobre elmismo suelo. en cercanfa. Todos estos elementos parecen estaI' asociados con el
inicio de la ocupaciôn de la estructura.
Fig. 42: Vista dei depôsi/o de un concha entera de Spondylus.
En esta zona exterior l, Yabajo de estos tres suelos, que tenfan un espesor de 15 cm, se encontraron,
dispersos en la parte inferior de la capa V y a veces pegados sobre el subsuelo estéril, unos veinte tiestos
que pueden sel' atribuidos a la fase Catamayo A.
En el sector interior 2, el espesor de los
suelos conservados variaba entre 25 cm, en el
sector mâs cercano de la pared, hasta 10 cm, en
la parte alta, donde desaparecfa al contacto de la
capa II. Siete niveles. que parecen corresponder
a momentos sucesi vos de ocupaciôn, fueron
excavados en este sector. El primer nivel se
extendfa sobre la misma superficie que la capa
IV (26 m2); mientras que la superficie de los
sue los conservados disminuye sensiblemente
pOl' debajo, dejando aparecer el substrato
estéril. Las Liltimas excavaciones concemieron
a una franja reducida que corresponde a la parte
mâs baja que colinda con la pared semicircuiar.
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Fig. 43. Vista de un pequeno Fogôn,
encantrada al interiar de la es/ruc/ura 2.
En el nivel inferior, apareciô un pequeno fogôn (Fig. 38,43), rellenado en superficie por piedras
planas. Los carbones vegetales asociados fueron fechados en 2900 +/- 60 a.P. 10 que corresponde a
posible fechas de 1106, 1104 Y 1050 antes de nuestra era. La mayor densidad de vestigios (29 tiestos por
m2) apareciô en el nivel superior yen la parte baja. Estas densidades disminuyen en los niveles inferiores
(entre 6 y Il tiestos/m2 en promedio). El material corresponde en su totalidad a fragmentos de ollas
caracterîsticas de la fase 8, con excepcÎôn de algunos fragmentos de la fase A, dispersos sobre una zona
reducida dentro de los ultimos ni veles. A estos vestigios cerâmicos esrnn asociados un pequeno numero
de restos de fauna y algunos fragmentos lîticos.
Vestigios de estos mismos suelos se hicieron presentes en la parte alta deI sector 3, a 10 largo de
la pared; mientras que no estaban conservados en el sector exterior 4.
Capas VI YVII
La capa VI, de textura granulosa, que corresponde al suelo deI montîculo anterior a la ocupaciôn
humana, es estéril con excepciôn de unos escasos tiestos de la fase CatamayoA, pegados en su superficie.
Esta presente en todos los sectores mas bajos, con un espesor que varia entre 5 cm en la zona 3, y 40 cm
en la zona 1. Los sedimentos detrîticos de color rojizo que componen la capa VIl ensenaban una ruptura
de pendiente marcada en el lîmite de los sectores 3 y 2, causando una diferencia de nivel que debîa
seguir aparente durante la ocupaciôn de la estructura.
Sintesis de la ocupaci6n de la estructura 2
La secuencia estratigrâfica y los estados de conservaciôn de las diversas capas sedimentarias
tienen muchos puntos comunes con aquellos observados en la otra zona de excavaciôn. Permiten
confirmar algunas de las hipôtesis ya presentadas.
Asî, la deposiciôn dei material de la fase Catamayo A, representada por unos fragmentos
conservados en los sectores 2 y 3, parece muy anterior e independiente de la fase de construcciôn. Un
abandono deI sitio puede haber ocurrido entre estas dos primeras etapas.
Laofrendade Spolldy/us,asî coma las otras piezas encontradas en su cercanîa, podrîan corresponder
a prâcticas rituales Iigadas con la etapa de construcciôn, durante la fase Catamayo B. Aunque esta
segunda estructura tiene un plan, y seguramente una funciôn, diferente de la construcciôn semicircular,
los vestigios de recipientes conservados son semejantes en los dos casos. Una contemporaneidad de
ocupaciôn, respaldada por los fechados 14C, es por 10 tanto probable.
La acumulaciôn, en la parte interna baja, de cerca de 50 cm de sedimentos (capas V y IV) con
vestigios arqueolôgicos homogéneos, indica una cierta duraciôn de permanencia y un uso intensivo
de los espacios interiores. El fogôn, que parece asociado con el principio de la ocupaciôn, representa
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el unico elemento funcional conservado, 10 que hace diffcil determinar las actividades realizadas. Los
vestigios animales y fragmentos de herramientas eran poco frecuentes dentro de esta estructura.
Aunque el estado de conservaci6n de la capa IV indica cJaramente la alteraci6n superficial de
parte de los sedimentos internos al aire libre, puede haber pasado poco tiempo antes de la deposici6n
de la capa III sobre los suelos externos, que no parecfan haber sufrido una fuerte erosi6n. Nuevamente,
se trata, con toda probabilidad, de un trabajo de aporte voJuntario de tierras para reHenar el importante
desnivel que existfa entre los sedimentos acumulados a 10 largo de la pared y los suelos exteriores.
La estratigraffa de los niveles superiores de los sectores 3 y 4 confirma la existencia de varias
etapas posteriores de ocupaci6n y de erosi6n. Podrfa también reflejar la existencia de momentos de
abandono deI sitio. Asf en la fachada este, la deposici6n de los vestigios de la fase C, provenientes de
la parte superior dei montfculo, habîa sido precedida de la total desaparici6n de los vestigios anteriores.
Una situaci6n similar existfa en la fachada sur, antes de la acumulaci6n de los depOsitos de pendiente
con material de la fase o. La distribuci6n dei material caracterfstico de estas fases tardfas. parece excJuir
su asociaci6n directa con la estructura excavada. La misma confirma la impol1ante ocupaci6n de la
cumbre dei montîculo durante el periodo Formativo final.
La descripci6n dei material arqueol6gico asociado con estas construccioncs, asî coma los amilisis
y sîntesis de estos datos, sc presentaran en los dos capftulos si guientes.
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tIDlftulo III
Los vestigios arqlleologicos deI periodo fornlativo
Numerosos vestigios arqueologicos, de di versas naturalezas (fragmentos de recipientes ceramicos,
herramientas de piedra y hueso, piezas de adorno, huesos animales... ), fueron recolectados en los sitios
formativos deI valle de Catamayo/La Toma y estudiados en laboratorio. Su analisis pennite caracterizar
los modos de vivir y el desarroJJo sociocultural de estas poblaciones, as! coma definir loscontactos y
relaciones con grupos humanos ubicados en los sectores vecinos.
Los recipientes c,eramicos
El estudio de mas de veinte mil tiestos, provenientes en su mayorfa dei sitio La Vega, ha permitido
si ngularizar cuatro fases ceramicas sucesi vas, cuyas posici ones cronologicas relati vas fueron establecidas
en base a los analisis estilfsticos, y confirmadas por la estratigraffa y los fechados 14C.
Fase CatamayoA
El material caracterfstico de esta primera fase esta presente en seis de los sitios estudiados. Proviene
de recolecciones de superficie (150 tiestos), de sondeos (200 tiestos y 3 recipientes de forma entera),
asf coma de la excavacion de los niveles inferiores deI sitio de la Vega (30 tiestos). Las pastas de los
recipientes de esta fase se caracterizan, en primer lugar, por la presencia de partfculas plateadas de mica,
tipo muscovita. Con una sola excepcion: los niveles superiores deI sitio 76, donde los tiestos tienen una
pasta marron con partfculas doradas de biotitas, muy semejante a la pasta de las fases posteriores B, C y
D. Este cambio, en la naturaleza de las arcillas usadas por la alfarerfa, probablemente, se deba a cambios
en la localizacion de los sectores de extraccion, que inducen orfgenes geologicos distintos.
Los demas fragmentos se reparten en tres grandes categorfas, presentes en proporciones iguales
sobre los diversos sitios ()Çupados en la época. La pasta 1 es la pasta mas gruesa con un espesor de
entre 6 y 8 mm. Su color exterior varfa de baya c1aro a bayo-rojizo. Su superficie presenta numerosas
partfcuJas de cuarzo y mica. La coccion de los reci pientes es hornogénea y parece haber sido real izada en
atmosfera oxidante. La pasta 2, de entre 5 .Y 7 mm de espesor, tiene un color exterior que varfa de baya
rojizo hasta gris-negro. Los tiestos, a veces pulidos, muestran la presencia de un bano interior y exterior
de arcilla. La coccion no es muy homogénea, con un nucleo gris. El desgrasante mineraI se compone
de partfculas de cuarzo (en menor cantidad que la pasta 1) Y de partfculas plateadas de muscovita,
abundantes y de dimensiones a veces importantes (hasta 2 mm).
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Fig. 44: Formas de recipientes y cuellos de la fase Catamayo A.
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La pasta 3 tiene entre 2 y 5 mm de espesor. Presenta el mismo registro de color que la pasta 2, en
la mayorîa de tiestos entre bayo-rasado y bayo-rajizo. Los tiestos estan cubiertos pOl' un bano de al"Cilla
y, a menudo, pulidos. La cocciôn es homogénea; las partÎCulas de muscovita son abundantes y de tamano
flno.
Tres formas de recipientes han podido sel' reconstituidas en base a los fragmentos recolectados.
El tipo de olla mas comun (Fig. 44, 45) tiene un cuerpo globular ovoide, con un diametro maximo
igual 0 ligeramente superior a su ahura (entre 25 y 30 cm). Su cuello alto, que representa hasta 1/3
de la altura total (entre 6 y 9 cm), tiene un di<imetro de abertura que varîa entre 15 y 20 cm. Estas
vasijas son frecuentemente decoradas (60% de los casos) con incisiones anchas, verticales 0 oblicuas,
y con impresiones ovaladas profundas alineadas. El labio es generalmente redondo y subrayado por
una 0 dos Hneas incisas horizontales. Sobre algunos ejemplares, esta pintado de rajo y pulido. La parte
superior dei cuerpo esta, a menudo, decorada con impresiones ovoides 0 circulares (Fig. 45,46), que
pueden ser inscritas en un registra rectangular inciso (Fig. 44a, 45). Alineaciones de impresiones de unas
estan igualmente presentes en algunos tiestos (Fig. 46f). Este tipo de vasija podrfa haber sufrido una
cierta evoluciôn en el transcurso de la fase: desde los recipientes de cuerpo ovoide y cuello muy alto,
hasta recipientes de pasta mas nna (pasta 3), cuerpo globular y cuello mas reducido. Ciertos motivos
decorativos (trapecio rellenado con lîneas paralelas) y modalidades decorativas (incisiones en pasta
fresca, bandas pintadas de rajo) parecen también mas ligados con una etapa tardîa de este estilo.
Fig. 45: al/as decoradas de estilo Catamayo A
Un segundo tipo de olla, de dimensiones mas reducidas (Fig. 44c), tiene una altura probable
de 15-20 cm. Su cuello, orientado hasta afuera, tiene entre 1,5 y 2,5 cm de alto y esta, a veces (25%),
decorado por Hneas tinas oblicuas 0 bandas pintadas en rojo. Su diametro de abertura varIa entre 10 y
15 cm. El cuerpo no parece haber sido decorado. Los colores exteriores de las pastas son variadas, con
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algunos tiestos negros. Este material proviene, en su gran mayorfa, deI sitio de Quebrada de Los Cuyes.
Aigunos de estos fragmentos podrfan corresponder a piezas trafdas desde regiones vecinas.
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Fig. 46: Ties/os decorados de es/i/o C%rnoyo A.
La tercera forma COITesponde a un cuenco de paredes rectas, ligeramente divergentes, y de fondo
pIano. Un ejemplar completo (Fig. 47) mide 8,5 cm de altura por un diametro de abertura de 18 cm y
un diametro de fonda de 15 cm. Esta finamente pulido, al interior, y decorado, al exterior, con lfneas
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incisas gue forman un registro de trapecios separados por bandas pulidas pintadas de rajo. Ciertas lfneas
incisas estaban rellenadas por pigmentos de color rajo y blanco. Tanto su posici6n estratigrâfica, como
las técnicas decorativas, parecen atribuirlo a una etapa tardfa de la fase Catamayo A. Existe también, en
el sitio Trapichillo, fragmentos de cuencos decorados de bandas modeladas con muescas, que parecen
corresponder a la misma forma y época.
Fig. 47' Cuenco decorado de esti/o Catamayo A
Fase Catamayo B
El material caracterîstico de esta fase fue encontrado, en pequenas cantidades, en los sitios 1 y
58, y, en mayor abundancia, en La Vega, donde estâ asociado con las capas de ocupaci6n ubicadas al
interior y a la periferia de las construcciones excavadas. En los dos casos, tanto su posici6n estratigrâfica
(encima de la ocupaci6n Catamayo A), como su gran homogeneidad, fueran comprobadas.
A pesar de la gran cantidad de tiestos recolectados (15.000 fragmentos), el material de esta fase
se caracteriza, ante todo, por una gran uniformidad, tanto en las pastas usadas coma en las formas de los
recipientes. que no tienen ninguna relaci6n estilîstica con el material de la fase anterior.
La pasta caractetistica de esta época tiene un color exterior uniforme, con predominancia de los
tipos bayos claros. Su espesor varfa entre 3 y 6 mm. Los tiestos estân banados al interior y al exterior. Al
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interior, el alisado ha dejado visible unas finas huellas paralelas que indican el uso de un tampén vegetal.
AI exterior, el alisado es mas cuidadoso y se acompaiia, a menudo, de un bruiiido lineal. Frecuentemente,
la cocciôn no es homogénea, dejando un nucleo gris. Esta pasta contiene abundantes partîculas de cuarzo
y de mica dorada, generaJmente finas.
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Fig. 48: Reconstitucion de la forma comûn de los recipientes de la fose Cotomoyo B.
Los miles de fragmentos de bordes y de cuerpos recolectados y estudiados corresponden a
una unica forma de recipiente (Fig. 48). Se trata de ollas cerradas de cuerpo globular con un pequeno
cuello, de unos 2 cm de ancho, inclinado hacia afuera. Se puede reconocer varios subtipos, basados en
variaciones mfnimas en la forma de los cuellos y labios. Los cuellos côncavos, con una ruptura poco
marcada (Fig. 49a, 50A), tienen generalmente un labio piano 0 afilado, mientras que, en los ejemplares
donde la ruptura es mas marcada (Fig. 49b, 50S), ellabio es, mas a menudo, redondo. Estos dos subtipos
estan representados con porcentajes semejantes en los suelos de la estructura semicircular, mientras la
segunda forma tiene una mayor presencia en los niveles inferiores de la estructura 2. La altura de estos
recipientes varfa entre 20 y 30 cm, con un diametro de abertura de entre 10 cm y 15 cm. Las unicas
decoraciones usuales consisten en el pulimento dei Jabio y dei interior dei cuello, y en el bruiiido dei
cuerpo, bastante comun (50% de los fragmentos).
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Los unicos tiestos que rompen esta uniformidad corresponden a seis fragmentos de un mismo cuenco,
decorado con un motivo pintado de rojo sobre fondo crema, encontrados en el interior de la estructura 1; as!
coma a dos pequenos cuellos sencillos de botellas (Fig. SOc), de misma pasta que los recipientes cerrados;
y dos tiestos decorados, tal vez intrusos, asociados con un suelo exterior (sondeo 3).
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Fig. 49: Fragmentas de cuel/os de vasi;as; rose Catomayo B.
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Fig. 50: PerFiles de cuel/os de recipientes de estilo Cotornoya B.
Fase Catamayo C
Esta tradiciôn cenimica esta bien representada en el sitio II (La Vega), donde esta asociada con los
niveles superiores perturbados, asi coma con unos vestigios de suelos de ocupaciôn, m(~nos remov·dos,
ubicados al exterior de las construcciones excavadas. Algunos tiestos recogidos sorre los sitios 1,2 Y63
podrian también corresponder a esta fase. POl' sus formas y sus técnicas de decoraciôn, estos recipicllt( s
se diferencian c1aramente de las vasijas de la fase anterior.
El estudio de las pastas de los recipientes de esta época pemlite definir Ull primer tipo predominante
(60% dei material), que presenta un color exterior generalmente uniforme, variando desde el baya fi ~i70
hasta el negro, con predominancia de los tonos bayos oscuros y marrôn. Su e~,pesor varia entre 3 y 6 'Ilm
Los tiestos estan banados, exteriormente, y presentan huellas visi bles de alisado, al intcrior. Generalnll'l1te,
la cocciôn no es homogénea. Las partfculas minerales corresponden a cuarws y biotitas.
La segunda pasta (30%), usada para la fabricaciôn de recipientes de menor tamailo, se diferel1c'a de
la anterior pOl' su espesor (entre 2 y 4 mm), una mayor fineza de las partfculas minerales y el tratamil~nto
mas cuidadoso de la superficie, a menudo pulida. Su color exterior varia entre man-ôn y negro.
Existe una tercera pasta (5%), bien diferente de las anteriores. Su color exterior es, pOl' 10 gelll'J"al,
crema, con cocciôn homogénea y desgrasante fino, y sin particulas de biotitas. Esta asociada con una
forma particular de recipientes (pequenas ollas de cuello recto) que parecen corresponder a piezas de
comercio, traidas de otra zona 0 producidas en talleres particulares.
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Fig. 51: Formas y decoracion cie b fecipientes de gran tamano de /0 fm ~ ClJtamayo C.
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Fig. 52: Formas y decoracion de las allas de pequeno /amano de la {ose Ca/amayo C.
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Si bien, esta fase presenta una cierta diversidad de formas, y sobre todo de técnicas de decoracion, la
gran mayorfa de los fragmentos recolectados pertenece a dos tipos de vasijas, principal mente diferenciadas
por su tamano.
El primer tipo de recipiente (40%) corresponde a ollas de cuello alto y cuerpo globlilar, de entre 30
y 50 cm de altura (Fig. 51). El cuello recto tiene entre 3 y 6 cm, y acaba en un borde engrosado hacia el
exterior. El labio, que puede ser redondo 0 piano, esta frecuentemente pulido (95 %) y, a menudo, pintado
de rojo (40%). El cuello y el cuerpo estan, en algunos casos (1O%), decorados por media de Ifneas incisas
paraJeJas poco profundas (Fig. 51 a, b) y/a por bandas pintadas de rojo (Fig. 51 a, d).
El segundo tipo, mas frecuente (60%), corresponde a pequenos recipientes globulares semejantes
a los anteriores, pero de menor tamano (Fig. 52,53). Su altura varia entre 15 y 20 cm; y su diametro de
abertura entre 10 Y15 cm. El cuello recto 0 ligeramente c6ncavo tiene entre 2 y 3 cm de alto. Cinco subtipos,
basados en la forma deI cuelJo y dei borde, han sido reconocidos. Predominan los bordes reforzados
exteriormente (75%), con ellabio redondo, piano 0 afilado. Entre los bordes sencillos (25 %), se des taca
un grupo de recipiente real izado en una pasta particular de color crema (tipo 3), y decorados con pequei'ias
bandas horizontales paralelas. pintadas de rojo al exterior y al interior deI cuello. Estas piezas (12%) que
tienen un gran parecido con las vasijas caracterfsticas de la tradicion ChaulJabamba/Cerro Narrfo, parecen
corresponder a piezas trafdas desde areas mas nortenas.
Enla mayorfa de los casos, los labios estan pintados de rajo y pulidos, mientras el cue 110 esta, a menudo,
decorado con Ifneas incisas muy finas, verticales 0 oblicuas (Fig. 54), que recllerdan las decoraciones tîpicas
de la fase Catamayo A El pulimento, que puede concernir al borde 0 a todo el recipiente, es frecuente.
Sobre algunos escasos ejemplares, estas Ifneas no son incisas pero estan pintadas de rojo.
Fig. 53: Recipiente de pequeno tamano, caracleristico de la fase Catamayo C
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Fig 54, Ties/os decorodos, corocterisficos de la (ose Calamayo C
El cuerpo puede ser decorado, en su parte superior, de bandas paraJelas rajas (Fig. 54b) 0 de
motivos incisos mas complejos (Fig. 54a). Las incisiones, que han sido realizadas en pasta seca, estan
frecuentemente rellenadas con pigmentos rajos (sobre fondo bayo) 0 blancos (sobre fondo negra). Los
motivos, diversos, se componen principalmente de Ifneas paralelas, espiraJes y lfneas entrecruzadas.
Existen también fragmentos que lIevan bandas modeladas decoradas por muescas (Fig. 54(1) 0 pequeiias
figuras modeladas zoomorfas 0 antrapomorfas (Fig. 54c, 61). Es probable que estas û/timas decoraciones
estén asociadas con formas particulares de vasijas.
En la muestra recolectada, aparecieran unos escasos fragmentos de cuellos sencillos de botellas,
cuyas formas completas no han podido ser reconstituidas. Los cuencos estan también representados, en
los niveles superiores, por unos fragmentos, cuya atribuci6n cronol6gica exacta es, a menudo, diffcil de
establecer. Dos tipos parecen sin embargo praducidos durante esta fase. El primera (Fig. 55a), de fonda
pIano y paredes verticales, tiene una base reforzada hacia el exterior. Las paredes exteriores pueden
s~r decoradas de motivos incisos 0 pintados. Una banda raja, bien pulida, subraya, a menudo, la base
deJ cuenco. Otra forma (Fig. 55b) corresponde a cuencos de paredes rectas con el borde engrasado
exteriormente y eJ labio, apJanado, pintado de rajo y pulido. Por 10 generaJ, el cuerpo dei recipiente no
esta decorado. Existe también un cierto numero de tiestos singulares, que por su forma 0 decoraci6n
parecen fomneos a las tradiciones locales. Su diversidad deja suponer la existencia de contactos con
diversas zonas de origen, todavfa no identificadas.
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Fig. 55: Formas de cuencos caraclerislicos de las {ases Calamayo C (a, bi, y Calamayo 0 (ci.
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CATAMAYOD
Nuevamente, el material de esta fase esta bien representado solamente en el sitio La Vega, donde
los principales arreglos de esta época parecen haber sido ubicados en la parte alta dei montfculo, hoy en
dfa destruida. Otros escasos fragmentos, que podrfan corresponder a esta etapa formativa final, fueron
encontrados en los sitios n° 2 y 72. En la Vega, el material esta presente dentro de los niveles superiores,
donde esta mezclado con fragmentos mas tempranos, y en asociaci6n con los sedimentos poco removidos
y homogéneos ubicados en la fachada sur de la estructura 2.
La pasta comun tiene bastante parecido con la pasta usada durante la fase anterior. Las principales
diferencias conciernen a su espesor que, sobre unos ejemplares, puede alcanzar 7-8 mm, asf coma los
tonos deI color exterior, pOl' 10 general mas claros. La cocci6n no es homogénea, con superficies externas
de color baya y nucleos de color gris. Las variedades finas de esta pasta, asf coma el uso dei pulimento,
son mucho menos frecuentes que durante la fase C. Otra pasta, que sera usada con frecuencia durante la
época poste rior de DesalTollo Regional, parece asociada a una etapa tardfa de esta fase. Tiene un aspecto
hojeado, muy particulaI', debido a la presencia de pequefios fragmentos minerales de forma ovalada y
tamafio regular, dispuestos en estratos. Esta pasta no contiene ningun tipo de partfculas de mica. Su
color exterior varfa bastante de un fragmento a otro: pardo, rojo, gris, negro. La superficie de los tiestos
esta grieteada, y presenta, a menudo, huellas de exposici6n al fuego. Esta pasta esta asociada de manera
especffica con una forma particular de recipiente.
Los dos tipos de ollas con cuello recto caracterfsticas de la fase C parecen sel' producidas, sin
mayor cambio, aunque en menor cantidad, durante esta fase. Las técnicas decorativas asociadas son
sin embargo diferentes. Se nota un uso menos frecuente de la pintura roja (30%), reemplazada pol'
pigmentos de color naranja (55%) 0 negro (15%), que no estaban en uso anteriormente. La presencia de
motivos incisos y de bandas modeladas sobre el cuello y el cuerpo de las ollas viene a sel' muy escasa.
Tres nuevas formas de recipientes utilitarios aparecen en esta fase. Dos de ellas (Fig. 56)
representan una evoluci6n de los tipos precedentes; de los cuales se diferencian, principalmente, pOl'
una posici6n mas oblicua deI cuello. El primer recipiente, de cuerpo globular, tiene entre 35 y 50 cm
de alto y un cuello inclinado de entre 5 y 7 cm (Fig. 56a-c). El labio esta engrosado hacia el exterior
y de forma redonda (30%) 0 aplanada (70%). A veces esta pintado de naranja 0 simplemente pulido.
POl' 10 general, el cuello y el cuerpo de estas ollas no Ilevan decoraci6n. Un segundo tipo, de menor
tamafio (20/30 cm) (Fi g. 56d-g), tiene un pequefio cuello que varfa en su forma y ancho. Tres princi pales
subtipos pueden sel' reconocidos. El primero (45 %) tiene un cuello oblicuo recto de entre 2,5 y 4 cm
de ancho. Su labio, redondo 0 ligeramente biselado, esta, frecuentemente, subrayado pOl' una banda
pintada de color naranja. Otro banda, dei mismo color, marca la separaci6n dei cuello y deI cuerpo. En
el segundo subtipo (45%), el cuello es c6ncavo y de menor dimensi6n (1,5 a 3,5 cm). El labio, redondo
o afilado, puede sel' pintado de naranja 0 negro. El interior y exterior deI cuello estan, a veces, pintados
de naranja. Este subtipo esta c1aramente asociado a una pasta particular (pasta 3), que seguirci usada en
el periodo posterior de Desarrollo Regional. El tercer subtipo es mas escaso (10%). Presenta un cuello
muy oblicuo que forma un angulo agudo con el cuerpo. Tiene entre 2 cm y 2,5 cm de ancho y esta, pOl'
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10 general, pintado de naranja, con una banda negra que subraya ellabio. Una banda deI mismo color se
encuentra en la separaci6n delcuello y dei cuerpo.
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Fig. 56: Formas de recipientes corocteristicos de la fose Cotomoyo o.
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Fig. 57: Ollas sin cuello de la fa se Ca/arnayo o.
AI lado de las ollas con cuello recto y de los dos tipos con cuellos oblicuos, existe una quinta
forma de recipiente, que predomina (40%) en el material recolectado. Se trata de una forma, nueva en
la regi6n, de ollas sin cuello, con el borde reforzado hacia el exterior (Fig. 57; 58). De nuevo, se pueden
reconocer varios subtipos, que se distinguen por su tamano y la forma dellabio (Fig. 57b-d). El primero,
mas comun (Fig. 57a, b; 58A), tiene una altura probable de unos 25/35 cm, con un diametro de abertura
de entre 10 cm y 20 cm. El labio engrosado es alargado, y muestra, a menudo, tinas perforaciones
dispuestas de manera mas 0 menos regular. Este labio esta frecuentemente pulido y, s610 en escasos
casos, pintado. Las perforaciones parecen tener una justificaci6n mas practica que decorativa. Han
servido probablemente para evitar la quiebra deI borde engrosado durante la cocci6n deI reci piente. Los
otros subtipos, de menor tamano, ensenan un labio de secci6n redonda 0 triangular, con un diametro de
abertura de entre 7,5 cm y 15 cm (Fig. 57c-d; 58B-C). Estan muy frecuente y cuidadosamente decorados.
con un labio, a menudo, pintado de naranja 0 negro y tinamente pulido.
Hay indicios de la presencia de otras formas de vasijas, de tamano y decoraci6n muy particular,
probablemente producidas en muy pequena cantidad. Asf, se encontr6 un gran fragmento de cuerpo,
bien pulido, decorado por un cfrculo rojo con una banda concéntrica negra. Pertenecfa probablemente a
un recipiente de cerca de 1 m de diametro, enteramente pintado.
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Fig. 58: Fragmentos de vasiias sin cuello de la {ose Catamayo D.
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Existen también, en los mismos niveles, escasos fragmentos de cuellos de botellas, de diversos
tipos. Es probable que Jos ejemplares con un pequeno Jabio saliente apJanado (Fig. 59h), asf coma los
fragmentos de golletes estribos, encontrados en superficie, pertenezcan a esta fase. Por otro lado, varios
tiestos incisos con motivos iconognificos complejos (Fig. 59d-g; 60e-g) corresponden a fragmentos de
cuerpos de botellas decoradas por medio de zonas pintadas de negro, 0 de rojo y negro, y dei imitadas por
incisiones realizadas antes 0 después de la cocci6n. Entre los motivos recurrentes, se nota la presencia
de elementos en volutas y espirales (Fig. 59f, g), as! coma de posibles rasgos zoomorfos (boca dentada)
(Fig.60g).
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Fig. 59: Fragmentos de cuencos policromos (a-c) y de botel/as (d-h) de la fa se Catarnayo D.
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Los fragmentos de cuencos son mas numerosos y di versos en esta fase. Las dos formas mas
comunes en la fase anterior siguen, probablemente, siendo producidas en peqllena cantidad. La mayar
diferencia consiste en el uso de pigmentos de colar naranja en vez de rojo para subrayar los labios
engrosados. Pero se nota también la aparici6n de nllevas formas.
El tipo mas caracterîstico de esta época corresponde a un cuenco de paredes rectas 0 ligerall1ente
convexas, con un diâmetro de abertura de linos 20/25 cm y una altura de entre 6 cm y 8 cm (Fig. 59a-c,
60a-d). Su fondo es piano, sin rllptura marcada con las paredes.La parte sllperior de las paredes esta
ligeramente engrosada, y acaba en un labia biseJado, con pequenas diferencias entre un ejemplar y
otro. Existen también diversas modalidades decorativas. La mâs comun consiste en motivos complejos,
pintados de rojo y negro sobre el fondo baya claro, y delimitados pOl' lîneas incisas realizadas en pasta
seca 0 después de la cocci6n. Otro elemento caracterîstico consiste en la presencia de alineaciones de
pequenas rayas incisas lIsadas para subrayar los bordes, asf como para rellenar ciertos motivos. Entre los
elementos iconogrâficos reconocibles, se encuentran las volutas (Fig. 59b) Y el ojo excéntrico (Fig. 59c).
Existen algunos ejemplares cubiertos con un banc de colar naranja 0 rojo, y decorados con motivos
incisos mas geométricos, y otros fragmentos con elementos modelaclos (Fig. 60b). En otras vasijas, las
paredes exteriores estan pintadas de rojo vivo y finamente pulidas, mientras ellabio biselado y el interior
estan cubiertos pOl' un banc negro brillante. No obstante la presencia de rasgos comunes (Iabio biselado,
policromfa, incisiones post-cocci6n), cada ejemplar recolectado ensena una apariencia singular.
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Fig. 60: Fragmentas de cuencas (o-d) y ba/el/os (e-g) decarodos de la fose C%moya D.
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Un segunda tipa, camun en esta fase, corresponde a Lin cuenca sencilla de paredes canvexas,
que tiene un diametro de abertura de 15-20 cm (Fig. 55c). Su decaraci6n puede ser variada. Sabre
Linas ejemplares, el labia y el interior dei recipiente estan cLibiertas can Lin bana de pigmentas de calar
naranja. En atras, la parte inferiar esta pintada de Lin calor (raja viva, negra, blanca), mientras Lina banda
sLiperiar, de 2-3 cm, y el interior dei cuenca, son de atro calor (raja a negra). El usa de los pigmentas
blancas, presentes sobre unas escasas fragmentas, parece caracterizar Lina etapa final de esta fase.
Fig. 61· Fragmentos de elementos mode/ados zoomorfos yontropomorfos
corocteristicos de /os fases Cotomoyo C y D.
Una ultima farma de cuenca esta representada salamente par tres fragmentas. Tiene un diametra
de abertura de 15/20 cm y presenta Lina ruptura marcada a nivel dei diametra maxima. Ellabia engrasada
esta pintada de raja, mientras que las paredes estan de negra y pulidas. Se encantr6 también, en estas
niveles, el fragmenta de una probable cara de figurilla antrapamarfa hueca, que presenta una nariz fina
y una peqLlena baca (Fig. 5ge, 61).
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Las herramientas
y las piezas de adorno
Los vestigios liticos
Los fragmentos lîticos no son abundantes en la superficie de los sitios estudiados. Nuevamente, la
gran mayoria deI material proviene deI sitio de La Vega, donde esta asociado con los niveles superiores
removidos y, en menor cantidad, con los suelos de ocupacion.
El pedemal es la materia prima de uso mas frecuente (60%) para la produccion de las lascas. Las
herramientas de basalto, generalmente de mayor dimension, son también comunes (30%). El resta de la
muestra corresponde a rocas vo1canicas diversas: jaspe, ca1cedonia... Las laminas de hachas y/0 de azadones
fueron talladas en basalto 0, mas frecuentemente, en plaquetas de esquisto, provenientes deI rio.
Ningun nucleo 0 taller lîtico fue encontrado durante las excavaciones. Un unico conjunto, asociado
con nive1es de la fase Catamayo B (ubicados al exterior de la estructura 2) (Fig. 41), puede corresponder
a un sector de actividad especializada. En un area de 2 metros cuadrados, aparecieron: un percutor, una
pequefia herramienta, dos lascas no retocadas y una lasca usada, asf coma fragmentos de pigmentos ocre,
una mancha de tierra quemada y pequefias piedras coloradas provenientes deI rfo. La presencia, en la
misma area, de una concha entera de Spondylus, depositada coma ofrenda, y de un recipiente que contiene
pigmentos minerales, parece confirmar la existencia de actividades particulares, tal vez rituales.
Las lascas recolectadas durante las excavaciones son de pequefias dimensiones y, por 10 general, no
sobrepasan los 3 cm de largo. Son, a menudo, rectangulares 0 triangulares, y presentan una arista central. La
alta frecuencia de lascas 0 herrarnientas con restos de corteza parece indicar el usa de piedras de pequefias
dimensiones, asf coma una relativa rareza deI material de buena calidad. Es posible que la materia prima
(con excepcion deI basalto) provenga dellecho deI rio Catamayo, y que las operaciones primarias de talla
hayan sido realizadas en esta area.
Las herramientas presentan una diversidad de formas, y probablemente de funcion, relativamente
limitada. Dos tipos predominan en la muestra recolectada, en la cual no aparecio ninguna punta de proyectil.
Los perforadores (27 ejemplares) (Fig. 62A) son de forma triangular 0 romboidal y, por 10 general, de
pequefias dimensiones (inferior a 6 x 4 cm). Su punta, ubicada en el eje de la herramienta, generalmente no
presenta huellas de retoque, aunque existen unos ejemplares finamente retocados y, en un caso, pulido. A
este grupo se puede adjuntar unas 10 lascas de pequefio tamafio que presentan una extremidad puntiaguda
que ha podido ser usada. Los cuchillos (27 ejemplares) (Fig. 62B) presentan un dorso natural 0 un dorso
retocado. La parte opuesta, cortante, puede ser convexa 0 presentar una ruptura de perfil. Estas piezas tienen
un largo de entre 4 y 6 cm y un ancho que no sobrepasa 2,5 cm. El filo, que presenta esquilas, esta a veces
retocado. Dos piezas tienen un pequefio pedunculo, mientras dos herramientas ensefian una extremidad
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puntiaguda (Lherramienta de doble uso?). Existen también pequeiios raspadores y cinceles que presentan
una pequeiia extremidad cortante opuesta al plan de percusi6n, asî como piezas ovoides con un frente
esquilado 0 retocado.
Junto a estas herramientas obtenidas por percusi6n, existe un buen numero (14 ejemplares) de laminas
de hachas de formas diversas. El tipo mas frecuente (6 piezas) esta hecho con pequenas plaquetas de basalto
o de esquisto, de formas triangulares 0 trapezoides (Fig. 63b). Los bordes laterales estan generalmente
retocados para facilitar la colocaci6n de un mango. La parte cOltante ligeramente convexa presenta grandes
retoques. Este tipo esta principal mente asociado con la fase D.
A
B
Fig. 62: Perforodores (A) y cuchillos (B) dei periodo Formotivo.
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Un segundo grupo (4 piezas) ha sido realizado con cantos rodados de basalto de dimensiones
superiores. La parte cortante, trabajada con menos cuidado, esta convexa. Tres de estas piezas provienen
del sitio 58 ocupado durante la fase Catamayo A. Otras dos formas estan representadas por un solo
ejemplar. Una pieza, tiene una forma curva, mientras que otra, en roca verde, esta finamente pulida
(Fig. 63a). Esta ûltima herramienta, que presenta dos alerones y un surco en su palte superior. podria
corresponder a una pieza de comercio y de prestigio; no parece haber sido utilizada .
. r:J';•
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Fig. 63: Laminas de hochas dei periada Farmativo.
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Herramientas ôseas
Algunos utiles realizados con huesos 0 astas
de venado aparecieron sobre los suelos arqueolôgicos
de las fases B y C (Fig. 64). Se pueden reconocer
dos tipos distintos. Los alisadores (3 ejemplares),
hechos con huesos largos, corresponden a piezas
finamente pulidas, de entre JO y 12 cm de largo
por 1,5/2 cm de ancho. Su extremidad es redonda y
afinada. Se encontrô también un punzôn fabricado
con una asta de venado, cuya extremidad puntiaguda
ha sido pulida. Fig. 64: Instrumentas oseas dei periada Formativo
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Fig. 65: Piezas de adorno deI periodo Formativo.
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Objetos de ceramica
Estos objetos han sido realizados con tiestos pianos cuyos bordes fueron raspados. Se pueden
reconocer dos tipos. Los discos circulares (15 ejemplares) tienen un diâmetro de 2/3 cm y presentan, en
la mayorfa de los casos, una perforaci6n 0 intento de perforaci6n. Dos ejemplares estân decorados. Estos
elementos podrfan haber formado parte de objetos para hilar. Existe también otras piezas alargadas (5
ejemplares), de forma romboidal, de entre 10 y 15 cm de largo.
Objetos de concha
Tres pequefios fragmentos de conchas muestran una forma general ovalada y un borde trabajado.
Tienen un largo de entre 4 y 5 cm y podrfan haber sido usados coma cucharas. Un fragmento de otra
concha, con una punta pulida, tiene la forma de un anzuelo, de 2,2 cm de largo. Estâ asociado con la
fase B.
Adornos
Varias piezas de adorno, de materias y formas diversas, han sido recolectadas. Entre Jas piezas
de piedra se reconocen 3 elementos de forma rectangular, con perforaci6n central, realizados en piedra
verde, tipo jadefta (Fig. 65b, d). Dos cuentas cilfndricas han sido fabricadas con el mismo materi al. Otra
pieza, en esquisto, representa un pequefio animal (Fig. 65a). El cuerpo de 4 cm de lago por 2,5 cm de
ancho tiene una forma de trapecio y muestra en su contorno, pequefias incisiones. El ojo estâ figurado
por una perforaci6n circular que facilitaba la suspensi6n.
Los elementos de adorno en concha de SpondY/lIs son mâs numerosos (21 ejemplares). Existen
(Fig. 65b): piezas ci rculares de entre 4 y 7 mm de diâmetro, con perforaci6n central; piezas cil fndricas de
entre 7 y 13 mm de largo; y piezas cuadradas espesas (Fig. 65e). Siete de estos ultimos elementos fueron
encontrados juntos en el desmonte de un excavaci6n que parece haber tocado una sepultura. Estân
realizados con conchas de SpondY/lIs de gran tamafio, y muestran una cara rojiza y otra cara blanca.
Su largo varfa entre 1,7 Y 2,3 cm con un espesor de 0,8/1,3 cm. Formaban probablemente parte de un
mismo collar. Fueron también recolectados un pequefio silbato y 3 colgantes de formas diferentes. El
mâs grande corresponde a un fragmento de concha de Spondy/us de 5,5 cm de largo, por 4 cm de ancho,
que tiene una perforaci6n en la parte superior (Fig. 65c). Otra pieza. dei mismo material, tiene la forma
de un trapecio de 1,7 cm de largo. Un ultimo objeto, que es la unica pieza fabricada con otra especie
de concha, corresponde a una extremidad c6nica perforada. Sobre el suelo de una de las estructuras
excavadas aparecieron 45 elementos que provienen de un carapacho de armadillo. Estos vestigios no
presentan ningun trabajo particular, pero podrfan haber sido usados para la decoraci6n de textiles.
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~nulo IV
Sintesis de los datos acerca deI periodo for111ativo
El prop6sito de realizar una sfntesis de los datos, de diversa fndole, puestos en evidencia en el
transcurso de las investigaciones de los sitios formativos dei valle de Catamayo, es bastante complicado.
En efecto, si bien los resul tados obtenidos permiten vislumbrar, por primera vez, una ocupaci6n temprana
de esta regi6n, y aportar datos nuevos acerca dei desarrollo formativo andino, los conocimientos son
escuetos, y, a menudo, diffciles de interpretar.
Una raz6n fundamental, explicativa de esta situaci6n, tiene que ver con la destrucci6n de los
establecimientos asentados en la parte baja dei valle, sector que seguramente ha conocido una fuerte
ocupaci6n desde esta época. Otros problemas estan ligados al mal estado de conservaci6n de los sitios,
asf coma al tiempo relativamente limitado de los estudios de terreno. No obstante estas dificultades,
los datos recolectados permiten reconstituir un primer panorama dei desarrollo sociocultural local, que
puede ser comparado con el de las regiones vecinas (Fig. 66,67).
Fase Catamayo A
(i2000-1400 a.c. ?)
Los primeros ocupantes sedentarios, poseedores de una tecnologfa ceramica ya desarrollada,
se estabJecen en este valle, probablemente, al principio dei segundo milenio antes de nuestra era. Si
estudiamos el contexto dei fechado 14C obtenido (1530 +/-90 a.c.), podemos notar que la vasija que
contenfa los carbones vegetales ha sido enterrada en una capa de ocupaci6n de unos 40 cm de espesor,
cuya acumulaci6n parece anterior al dep6sito. Una cierta anterioridad de ocupaci6n en cuanto a la fechas
calibradas de 1859, 18450 1771 a.c. es, por 10 tanto, probable
La ubicaci6n de los sitios de esta fase sobre las terrazas y los montfculos periféricos dei valle bajo
puede testimoniar una ocupaci6n preferida de estos sectores, que seguramente tenfan de una vegetaci6n
menos densa que las areas ubicadas al nivel dei rfo, 0 representar la parte preservada de una ocupaci6n
difusa de todas las areas. En los dos casos, es probable una cierta densidad de poblacion, asf coma un
esquema dispersa de ocupacion, que no parece haberse reproducido en las fases formativas mas tardfas.
La mayorfa de sitios estudiados tienen una extension limitada y no parecen representar
asentamientos importantes, sino mas bien agrupaciones famil iares 0 sitios de actividades particulares,
con excepci6n dei sitio de la quebrada de los Cuyes (n° 58), donde la dispersi6n de los vestigios pennite
suponer la existencia de varias construcciones vecinas formando un caserio. Los restos arquitect6nicos
asociados atestiguan el probable uso de palizadas para fonnar las paredes de casas de contomos
cuadrangulares. Un mismo sistema de doble alineaci6n de piedras, dispuestas sobre un solo ni vel, parece
también caracterizar las construcciones excavadas en el sitio norteno de Cerro Narrio, cerca de Canar
(Collier y Murra, 1943: Fig. 8).
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Fig. 66: Cuadro crono/6gico de las diferentes fases formativas regiona/es.
El material cemmico de esta fase se singulariza por la predominancia de una sola forma (ollas
gl obu1ares grandes con cuel10 al to), que tiene porconsecuencia una gran homogeneidad dei aj uar ceramico.
La ausencia 0 rareza de los otros tipos de vasijas (botellas, cuencos...), presentes en regiones vecinas,
es notable. Muy prabablemente, puede ser interpretada como el signo indirecto deI uso importante de
recipientes fabricados con otras materias primas tal como las calabazas 0 la madera, de las cuales no
quedan vestigios. Sin embargo, parece existir, en el transcurso de esta fase, una cierta evoluci6n hacia
una mayor di versidad, marcada por la aparici6n de otras formas de vasijas, tales como las pequenas ollas
con borde oblicuo y los cuencos de base plana, finamente decorados. Estas innovaciones podrfan reflejar
la apertura de contactos con otras grupos culturales. Como ya 10 notamos, esta evoluci6n es también
perceptible al amilisis de la calidad de las pastas, de los tratamientos de superficie y de las técnicas
decorativas.
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Los puntos por aclarar conciernen a la extensi6n territorial de esta tradici6n cultural y a su
relaci6n con las culturas establecidas en las regiones vecinas, durante la misma época. Las prospecciones
realizadas en la parte occidental y surena de la provincia de Loja (cuencas de los rfos Playas y Calvas) no
permitieron detectar ningun otro vestigio de este periodo. Hasta el momento, tampoco fueron senaladas
ocupaciones formativas en la cuenca alta dei rfo Puyango. Mas hacia el Oeste, en la cuenca alta dei rfo
Arenillas (Netherly et al., 1980), existen asentamientos asociados con un material cemmico que, por las
pocas caracterfsticas descritas, parece corresponder a una fase mas tardfa dei Formativo. Una misma
atribuci6n (y tal vez filiaci6n) es valida por los sitios ubicados en la lIanura, cerca de Santa Rosa y
Arenillas (Currie, 1992). El material asociado, bien descrito, tiene fuertes semejanzas estilfsticas con la
producci6n cemmica de la tradici6n Pechiche, presente en la vecina cuenca deI rfo Tumbes.
Las mas cercanas ocupaciones, c1aramente contemporaneas de la fase Catamayo A, se encuentran
en la zona literai de la provincia de El Oro. Las investigaciones arqueol6gicas realizadas en los veinte
ultimos anos (Netherly et al., 1980; Staller, 1994), en la cuenca dei rfo Arenillas, permitieron determinar
la presencia, en esa misma época, de grupos asentados sobre antiguas Ifneas de playas, cerca de la
desembocadura dei rfo y a 10 largo de la lIanura aluvial vecina. Estos grupos, cuya expansi6n hacia el
interior parece Iimitada, se dedicaban a la pesca y a la recolecci6n de la fauna de manglares, asf coma a
la agricultura. Ocupaban varios sitios de gran extensi6n con plataformas, asf coma asentamientos mas
pequenos. En el yaci miento de mayor extensi6n (La Emerenciana) (Staller, 1994: 231), se han obtenido
cuatros fechados C 14 comprendidos entre 3775 +/-165 a.P. y 3400 +/-220 a.P., 10 que corresponderfa a
fechas cali bradas de entre 2300 y 1650 a.c. El material cemmico asociado se relaciona con la cultura
Valdivia, y pone en evidencia las caracterfsticas de su difusi6n hacia el Sur. Una primer etapa de
ocupaci6n parece ocurrir durante la fase Valdivia 4 (alrededor de 2200 a.c.). Serfa seguida por un
abandono momentaneo dei yacimiento y una nueva ocupaci6n durante las fases 7-8 de Valdivia (1800-
1650 a.c.). El material de esta ultima fase, denominada Jelf, se compone de vasijas de estilo Valdivia
c1asico, asf coma de otras formas (botellas de cuello largo 0 de asa canasta), y técnicas decorativas, que
segun lE. Staller anticiparfan algunos de los rasgos caracterfsticos de la tradici6n posterior Machalilla.
Mas al Sur, los fechados asociados con las tradiciones cemmicas tempranas de las regiones de
Tumbes (fase San Juan Coarse) y de la costa mas arida de la provincia de Piura (fase Negritos), confirman
el desarrollo de la producci6n ceramica, en ambiente costero, durante la primer mitad deI segundo milenio
antes de nuestra era. Los recipientes producidos, conocidos a través de una muestra reducida, tienen un
aspecto rustico y estan poco di versificados. Estos rasgos parecen caracterizar una industria ceramica
incipiente producida por artesanos locales, tal vez influenciados por la misma tradici6n Valdivia.
El material de la fase Catamayo A no presenta ningun rasgo de los mas caracterfsticos de la
cultura Valdivia. Es, sin embargo, posible reconocer algunas semejanzas, cuyos significados - si existen
- son diffciles de establecer. Ollas globulares con un cuello alto inciso estan presentes durante la fase
temprana de Valdivia (Lathrap et al.. 1975: Fig. 12, 15), pero no ensenan la ruptura marcada dei cuello
que caracteriza los recipientes Catamayo A y muestran otras técnicas decorati vas. Botellas de cuello alto
decorado por incisiones estan también presentes en La Emerenciana. La decoraci6n de los recipientes
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con Ifneas incisas anchas y alineaci6n de impresiones circulares u ovaladas constituye otro rasgo
bastante difundido en la época (tradiciones Valdivia, Jeli, Negritos... ). Mas interesantes parecen ser
las evoluciones comunes que marcan las etapas tardfas de estas tradiciones (siglos XVI-XV a.C ?). La
decoraci6n por media de incisiones paralelas oblicuas, rellenadas con pigmentos de diversos colores
estan presentes en la etapa final de la fase Catamayo A, asf coma en La Ponga (Lathrap eT al., 1975: Foto.
216) y la Emerenciana (Staller, 1994: Fig. 42), al momento de la transici6n ValdiviaiMachalilla.
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Fig. 67: Emplazamiento de los principales sitios formativos citados en el texto.
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AI Sur, no se conocen ocupaciones formativas tempranas en toda la zona comprendida entre
el rfo Catamayo y la cuenca dei rfo Chotano en el Pen!. La cenimica podrfa aparecer en esta ultima
regi6n desde el fin dei tercer milenio antes de nuestra era (fase pre-Pandanche: 4075 +/-115 a.P.;
Kaulicke, 1981), aunque esta supuesta tradici6n temprana nunca ha sido descrita. La tradici6n posterior,
Pandanche, podrfa sel' en parte contemponinea con Catamayo A. Sin embargo, las fechas mas tempranas
provenientes de las zonas de Pacopampa (3440 +/- 40 a.P.), Cajamarca (3080+/-70 a.P.) y dei valle dei
Jequetepeque (3090 +/-50 a.P.) parecen indicar un desarrollo Iigeramente posterior, durante la segunda
mitad deI primer milenio antes de nuestra era. Las relaciones estil fsticas entre la tradici6n Pandanche A
y el material de las fases Catamayo A y B son inexistentes.
Algunas de la modalidades decorativas caracterfsticas de la fase A (alineaci6n de perforaciones
redondas comprendidas en un rectangulo inciso, Ifneas incisas paralelas anchas rellenadas con pigmentos
después de la cocci6n) se encuentran en la cenimica de la fase Kotosh/Wairi-jirca producida en la cuenca
alta dei rfo Huallaga (2800 +/- 110 a.P.). Las formas cel(imicas asociadas estan, en su mayorfa, bastante
diferentes, con la unica excepci6n de la presencia de cuencos de base plana en las dos regiones. Como
ya 10 hemos dicho, las semejanzas existentes parecen indicar la difusi6n pan-andina de ciertas técnicas y
motivos decorativos durante el segundo milenio antes de nuestra era. Las modalidades de esta difusi6n,
posiblemente ligada al desarrollo dei comercio a larga distancia de productos de lujo y de prestigio
(conchas, minerales, materiales vegetal y animaL), estan todavfa pol' aclarar. La participaci6n de los
habitantes dei valle de Catamayo en una esfera de interacciones entre diferentes regiones andinas parece,
pOl' 10 tanto, probable en la etapa final de esta fase.
AI Norte, los fechados mas tempranos obtenidos sobre los sitios de Pirincay (3170 +/- 120 a.P.) y
Chaullabamba (2909 +/-55 a.P.), ubicados en la regi6n de Cuenca (Bruhns ef al., 1990; M.Uhle, 1922;
D.Gomis, 1999) parecen indicar una ausencia de contemporaneidad con la fase Catamayo A. Como
10 veremos mas ade/ante, esta posici6n cronol6gica esta confirmada pOl' las relaciones estrechas que
existen entre esta tradici6n Chaullabamba y la fase Catamayo C. La existencia de un fechado mucha
mas temprano (3928 +/-60 a.P.) proveniente dei sitio de Cerro Narrfo (Braun, 1982) podrfa indicar un
desarrollo anterior de esta tradici6n ceramica en la cuenca deI rio Canal'. Sin embargo, tanto el contexto
de la muestra (recogida en un pozo de huaquero) coma las similitudes existentes entre el material de la
fase Cerro Narrfo 1yel mate ri al temprano de Pirincay, traen dudas sobre la validez de este fechado y de
la secuencia de ocupaci6n larga propuesta pOl' R.Braun (ibid.). Cual sea la antigüedad de esta tradici6n,
el material ceramico de las fases tempranas de Cerro Narrfo/Chaullabamba no presenta relaciones
marcadas con la ceramica de la fase Catamayo A. Tampoco existen semejanzas c1aras con el material
mas norteno de tradici6n Cotocollao.
Grandes dudas existen también acerca de la posici6n cronol6gica de las tradiciones ceramicas
identificadas en el Oriente ecuatoriano. Las recientes investigaciones realizadas en las cuencas de los
rfos Upano (Salazar, 1998) y Paztaza (Athens, 1984) no confirmaron los fechados tempranos propuestos
pOl' P.Porras (1975, 1987b) para estas dos tradiciones. Existen sin embargo, semejanzas entre los
recipientes globulares de cuello recto decorados con incisiones, caracterfsticos de Catamayo, y algunos
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recipientes asociados con las fases Chiguaza (Porras, 1987a) y Huanchu (Rostoker, 1996). Formas y
técnicas decorativas semejantes siendo también comunes durante la fase Catamayo C, es, sin embargo,
probable que estas convergencias sean mas tardlas. Lo que parece confirmado por la semejanza de las
formas asociadas con el material de la fase Upano 1, fechada de los ultimos siglos antes de nuestra era
(Salazar, 1998).
No existe tampoco relaciones estilfsticas c1aras con las tradiciones establecidas en la cuenca dei
rio Maraiion, sobre los rios Chinchipe, Bagua y Chambira. La asociaci6n de la ceramica temprana de
Bagua con el material de tradici6n Pandanche (Shady, 1987) y el material de la fase Chambira con
material Upano (Morales, 1992) sugiere, en los dos casos, una posici6n cronol6gica posterior a 1500
antes de nuestra era.
El relativo aislamiento, tanto temporal coma estilîstico, de la tradici6n cenimica Catamayo
A puede explicarse de diversas maneras. übviamente, interviene, en un grado importante, nuestro
desconocimiento de estas tempranas sociedades andinas. Diversos valles y sitios deben haber sido
ocupados en la época, sin que sus huellas hayan sido, hasta ahora, reconocidas. El material de la fase
Catamayo A no corresponde a una producci6n ceramica incipiente y debe tener antecedentes en un area
mas 0 menos cercana. La hip6tesis de un posible origen oriental, que hablamos inicialmente planteado
(Guffroy, 1987), sigue vigente.
Del mismo modo, tenemos pocos datos sobre el area de expansi6n de esta tradici6n cultural, de la
cual no encontramos evidencias en las demas zonas de prospecci6n. Sin embargo, existe una colecci6n
de tiestos conservados en la Universidad Técnica Particular de Loja y provenientes dei sitio dei Cerro
Buco, cercano a la cuidad actual de San Lucas, que parece indicar una extensi6n de esta tradici6n hacia
el Norte, incluyendo probablemente las cuencas de los rios Guayabal y Lim6n. Estos escasos tiestos, que
se encuentran mezclados con material de la fase de Integraci6n, son semejantes a fragmentos ceramicos
de las fases Catamayo A y C, 10 que parece comprobar un desarrollo en parte comparable en las dos
areas. Vestigios de la fase Catamayo A no son conocidos en el valle de Loja, donde los descubrimientos
de M.Uhle (1922) parecen concernir a una fase formativa mas tard la.
El panorama antes dibujado puede también reftejar ciertas caracterlsticas reales deI mundo andino
en la época. Mientras el desarrollo de las culturas sedentarias con ceramica, basado en la combinaci6n
de la horticultura y de pnicticas de pesca y de recolecci6n, parece importante en la costa deI litoral
Pacffico, la producci6n cer<imica conoce todavla, al principio dei segundo milenio antes de nuestra era,
una difusi6n 1imitada en varios sectores de la sierra andina. Lo que implica la probable existencia de
poblaciones preceramicas especializadas en la explotaci6n de ciertos ecosistemas, comparables con la
tradici6n Nanchock de la cuenca alta dei rio Zaiia (Pen!) (Dillehay, Netherly, 1992).
Una situaci6n semejante podrla caracterizar parte de la zona de ceja de selva oriental, donde
el desarrollo formativo parece tardîo en comparaci6n con la zonas ubicadas a 10 largo de los grandes
rios amaz6nicos (Roosevelt et al.. 1991). En estas regiones, la ocupaci6n humana parece marcada por
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una progresi6n lenta y discontinua, con enfoque sobre Jas areas 0 valJes que presentan las mayores
posi bilidades ecoJ6gicas y que, por su posici6n geogrâfica, suelen estar integradas en las redes de los
tempranos sistemas de intercambios. Este desalTollo conoce evoluciones importantes con la aparici6n
de grandes entidades culturales serranas, al fin dei mismo milenio.
Catamayo 8
(i 1200-900 a.C ?)
La tradici6n ceramica Catamayo 8 presenta una ruptura estillstica muy marcada con la tradici6n
anterior, 10 que sugiere la lIegada al valle de un nuevo grupo de pobladores. Esta hip6tesis esta reforzada por
las evidencias de abandono - y la ausencia de nueva ocupaci6n - de los sitios antes ocupados (con excepci6n
de La Vega). Sin embargo, no tenemos fechados asociados con el final de la fase Catamayo A, y no podemos,
por 10 tanto, excluir la existencia de un hiato de algunos siglos entre las dos fases. Los fechados calibrados
de 1106, 1104, 1050, 1013, 965 Y920 a.c., asociados con los suelos interiores y exteriores de las estructuras
excavadas en el sitio de La Vega, parecen ubicar la ocupaci6n Catamayo 8 entre los siglos XII y X a.c. Una
ocupaci6n continua dei sitio es probable durante este intervalo.
Las técnicas arquitect6nicas usadas en la construcci6n parecen un poco mas eJaboradas en comparaci6n
con la fase anterior. La diversidad en las formas de las construcciones podrfa traducir una cierta pluralidad de
funci6n, diffcil de caracterizar en base a los restos asociados. Ignoramos la cantidad de estructuras construidas
en el sitio durante esta época, aunque no parecen haber sido numerosas. Los vestigios conservados atestiguan
una alimentaci6n variada, basada en parte en la caza y la recolecci6n. Las herramientas y las piezas de
adornos muestran una di\'ersidad que indica un cierto desarrollo artesanal, confirmado por la buena calidad
de la pasta de los recipientes ceramicos. El caracter estereotipado de la forma comunmente usada, y la falta
total de decoraci6n, son sin embargo extrafios si se compara con otras tradiciones de la época. Los fragmentos
encontrados en grandes cantidades tanto al interior como al exterior de las construcciones pertenecfan a ollas
que podfan ser usadas para la conservaci6n, pero también para la cocci6n de IIquidos y alimentos. De nuevo,
podemos suponer el uso notable de recipientes en materias vegetales perecederas (madera, calabaza... ).
La presencia de conchas de SpondY/f1s, usadas como adorno 0 elementos de rituales, atestigua la
existencia de redes de intercambio con las zonas costeras, asf como la integraci6n de estas poblaciones en
la esfera ritual andina. El dep6sito de una concha de Spondy/us entera, conteniendo piezas de jadefta nos
remite al descubrimiento realizado por M. Uhle (1922: 4-5). en la cuenca alla dei Catamayo, sobre el sitio de
Chinguilanchi. Alli, apareci6, a 80 cm debajo de la superficie, un piso de tierra blanca de Il m de largo y mas
o menos 4 mde ancho. Ados metros de distancia de su borde sur, se observ6, en el piso, una mancha cuadrada
raja de 88 cm de ancho que contenfa otra mancha blanca que semeja un ojoexcéntrico. En todo el subsuelo
de esta estructura, se encontraron conchas de SpondY/f1s, rellenas con "mullus" verdes, colorados, blancos,
de piedra y de concha, asf como objetos de toda c1ase. Debajo dei altar mismo, apareci6 un grupo de mas 0
menos 40 conchas de SpondY/f1s amontonadas. Aunque la importancia de los dep6sitos no es comparable,
encontramos, en los dos casos, elementos comunes que parecen significativos: manchas de tierras de color
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blanco y rojo, asociaci6n de conchas de SpolldY/1l5 enteras con piezas de adornos verdes, presencia de objetos
de diversas c1ases. La presencia, en esta regi6n serrana. de conchas enteras, con su charnela intacta, indica
también que se trata de moluscos sacados vivos de su ambiente marino. y no simplemente recolectados en las
playas. 10 que parece implicar una pesca especializada.
El uso de sedimentos de color blanco 0 amarillo para el enterramiento de construcciones 0 areas de
ocupaci6n, observado en las dos estructuras. y su asociaci6n con el funcionamiento de fogones. remiten a
practicas ya caracterizadas en regiones veci nas. tal como en el sitio de Cerro Nananique, en el valle medio dei
rfo Piura (Guffroy. 1994). Estos rituales parecen haber tenido una cierta duraci6n temporal. Asf, es probable
que el hallazgo realizado por M.Uhle en Chinguilanchi. atribuido. por él, a la cultura Chaullabamba, sea un
poco mas tardfo que el dep6sito de Catamayo. En Cerro Nananique. el enterramiento de las construcciones
se ha dado principalmente en el momento de transici6n de las fases Nananique y Panecillo. en los siglos VJ1I
o VII a.c.
La forma de recipiente globular con cuello oblicuo. comun en Catamayo durante esta fase. tiene
parecidos en diversas tradiciones culturales contemporaneas. donde esta asociada con otras formas y con
técnicas de decoraci6n diversas que no se encontraron en La Vega. Recipientes semejantes aparecen: en
la tradici6n costera Machalilla (Meggers, Evans. Estrada. 1965: Fig.75. forma 5: Fig.76. forma 5: Fig.85.
forma 12; Fig.97. forma 9; Bischof. 1975: FigA c-i: Fig. 5 n-o); asf como en las tradiciones Pechiche (Izumi
y Terada. 1966) y Paita C (Lanning. 1963). En Cerro Narrfo. existen recipientes parecidos tanto en la forma
comun 2. como en la forma 10, que aparece como tipo minoritario durante la fase Ilia de R.Braun (1982:
Fig. 2b). Los dos fragmentos de cuellos de botellas encontrados en el sondeo 3 atestiguan la producci6n,
al parecer poco abundante, de este tipo de recipiente. mucho mas comun en otras tradiciones ceramicas
contemporaneas (Cotocollao. Machalilla). Los fragmentos dei cuenco decorado con bandas rojas. colectados
al interior de la estructura semicircular. remiten también a formas y técnicas de decoraci6n comunes en
otras tradiciones contemporaneas. El uso de los pigmentos rojos. aplicados antes de la coccion en bandas 0
motivos, constituye una técnica decorativa que conoce una gran popularidad desde 1500-1300 a.C en una
amplia regi6n que incluye tanto ellitoral Pacffico (Machalilla, Paita C). como los \'alles interandinos (Cerro
Narrfo, Chaullabamba). Esta modalidad decorativa novedosa esta a menudo acompanada de otras técnicas
(incisiones rellenas con pigmentos. bandas modeladas incisas... ) que podrfan ser heredadas de la antigua
tradicion ceramica Valdivia. y que no aparecen sobre el material Catamayo B.
Los otros dos fragmentos decorados asociados con los ni veles Catamayo B. ubicados al exterior de la
estructura 1 (sondeo 3) sugieren la existencia. en esa época. de algunos recipientes decorados. y confirman
el caracter un poco especffico dei material ceramico usado. y quebrado. al interior de las construcciones. El
primer tiesto, de color negro, corresponde a una parte dei cuerpo de un recipiente carenado de buen tamano.
cuyo hombro esta decorado con motivos incisos realizados con Ifneas anchas que separan zonas pulidas y
zonas no pulidas. Esta técnica, de gran calidad estética, no se ha encontrado sobre ningun otro tiesto colectado
en Catamayo. y no tiene semejanza con técnicas conocidas en las regiones vecinas. Aunque la coccion en
atmosfera reductora no esta frecuentemente asociada con los recipientes comunes de esta fase (por 10 general
de color marron claro), la presencia dentro de la pasta de un gran numero de partfculas doradas de biotita no
permite excluir una produccion local. El segundo tiesto decorado es también de color negro. y con biotitas.
Pertenece al cuerpo de un posible recipiente de cuello antropomorfo 0 zoomorfo. L1eva un elemento modelado
en forma de brazo en flexion, con una mana representada por rayos. Un fragmento con motivo semejante fue
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encontrado en otra parte dei sitio (Fig. 54c), en asociaci6n con materiales de la fase C. Por 10 tanto no se puede
excluir que se trata de uno ( 0 dos?) tiestos intrusos en estos niveles.
En la costa de la provincia cercana de El Oro, una ruptura cultural interviene también al principio de
esta época. Esta marcada, en primera instancia (1650-1500 a.c.), por el abandono de los sitios Valdivia y,
en segunda (1500-1000 a.c.), por una disminuci6n de la talla de los asentamientos, asf como en el descenso
de las densidades poblaciones, fen6meno también observado en la Penfnsula de Santa Elena (Staller, 1994).
El material asociado pertenecerfa a la tradici6n Machalilla. Los fechados obtenidos, en los sitios mas
nortenos de La Cabuya (3320+/-170, 2980+/-60, 2830 +/-45 a.P.) y La Ponga (entre 2950 +/- 140 y 2790
+/-80 a.P.), confirman una contemporaneidad de Jas fases finales de Machalilla con Catamayo B. Esta misma
contemporaneidad es probable con las fases Paita B /C y la etapa temprana de las ocupaciones en Pirincay
(3170 +/- 120 a.P.) y Chaullabamba (2909 +/- 55 a.P.) (Bruhns etai., 1990).
Las rupturas socioculturales, intervenidas en los alrededores de 1500 a.c., se acompanan en varias
zonas (Penfnsula Santa Helena, El Oro) de una baja de la densidad de poblaci6n. Estos fen6menos podrfan
resultar dei impacto de eventos climaticos, tales como sequfas prolongadas, que habrfan afectado, en primer
lugar, la zona costera (Staller, 1994). Estos mismos eventos podrfan haber tocado, también, los valles dei
interior; explicando el abandono, en Catamayo, de los sitios de la fase A. Un importante desarrollo de la
ocupaci6n humana parece ocurrir, de nuevo. en los valles interandinos dei Sur ecuatoriano, después de 1200
a.c. Se acompana, probablemente, de movimientos de poblaci6n en los cuales se integrarfan los fen6menos
caracterizados en Catamayo. Si bien, como 10 ha notado P. Porras ( 1982: 250), la forma predominante durante
la fase Catamayo B se inscribe en el registro de las formas comunes de la tradici6n Machalilla y afines. la
rareza de las formas asociadas y la casi ausencia de decoraci6n no permiten establecer comparaciones mas
detalladas. Aunque es probable que esta pobreza se deba, en parte. al uso habit<tcional de las areas excavadas,
el caracter sencilJo y poco variado de la producci6n ceramica de la fase B representa un elemento notable, que
singulariza esta regi6n. Debemos constatar que esta época, clave para el entendimiento dei desarrollo de las
sociedades formativas andinas, resulta uno de los periodos menos conocido. No obstante estas dificultades e
incertidumbres, la presencia de conchas de Spond.vlus. que indica la existencia de contactos repetidos con las
regiones costeras, podrfa también reftejar el origen de estos grupos.
AI Sur, esta época corresponde también a un crecimiento demografico importante. con el desarrollo
de la tradici6n Pandanche/Huacaloma/Montegrande. en la sierra de los departamentos de Cajamarca y de La
Libertad, y la aparici6n,en la zona intermedia, de di versos estilos ceramicos (Bagua. Huancabamba. Nananique,
Pechiche) que tienen en comun el uso de pigmentos de color bJanco asociados con motivos pintados e incisos
sobre un fondo rojo (Fig. 67, 68). En Nananique, donde existen construcciones monumentales. esta tradici6n
ceramica coexiste con un material de color marr6n oscuro decorado por incisiones rellenas con pigmentos,
en un estilo particular que probablemente tiene relaciones con las técnicas decorativas caracterfsticas de
Valdivia final y de Ayangue inciso (Guffroy, 1994). Estas tradiciones no presentan relaciones particulares con
el material de la fase Catamayo B.
El estado alterado de la parte superior de los depâsitos conservados al interior de las construcciones
(capa IV) deja suponer una exposici6n al aire libre, después dei abandono de las viviendas de la fase B y antes
de la deposici6n de la capa 1II, que marca su enterramiento definitivo, y probablemente el comienzo de una
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nueva etapa de ocupacion durante la fase C. La exposicion de los suelos a la intemperie durante algunos anos
podrfa explicar el estado de conservacion observado.
Fase Catamayo C
(i 900-500 a.C ?)
Las caracterîsticas formales deI material cenimico de la fase C permiten aportar elementos
nuevos a la problematica anterior. Reflejan varios fenomenos complementarios que merecen un analisis
detallado. Se nota asî: a- una ausencia de relacion clara (con la excepcion de un cierto parecido en la
composicion de las pastas) con la fase anterior B; b- una nftida relacion de filiacion con la fase Catamayo
A, marcada tanto en las formas (cantaros de cuello recto) coma en la presencia de decoraciones comunes
(Iabio pintado de rojo, incisiones, a menudo rellenas con pigmentos, formando moti vos trapezoides
alrededor deI cuello); c- la aparicion de nuevos elementos, tales coma el labio reforzado exteriormente,
que singularizan c1aramente esta tradicion y que tendran luego un desarrollo importante en la region; d- la
existencia de fuertes semejanzas, sobre todo en las técnicas decorati vas (bandas pintadas de rojo sobre el
cuello y cuerpo de los cantaros, bandas modeladas con muescas, motivos incisos, figuras zoomorras... ),
con ciertas tradiciones contemporaneas andinas (Chaullabamba, Pirincay, Cerro Narrîo) y costeras
(Machalilla, Chorrera) (Fig. 68). La presencia, en La Vega, de fragmentos de piezas probablemente
importadas desde el Norte refuerza esta ultima relacion.
Las semejanzas esti 1îsticas entre los reci pientes de las fases A y C es importante. Parece implicar
la supervivencia de la tradicion A - Ysu evolucion - en una zona no muy alejada deI valle de Catamayo.
Teniendo en cuenta la probable extension de la tradicion A hacia la sierra norte de la provincia de
Loja, asî coma las influencias nortenas que aparecen en la evolucion dei material entre las fases A y
C, esta evolucion de la tradicion A podrîa haberse realizado en la zona comprendida entre Catamayo y
el rfo Jubones. Esta hipotesis podrîa combinarse con las reconstituciones paleo-ambientales recientes
(Maltin et al., 1992; Turcq et al., 1996; Sifeddine et al., 1996): los portadores de la fase A podrîan haber
abandonado el valle de Catamayo, en los siglos XV-XIV AC, durante un episodio de fuerte sequîa,
replegandose hacia las zonas altas mas humedas. Estas mismas poblaciones habrîan regresado al valle
unos siglos mas tarde, en el siglo X, época en la cual empieza un episodio mas humedo. En este lapso
de tiempo, un grupo originario dei Oeste 0 Noroeste, tal vez ligado con las poblaciones de la tradicion
Machalilla, se habrîa instalado en este valle. La tradicion Catamayo C iniciarîa con la fusion de estos
dos grupos.
La destruccion de los sitios inicialmente situados en el valle bajo de Catamayo, asî coma la
desaparicion de los vestigios ubicados en la parte superior deI sitio de La Vega, no permiten reconstituir
la importancia de la ocupacion humana deI area durante la fase C y la fase siguiente. Nuestros principales
indicios de un desarrollo consecuente estan constituidos ~or los elementos que podemos inferir de la
produccion ceramica.
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t~>~:d rojo/crema-pardo
~ blanco/rojo (A1)
~ blanco/rojo+inciso (A2)
~ policromo+inciso (A3)
'* inciso/pardo-negro (B)
Fig. 68: Reparticion de algunos rasgos estilislicos, al principio dei primer milenio a.c.
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El materi al cenimico de la fase C se singulariza, en primer lugar, por la predominancia de una
forma (recipientes globulares de cuello recto engrosado) reproducida en diversos tamai'ios. Las tres
principales categorfas de talla (inferior de 15 cm de altura, comprendido entre 15 y 25 cm, superiores
de 25 cm) corresponden obviamente a funciones diferentes (conservaci6n, preparaci6n y servicio de los
alimentos) y se acompai'ian de decoraciones di versas. Los motivos incisos y modelados se encuentran, de
maneni casi exclusiva, sobre los recipientes de talla pequei'ia y mediana, mientras las decoraciones por
medio de bandas pintadas verticales y protuberancias aparecen en ollas de tamai'io un poco superior. Los
ejemplares mas grandes no han sido frecuentemente decorados, con excepci6n dei labio pintado de rojo.
Los cuencos, que parecen ensei'iar una cierta diversidad de formas, son, sin embargo, poco numerosos.
Los escasos fragmentos de botellas encontrados en estos niveles no comprueban la producci6n local de
esta categorfa de recipientes, y podrfan corresponder mas bien a piezas importadas.
La presencia de piezas forâneas, también sei'ialada en varios otros sitios de la época (Cerro Narrfo,
Chaullabamba, Pirincay, Cerro Nai'iai'iique), sugiere la existencia de relaciones seguidas a mediana y
larga distancia, que parecen conocer un nftido desarrollo al principio deI primer milenio a.c. En la Vega,
esta presencia concierne principalmente a un grupo de pequei'ios recipientes de pasta crema, decorados
con bandas horizontales pintadas de rojo, en el estilo de Cerro Narrfo, que probablemente provienen dei
Norte. La existencia de relaciones entre las dos areas parece confirmada por la aparici6n en Cerro Narrfo,
durante la fase Illb, de una forma muy minoritaria (Braun, 1982: forma Il, Fig.2b) de recipientes con
cuello recto y borde engrosado. Aigunos fragmentos de cuellos de recipientes emparentados con la fase
Catamayo C fueron también encontrados en el valle dei rfo Piura, sobre el sitio de Cerro Nai'iai'iique.
Aparecieron en niveles de la fase Nai'iai'iique, fechados en los siglos IX-VII a.c. Una observaci6n de su
pasta, de color gris, y de las formas dellabio, indica que este material no ha sido fabricado en Catamayo,
pero en una otra area de la misma tradici6n cultural, probablemente ubicada en una posici6n intelmedia
entre los dos sitios.
Estos indicios testimonian la posible presencia de esta tradici6n cultural en diversos sectores
diseminados entre el rfo Jubones y el rfo Calvas. Asf, es probable que los vestigios, no publicados,
encontrados por M. Uhle (1922) en el vaIJede Loja (Amable Marfa) y enAlto Catamayo (Chinguillanchi)
pertenecen a esta misma fase. En efecto, su atri buci6n a la cultura Chaullabamba no parece corresponder
con las caracterfsticas estilfsticas de las dos fases anteriores, pero es muy comprensible para las
fases Catamayo C y, en menos grado, Catamayo D. El hecho de que este material no apareci6 en las
prospecciones realizadas en los otros sectores de la cuenca puede explicarse pOl' falta de informaci6n,
pero, a su vez, podrfa también reftejar un desarrollo todavfa limitado de la ocupaci6n humana.
En el ambito regional, el material ceramico de la fase Catamayo C presenta numerosas semejanzas
con los recipientes cerâmicos agrupados por diversos autores (Uhle, 1922; Jij6n y Caamai'io, 1997;
Gomis, 1999; Tellenbach, 1995) bajo la denominaci6n de cultura Chaullabamba. Las principales
manifestaciones de esta tradici6n se encontrarfan en las cuencas altas de los rfos Cai'iar, Paute, Jubones,
y Catamayo. J. Jij6n y Caamai'io (ibid.: 137) present6 una primera lista detallada de los sitios. Asf dice:
"donde se ha encontrado es en Cerro de Narrfo y alrededores, al Geste de la villa de Cai'iar, sobre el rfo
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Zhamzham, en Nar, al Noroeste de Canar, desde Chaullabamba hasta Huangarcucho, en la orilla derecha
de Cuenca, en la cumbre dei Guaguazhuma, en la hacienda Sta Marta, en la orilla izquierda deI rfo de
Azogues, en las haciendas Carmen y Caguashun, en la orilla derecha deI rfo de Cuenca, en la de Bulcay,
en Paute, Pindilig y Taday, en Gualaceo, Guazhalan, Chordeleg, Sigsig; cerca de Tenta, en la regi6n de
Saraguro, en el valle de Yunguilla, en Loja, en Chinguilanchi y Amable Marfa".
En el valle dei Jubones, aparte de las breves descripciones dadas por M. Uhle (1922) de los sitios
ubicados en la confluencia de los rfos Ricay y Jubones (Sumaypamba), se conocen datos mas recientes
sobre el area de Minas (Carmichael et a/., 1979), asf coma sobre el yacimiento de Putushfo, en la sierra
alta de Ona (Temme, 1999). Los estudios fueron mas numerosos y completos en la cuenca deI rfo Paute,
cerca de la ciudad actual de Cuenca, donde se realiz6 excavaciones en Chaullabamba (Uhle, 1922;
Gomis, 1989, 1999), en Monjaishuaico y Huancarcuchu (Bennet, 1946), y en Pi rincay (Bruhns et a/.,
1990). Mas al Norte, el sitio de Cerro Narrfo, bastante destruido pOl' las excavaciones clandestinas, fue
estudiado por J. Collier y D. Murra (1943), con una revisi6n dei material realizado mas recientemente
por R. Braun (1982). Por ultimo, se debe senalar la presencia de materiales ceramicos comparables, al
Norte, hasta Alausf (Porras, 1977a), asf coma en el Oriente: en Gualaquiza (Ledergerber, 1995) y la
Cueva de los Tayos (Porras, 1977b).
La naturaleza y las funciones de estos sitios parecen haber sido diversas. Aigunos corresponden,
muy probablemente, a asentamientos habitacionales (Chaullabamba, Huancarcuchu, Monjaishuico);
otros parecen ligados con actividades especializadas (talleres de cristal de roca en Pi ri ncay y yacimiento
aurfferos en Putushfo), con actividades ceremoniales (Chinguilanchi) y funerarias (Cerro Narrfo); 0 con
caminos de paso (Jubones y Ricay). Sus patrones de asentamiento son también variados y conciemen
tanto a las zonas altas frfas (Putushfo), coma a los sectores aridos (Jubones), las terrazas fluviales fértiles
(Paute), los valles calidos (Catamayo), y, tal vez, a las zonas selvaticas (Gualaquiza). Entre los datos mas
recurrentes estan la ubicaci6n en cimas aplanadas y en lomas secas, asf coma la presencia frecuente de
vestigios arquitect6nicos, bajo la forma de muros frecuentemente hechos de cantos rodados. En cerro
LIaver (Chordeleg) existen murallas de entre 2 y 3 metros de aItura, hechas de piedra colocadas en hileras
horizontales que sostienen 203 terrazas sobrepuestas de 7 metros de ancho. J. Jij6n y Caamano senala
también la presencia, en Uchucay (sitio no ubicado), de montfculos de tierra de entre 0,50 y l,50 m de
altura por 6 a 10 m de diametro, que podrfan corresponder a bases de habitaciones. Sin embargo, varios
de estos sitios (Cerro Narrfo, Sumbay, Putushfo) conocieron una ocupaci6n muy larga que complica la
atribuci6n cultural de los diversos vestigios.
En ausencia de datos acerca dei material ceramico encontrado por M. Uhle durante sus
investigaciones en Loja, el sitio de Putushfo presenta el interés de ser el yacimiento, recientemente
estudiado, mas cercano de Catamayo, y por ocupar una posici6n geografica intermedia entre nuestra
zona de estudio y el area norte de la tradici6n Chaullabamba. Putushfo fue objeto de una publicaci6n
preliminar (Temme, 1999) que, aunque incompleta, proporciona datos interesantes acerca de esta
problematica. Este sitio, ubicado en un lugar bastante inh6spito, en el valle seco deI rfo Le6n, afluente
superior dei rfo Jubones, ha conocido una ocupaci6n de larga duraci6n, cuyas huellas se extienden en
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un area de 400 hectareas, aproximadamente. La cumbre deI sitio parece haber sido ocupada por una
fortaleza, mientras existen, en las faldas: restos de terrazas; numerosos entierros: asf coma vestigios de
pisos y de construcciones deI Formativo tardfo.
Las excavaciones realizadas por M. Temme en la plataforma dei Huahua Putushfo han indicado
la presencia de varias estructuras de formas rectangu)ares 0 cuadradas, edificadas, al parecer, entre
2560 +/-85 a.P. y 2360 +/- a.P., y parcialmente removidas en épocas mas tardfas. La construcci6n mas
temprana parece corresponder a una estructura de bahareque con pequefias divisiones rectangulares.
Otros vestigios excavados consisten en una hilera de lajas grandes puestas vertical mente junto a un
empedrado; y, en otro sector, a un cimiento sencillo compuesto de una hilera de piedras. Se encontraron
también, en las excavaciones, fragmentos dei revoque de las casas, con Ifneas incisas y pintura roja.
La excavaci6n de los ni veles formati vos de Putushfo ha permitido la obtenci6n de nueve fechas 14C.
La mas temprana: 3420 +/- 255 a.P. no parece muy fiable en raz6n de su fuerte margen de incertidumbre
y de su total aislamiento cronol6gico. Mientras que las otras ocho fechas, distribuidas entre 2815 +/-95
a.P. y 2360 +/-130 a.P., parecen ubicar cJaramente la primera ocupaci6n dei lugar entre los siglos VIII Y
III antes de nuestra era. El conjunto de ceramica mas temprano (grupoA) se caracteriza por la presencia
de pequefias ollas globulares que presentan un cuello sumamente corto, a veces dobJado. Un conjunto
un poco mas tardfo (tipos B hasta F) se caracterizarfa por la predominancia de las vasijas cerradas que
presentan un cueHo oblicuo, que puede ser corto 0 muy alto; y, a veces, un engrosamiento dellabio hacia
afuera. Todas estas vasijas tienen ellabio rojo pulido y areas 0 franjas pintadas de rojo, sobre un bafio de
colorante. Los cuencos de formas hemisféricas estan decorados con una franja de color rojo debajo deI
labio 0, en unos pocos casos, una franja de color blanco.
Los motivos pintados de color rojo (bandas, puntos, lfneas paralelas) pueden ser combinados
con aplicaciones plasticas redondas, en forma de grano de café, 0 con representaciones zoomorfas,
principalmente monos y culebras. Existen también aplicaciones de bandas con muescas, impresiones de
ufias, lfneas incisas horizontales y zonas ahumadas. El tipo de recipiente mas frecuente en la excavaci6n
(grupo F) se caracteriza por la presencia de cuellos altos carenados decorados con franjas pintadas e
impresiones circulares. Otras dos formas de cuencos (tipos G y H) corresponderfan a la etapa final de
esta ocupaci6n.
Es necesario sefialar la presencia, en algunos niveles de este periodo, de chispas y micropepitas
de oro, asf coma de dos fragmentos de molde que tenfan oro adherido. Segun M. Temme, estos restos
atestiguan el aprovechamiento de los lavaderos de oro que existen en la vecindad, desde el periodo
Formativo hasta el periodo de Integraci6n. Una evoluci6n técnica importante intervendrfa al fin dei
periodo de Desarrollo Regional, con la implantaci6n de numerosas instalaciones fijas y de homos, sobre
las plataformas y terrazas dei Huahua Putushfo, y el incremento de las aleaciones de cobre con oro.
El material ceramico proveniente de Putushfo presenta varios puntos de semejanza con el material
dei Formativo final (fases C y 0), y dei periodo de Desarroi 10 Regional, encontrado en Catamayo, pero
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presenta también diferencias notables que dejan suponer la existencia de evoluciones socio-hist6ricas
ligeramente dlferentes. El conjunto mas temprano ensefia una diversidad de pastas, formas y técnicas
de decoraci6n bastante reducida en comparaci6n con el material de La Vega. Las formas mas frecuentes
en nuestra zona de estudio (ollas de cuello recto y labio engrosado) no aparecen en el sitio mas nortefio,
donde tampoco parecen haber sido usadas las ollas sencillas de gran tamafio. El uso mucha menos
frecuente de la decoraci6n incisa distingue también c1aramente este conjunto dei mate rial decorado
de estilo Catamayo C. Entre los rasgos comunes entre los dos sitios, se destacan: la relativa rareza de
los cuencos; la existencia de pequefias ollas globulares; el uso de pintura roja sobre el labio; asf coma
la presencia de muescas y de figuras zoomorfas. De manera general, el parentesco de Putushfo parece
mas estrecho con el material proveniente de Cerro Narrlo, Huancarcuchu y Monjaishuaco, que con los
vestigios de La Vega.
Los recipientes con cuello oblicuo y los cuencos con franjas rojas 0 blancas tienen mas fuertes
semejanzas con el mate ri al caracterfstico de la fase Catamayo D y deI principio dei Periodo de
Desarrollo Regional. Faltan sin embargo, en el Jubones, todos los elementos (ollas sin cuello, cuencos
de labio biselado con decoraci6n policroma, incisiones post-cocci6n, pigmentos de colores negro y
naranja, iconograffa compleja.... ), que son evidencias, en Catamayo, de las influencias posiblemente
originarias de la esfera cultural Chavin. El grupo de recipiente de cuellos de perfil complejo (grupo F),
que predomina en la muestra colectada, se asemeja al material caracterfstico deI periodo de Desarrollo
Regional en Catamayo. Varios tiestos ensefian también técnicas decorativas caracterfsticas dei mismo
periodo (ibid.: Fig. 6 D).
El contexto bastante removido de las excavaciones en Putushfo provoc6 probablemente la mezcla
de parte de los materiales ceramicos, que hace suponer una aparente «falta de evoluci6n» (Temme,
1999: 126). Por comparaci6n con el material de La Vega, donde los diversos conjuntos estan mejor
diversificados, la evoluci6n existente en Putushfo, entre los grupos A y B Y los tipos D y F, parece
corresponderse con la evoluci6n ocurrida en Catamayo, entre los siglos IX a.C y el principio de nuestra
era, es decir un lapso de tiempo mas amplio que 10 sugerido por los fechados. La aparici6n, en Putushio,
dei tipo F con gran anterioridad en relaci6n al Sur parece poco probable, sobre todo si se tiene en
cuenta el fuerte nexo general dei material con otros estilos formativos tardfos, tales coma Monjaishuico
y Huancarcuchu. La ausencia de una publicaci6n detallada de los resultados impide un analisis mas
detenido de estos datos. Serfa particularmente interesante conocer las caracterfsticas dei material asociado
por M. Temme al periodo de Desarrollo Regional, que probablemente ha de incluir al grupo F.
El analisis comparativo deI material de Catamayo y de Putushfo con los demas recipientes
atribuidos a la tradici6n Chaullabamba (Gomis, 1999), provenientes de los sectores mas nortefios (sitios
de Chaullabamba, Pirincay, Cerro Narrfo...), confirma las interpretaciones anteriores. Si bien, existen
elementos notables de comparaci6n en cuanto a algunas de las técnicas decorati vas empleadas, las formas
de los recipientes, asf coma los motivos mas caracterfsticos, son bastante distintos de una area a otra.
Asf, de las cuatro tradiciones identificadas en Chaullabamba (Gomis, 1999: 144-149) solamente dos
(tradici6n "bicroma de bandas rojas" y "Chorrera de la sierra") estan presentes en Catamayo. El estilo
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de mayor popularidad en el valle alto dei rio Paute (tradiciôn Mate-Pulido/Lustrado), asi coma otro
estilo minoritario ("bandas rojas entre incisiones") no estan representados en el Sur. Entre los elementos
comunes se destaca la existencia de un tipo de cuenco - de paredes verticales y de base plana, decorado
con una banda pintada de rojo a veces adornada con incisiones circulares - presente en Catamayo (Fig.
55), asi coma en los sitios mas nortenos. TaI coma 10 sugiere D. Gomis (ibid.: 145), esta forma podria
haber cumplido una funciôn particular de orden ceremonial 0 mas doméstica. Este recipiente de libaciôn
esta presente dentro de los niveles de la fase C y , probablemente, de la fase D.
Agrupar estas diversas manifestaciones dentro una sola cuJtura "Chaullabamba" (TeIJenbach,
1995), 10 que implicarfa relaciones estrechas y seguidas, parece, por 10 tanto, un poco equivocado y
simplificador; sobretodo si se tiene en cuenta la cercania de estas manifestaciones con otros estilos
ceramicos tales coma los de Paita, MachalilJa y Chorrera. A partir de 10 conocido hasta ahora, se puede
presumir la existencia de una amplia tradiciôn estilfstica, agrupando tanto los estilos serranos coma
costeros, sin que se pueda definir el grado de relaciôn existente entre las diversas areas, ni el tipo de
organizaciôn social y polftica implicada en esta relaciôn. En cuanto a la alfareria, esta tradiciôn parece
basarseen lacombinaciôn de técnicas heredadas deI Forrnativo medio(motivos incisos, bandas modeladas,
muescas) y de nuevas modalidades basadas en el uso de la pintura roja sobre fondo crema 0 marrôn. Es
distinta de otra tradiciôn mas sureiia, singularizada par el emPleo de pintura blanca en bandas y zonas
(Pechiche, Nananique, Huancabamba, Bagua) (Fig. 68). Durante su evoluciôn posterior aparecen, en el
Norte, nuevas técnicas (pintura iridiscente, decoraciôn negati va) que no fueron empleadas en Catamayo.
Tarn poco se conocen en nuestra zona de estudio las ceramicas de formas mas elaboradas (botellas de asa
puente, cuencos con decoraciôn interior, figurillas ... ) que caracterizan el desarroIJo costeiio.
Catamayo D
( l,SOO-300 a.C?)
La fase Catamayo D testimonia la evoluciôn cultural de este grupo durante la etapa final dei
Formativo. Esta evoluciôn esta marcada por ligeros cambios en los tipos ceramicos locales, y la
apariciôn de nuevas formas de recipientes y técnicas decorativas, cuyos orfgenes pueden ser buscados
en las tradiciones sureiias caracterfsticas dei Periodo Inicial y dei Horizonte Temprano dei PerU. La
forma de ollas globulares sin cueIJo con borde engrosado, que aparece durante esta fase en Catamayo,
es, en efecto, comun, con bastante anterioridad, en varias tradiciones formativas peruanas. Recipientes
de formas cercanas fueron producidos tanto en Kotosh, coma en ciertas areas de la costa y sierra central
y norte (Chavin de Huantar, Montegrande, Pacopampa). Sin embargo no existen 0 son muy escasos en
otros sitios mas cercanos de Catamayo, tales coma: Cerro Naiianique, Bagua, Paita, Pechiche, asi coma
en las tradiciones ecuatorianas mas norteiias.
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Entre las innovaciones decorativas, se destaca el uso de nuevas técnicas (grabado en pasta seca
o post cocci6n, modelado), asf coma de una gama variada de pigmentos de color: rojo, naranja, negro
o gris, que atestiguan un cierto desarrollo dei arte cenimico. La decoraci6n con motivos pintados en
policromfa, y delimitados por Ifneas incisas 0 grabadas, se relaciona c1aramente con las técnicas usadas
en las tradiciones Cupinisque, Pacopampa y Bagua. Aunque el estado de conservaci6n no ha permitido
la reconstituci6n de motivos enteros, la representaci6n de diversos elementos, tales coma los ojos
excéntricos y las volutas, confirman los lienzos con la iconograffa de la tradici6n Cupinisque/Chavfn. La
presencia de cuencos de bordes biselados y de cuelJos de botelJas con reborde constituye, en todo el area
norte deI Pen1, los elementos mas caracterfsticos de las tradiciones contemponineas de la fase Janabarrfu
de Chavfn (fases La Encantada de Piura; Pacopampa B2; Cupinisque tardio). Sin embargo, esta época
se caracteriza por una simplificaci6n de la iconograffa y la presencia de motivos estereotipados (tales
como los cfrculos concéntricos), que no estan presentes en Catamayo. La iconograffa asociada con los
fragmentos de botelJas - probablemente importadas - remite a la misma esfera cultural, pero no permite
tampoco una atribuci6n cronol6gica muy precisa. En ausencia de fechado 14C, se puede por 10 tanto
adelantar dos hip6tesis en cuanto al fechado de la fase 0: sea entre los siglos VII y V a.c., época de
mayor desarrolJo local en los areas surefias; sea entre los siglos V y III a.c., que comprenden la fase
expansi va final de la cultura Chayfn. La presencia si muJtanea en Catamayo de Jos tres ti pos de reci pientes
mas caracterfsticos de la fase Janabarrfu (Burger, 1995: Fig. 120), sostiene la segunda hip6tesis.
Estos datos confirman la presencia de elementos culturales relacionados con la tradici6n
Cupinisque/Chavfn, que ya habfa sido sefialada tanto en la sierra (El Oescanso, Chaullabamba), coma
en la costa ecuatoriana (transici6n Chorrera/Bahia, Tabuchines). Sin embargo, los vestigios encontrados
en Catamayo parecen indicar un grado de relaci6n mucha mas estrecho, que seguramente implica la
existencia de creencias y rituales comunes. Parece particularmente significativo el hecho de que estos
elementos sean el resuJtado, en su gran mayorfa, en Catamayo, de una producci 6n local; y que correspondan
tanto a recipientes de uso doméstico, manufacturados en grandes cantidades (las olJas sin cuello), coma
a piezas decoradas de uso mas restringido (los cuencos decorados). Es también importante anotar que
los fragmentos de estilos meridionales encontrados en ChaulJabamba (42 tiestos) pertenecen a tres
tipos particulares: botelJas de estilo Chavfn exciso, fragmentos "Cupisnicoide" y sellos "Chavinoides"
(Gomis, 1999: 151), que no aparecieron en nuestro sitio de estudio; mientras que las formas y técnicas
caracterfsticas de Catamayo 0 son desconocidas mas al Norte. Estos datos indican, muy probablemente,
la existencia de contactos y de redes de intercambios diferentes entre las di versas regiones, 10 que parece
confirmar la hip6tesis, ya sostenida para la fase anterior, de un desarrollo relativamente independiente
de los distintos sectores. La integraci6n de parte de nuestra area de estudio dentro de la esfera ideol6gica
Chavfn parece también confirmada por la presencia, en colecciones particulares de Loja, de objetos
c1aramente ligados con las practicas rituales y la iconograffa ceremonial surefia (Fig. 69).
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Fig. 69: Objeto de piedra de estilo Cupisnique/Chavin, de procedencia desconocida,
conservado (en 1979) en una colecci6n particular de Lajo.
Las caracterfsticas fonnales deI material de la fase Catamayo D parecen excluir coma zona de
origen y de contacto las âreas meridionales mâs cercanas (Pechiche, Naiiaiiique, Huancabamba), siendo
mâs probables las relaciones con sectores todavfa mâs sureiios, tales como los Andes dei departamento
actual de Cajamarca, donde floreda la tradici6n Pacopampa, 0 la cuenca deI rfo Maraii6n. Aunque la
presencia, sobre el sitio de Pirincay, de un tiesto caracterfstico de los cuencos policromos de la fase D
(Bruhns el al., 1990: Fig. 8) parece indicar el mantenimiento de contactos con el Norte; las relaciones
entre las poblaciones establecidas en el valle de Catamayo y los sitios mâs norteiios de la tradici6n
Chaullabamba son, probablemente, mucho menos importantes que durante la fase anterior. Este
distanciamiento parece confirmado por la gran escasez, dentro de los niveles de esta época excavados
en La Vega, de fragmentos de piezas importadas de esti/o Cerro Narrfo, que contrasta con su repetida
presencia durante la fase Catamayo C.
Se nota, en la época, una nftida diversificaci6n dei ajuar cerâmico, con el uso concomitante de,
al menos, seis formas de ollas y cântaros y de cinco formas de cuencos. Aunque son minoritarios,
los cuencos ceramicos tienen, por primera vez en la secuencia, una representaci6n significativa. Esta
diversificaci6n de las formas, asf como la calidad de parte dei material cerâmico, traduce, probablemente,
un importante desarrollo local durante esta época. Los contactos con el Sur podrfan haberse acompaiiado
de la introducci6n de nuevas especies vegetales y/a de nuevos métodos de cultivo y de consumo.
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Desconocemos la extensi6n territorial de esta tradici6n. La ausencia, en Putushfo, de todos los
elementos nuevos, antes descritos, testimonia claramente una evoluci6n hist6rica y cultural diferente
de las dos areas. Las influencias surefias parecen haber sido inexistentes 0 mfnimas en la sierra alta deI
Norte de la provincia, durante esta época. La presencia de elementos comparables al material Catamayo
o en los valles interandinos mas cercanos (Loja, Malacatos), y en otras areas surefias 0 orientales, parece
probable, pero queda pOl' comprobar. Las claras semejanzas que existen entre el material dei perfodo de
Desarrollo Regional de Catacocha (Cap. V) y las tradiciones formati vas de Catamayo indican contactos
entre las dos areas que podrfan haberse dado durante esta misma fase Catamayo D.
POl' otro lado, en toda la zona norte dei Peru, el fin dei periodo Formativo (siglos IV-II a.c.) esta
marcado - entre otras rupturas culturales - pOl' la aparici6n de nuevas formas ceramicas entre las cuales
predominan las ollas globulares de cuello recto 0 ligeramente oblicuo, con ellabio engrosado pintado de
rojo. Tales recipientes aparecen en Bagua durante la fase El Salado (Shady, 1987, 1999), asf coma en el
bajo Chinchipe (Miasta, 1979), en Huacabamba (sitio deI aeropuerto) y en el valle dei alto Piura (fase
Chapica); hasta los Andes de Cajamarca (fases Pandanche C, Layson) (Kaulicke, 1975, Terada y Onuki,
1988). Teniendo en cuenta la anterioridad de este tipo de recipiente en la cuenca deI rfo Catamayo, esta
difusi6n podrfa indicar la existencia de movimientos de poblaciones nortefias (y/o orientales) hacia los
diversos sectores meridionales, durante los Ultimos siglos dei primer milenio a.c.
Estos movimientos intrusos, que rompen de manera clara con el desarrollo cultural anterior,
podrfan haberse realizado aprovechando la cafda de las estructuras sociopolfticas formativas, provocada
pOl' conflictos sociales internos 0 causada pOl' fen6menos dim<iticos desfavorables (Burger, 1987). Estas
inft uencias, que podrfan haber tenido formas y puntos de origen di versos, se manifiestan también durante
los siglos posteriores en tradiciones culturales, muy localizadas, tal coma la tradici6n Vicus establecida
en el valle deI rfo Piura, sector de contactos con los grupos Moche y Cajamarca. En la regi6n de Cuenca,
las relaciones con las zonas surefias estan confirmadas pOl' el desarrollo, al parecer rapido, de la crianza
de los camélidos, que vienen a representar mas de 80% de los huesos animales conservados (Bruhns et
al.. 1990: 232). Este mismo periodo, cuyas caracterfsticas seran presentadas en el pr6ximo capftulo, esta
marcado, también, pOl' un desarrollo demografico y la aparici6n de la metalurgia deI cobre.
Las excavaciones realizadas pOl' E. Currie (1992), sobre conchales ubicados en Guarumal y Punta
Brava (provincia de El Oro), permiten precisaI' algunos datos acerca de las posibles relaciones existentes
con la sociedades costeras vecinas durante el Formativo tardfo y el principio deI periodo de Desarrollo
Regional. El materiaJ proveniente de estos sitios, ocupados entre 300 a.c. y 500 d.C., pertenece al
complejo cultural Jambelf, pero muestra algunas caracterfsticas que pueden sel' relacionadas con las
tradiciones lojanas. Estas semejanzas conciernen a ciertas formas de recipientes, tales coma las ollas de
cuello recto y labio engrosado, a veces pintado de rojo; las ollas sin cuello; y los cuencos pintados en
blanco y rojo. La presencia de este ultimo tipo de vasija sobre una vasta area, y dentro de tradiciones
ceramicas diferentes, parece conferirJe una funci6n particulaI', comparable con aquel la de los cuencos de
base plana de la fase Catamayo C.
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CapRu101_ ... _
El periodo de desarrollo regional (300 a.C. - 700 Il.C.)
El periodo de tiempo que corresponde a los ultimos siglos que preceden nuestra era (siglos III-)
a.c.) corresponde, en toda la regi6n andina, a un época marcada por importantes cambios y evoluciones.
Las estructuras sociales y los sistemas ideol6gicos que habfan permitido el importante desarrollo, que
caracteriza al periodo Formativo, parecen haber sufrido un cierto colapso, que favoreci61a emergencia de
pequefias entidades con tradiciones y, posiblemente, modos de vivir diferenciados. Existe, sin embargo,
una diferencia, al parecer impo11ante, entre las sociedades implantadas en la Costa y los Andes nortefios
y centrales dei Peru, donde la cafda de la civilizaci6n Chavfn parece estar acompafiada de importantes
movimientos de poblaci6n y nftidas rupturas culturales; y los Andes y zona costera deI Ecuador, donde
las evol uciones se acompafian de una mayor continuidad cultural. Estos cambios podrfan deberse tanto a
fen6menos sociales, que habrfan producido la desaparici6n de las estructuras de poder anteriores, como
a fen6menos c1imaticos que habrfan originado, en ciertas regiones, condiciones desfavorabJes al buen
manejo de los sistemas agrfcolas.
Los siglos posteriores (l-VII d.C.) parecen marcados, en todas las regiones, por un desarrollo
sostenido, que se acompafia de una cierta estabilidad cultural. Otros factores, tales como: el crecimiento
demografico y una ocupaci6n mas dispersa de los territorios; el desarrollo de las actividades artesanaJes
(metalurgia, textiles...); la difusi6n de nuevas practicas agrfcolas (domesticaci6n de los camélidos,
mayor variedad de recursos vegetales), caracterizan también este periodo. Este desarrollo econ6mico
se acompafia, en diversas regiones, de un crecimiento notable de las jerarqufas sociales y de una mayor
organizaci6n territorial. Sin embargo, existen, muy probablemente, grandes diferencias entre las diversas
organizaciones sociales, desde sistemas estatales, 0 de cacicazgos, hasta fonnaciones mas tribales.
La presencia de vestigios deI periodo de Desarrollo Regional en casi todas nuestros sectores de
prospecci6n, asf como la diversidad de los restos arqueol6gicos asociados, confirman, en primer lugar,
dos de las caracterfsticas muy generales de esta época: el crecimiento demognifico y las diferenciaciones
microregionales.
Descripcion de los sitios
Valle de Catamayo/La Toma
En este valle, los vestigios caracterîsticos dei principio deI periodo de Desarrollo Regional (DR 1)
estân presentes en pequefios sitios, principalmente ubicados en la parte occidental, sobre eJevaciones
cercanas a riachuelos 0 Fuentes de agua. Tres de ellos (n° 75, 76, 78) se ubican en la ribera oeste dei
do Guayabal; otros tres (n° 53, 66, 69), en la ribera izquierda deI Catamayo (Fig. 5). Todos estos
yacimientos seguirân ocupados durante el resta dei periodo. Parece también haber existido un sitio
de mayor extensi6n (n° 72) en la parte mâs oriental dei valle, en el sector actualmente ocupado por
la pista de atenizaje dei aeropuerto de La Toma. Su pési mo estado de conservaci6n (en 1979/80) y la
probable mezcla de material de diversas épocas (y tal vez de diversas orîgenes) no permiten una mejor
caracterizaci6n de este sitio.
Estos escasos datos no parecen indicar cambios impol1antes en cuanto a los esquemas de
implantaci6n dei periodo anterior, con excepci6n de la ocupaci6n de la ribera occidental dei rîo
Catamayo, donde no se encontraron sitios dei periodo Formativo. Tampoco parece existir, en esta época,
un crecimiento notable de la ocupaci6n humana. AI contrario, sectores ocupados de manera seguida
durante el Formativo, tal como los montîculos y espolones de la ribera oriental dei rîo, parecen haber
sido despoblados. Es, sin embargo, necesario recordar las incertidumbres que resultan de la destrucci6n
de los sitios inicialmente ubicados en los actuales campos de azucar. Esta distribuci6n podrîa reflejar un
cierto abandono de los sectores mâs âridos deI valle.
Un nîtido crecimiento de la poblaci6n parece, al contrario, cJaramente asociado con la subfase
siguiente (DR2), cuyo material caracterîstico estâ presente en 25 sitios. Su distribuci6n (Fig. 5) parece
confirmar, en primer lugar, la ocupaci6n preferencial dei sector occidental dei valle. Al Noroeste, varios
sitios estân ubicados en las e1evaciones que dominan al do Guayabal (n° 77, 75, 76, 78), Y existe otro
sitio importante (n° 73) en la falda mâs alta dei mismo cerro, a una altura de 1500 m. La mayor densidad
de yacimientos fue registrada a 10 largo de la ribera oeste dei rîo Catamayo. Una parte de estos sitios
se encuentran en la zona baja, comprendida entre las terrazas fluviales fértiles y las primeras faldas;
mientras otros yacimientos (n° 51, 68) se ubican en partes mâs altas, sobre los espolones que dominan
el valle bajo. La agrupaci6n de estos sitios en tres principales concentraciones, distantes mâs de un
kil6metro, parece indicar la existencia de pequefias aldeas.
AI Este dei rîo Catamayo, fueron registrados 2 sitios de pequefia dimensi6n (n° 62, 63); Yun sitio,
un poco mâs importante, ubicado, en la cumbre de un cerro (n° 74). Existen también vestigios de este
periodo en el sector situado al Norte de la ciudad actual, con un pequefio asentamiento en Trapichillo
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(n° 1) Y un sitio de gran extension en toda la falda, y la cumbre, dei Cerro Michiyacu (n° 231), en una
posici6n dominante en cuanto al valle circundante. Los vestigios asociados se singularizan por su gran
diversidad. La presencia de numerosos pozos de huaquerfa en la parte alta deja suponer la presencia de
entierros, de época no determinada.
Estos ultimos datos parecen testimoniar una ocupaci6n relativamente densa dei valle durante los
primeros siglos de nuestra era. Podrfa haber existido una ciertajerarquia de los sitios desde asentamientos
familiares aislados hasta pequenas aldeas y centros locales de poder. Otro dato importante es la presencia,
en cada sector, de sitios ubicados en las partes mas altas que podrfan haber sido usados coma sitios de
vigilancia y de refugio, en casa de guerra. Su existencia podrfa reflejar una situaci6n de conflicto, mas
o menos prolongado, con grupos vecinos 0 foraneos. Recordamos también la asociaci6n, en el sitio
de La Vega, de vestigios de este periodo con dos fechados (1580 +/-70 a.P. y 1558 +/-66 a.P.), que
corresponden a fechas calibradas comprendidas entre 437 y 534 d.C.
La cuenca deI rio Playas (Catacocha)
En este sector, se encontraron vestigios caracterfsticos de una primera etapa deI periodo de
Desarrollo Regional en nueve sitios, de pequenas extensiones, casi todos ubicados en la ribera sur dei rfo
Playas, cerca de las fuentes de agua. Existe una primera concentraci6n de 5 sitios (n° 95, 106, 107, 148,
150) cerca de la quebrada Ashimingo, al Sudoeste de nuestra zona de prospecci6n; otro grupo de cuatro
sitios (n° 82,87,90,97) dos kil6metros mas al Este; y un ultimo sitio (n° 113), apartado de los demas
(Fig. 7). Este esquema de implantaci6n podrfa reftejar la existencia de pequenos grupos emparentados,
ubicados en vecindarios, y separados de los demas pobladores por una cierta distancia. Pero, aunque
es menos probable, podrfa también tratarse de las huellas dejadas por el desplazamiento de un solo
asentamiento sobre un pequeno territorio, durante un cierto lapso de tiempo.
Los mismos sectores, y varios de los mismos sitios, siguen ocupados durante la etapa final dei
periodo (DR2), cuyo material esta presente en quince yacimientos (Fig. 7). Los asentamientos siguen
implantados, en su mayorfa, en la ribera sur, donde se observan dos principales concentraciones separadas
por una zona despoblada. Nuevos sitios, bastante distantes unos de otros, fueron encontrados en la ribera
norte dei rfo (n° 47, 140, 154). Un sondeo realizado en el sitio 47, ubicado cerca dei rfo Playas, evidenci6
la presencia deI material cultural de esta época en una mancha de sedimentos organicos negros de 85
cm de espesor.
Estos datos sugieren la existencia de una importante continuidad cultural entre las dos etapas, asf
coma de un crecimiento demografico paulatino, caracterizado por la ocupaci6n de nuevos territorios y
el mantenimiento de un relativo aislamiento de los diversos sectores habitacionales. No hay evidencias
de la existencia de diferencias notables en cuanto al material arqueol6gico proveniente de los diversos
sitios.
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La qllebrada Trigopampa (Cariamanga)
Este sector parece haber tenido una primera ocupaci6n estable durante una fase temprana dei
periodo de Desarroi 10 Regional, cuyo material esta representado en cinco sitios, ubicados sobre pequefias
elevaciones cercanas al rfo (n° 200,205,206) Yen la parte superior de la quebrada (sitios nO 210,212,
213) (Fig. 9). Los mismos lugares siguen ocupados durante la etapa posterior (DR2), que se caracteriza
por un ligero crecimiento dei numero de yacimientos (9 sitios), y una ocupaci6n mas dispersa dei
territorio, particularmente en la parte media y baja de la quebrada (n° 223,229). Un sondeo realizado
en el sitio de Cerro Queseras (n° 205) evidenci6 la presencia de un suelo de ocupaci6n no removido que
corresponde, posiblemente, a los restos quemados de una vivienda. El material ceramico dispersa estaba
mezclado con restos de bahareque quemado y materiales organicos carbonizados. El analisis 14C de estos
carbones vegetales ha dado un fechado de 1412 +/- 61 a.P., 10 que corresponderfa a un fecha calibrada
comprendida entre 597 y 676 d.C. Este evento podrfa coincidir, localmente, con la llegada de nuevos
grupos de poblaci6n, que marca el principio dei siguiente periodo, Hamado de Integraci6n.
Qllebrada La Mandala (Macara)
Un unico sitio conteniendo material que podrfa corresponder a este periodo fue encontrado en
la parte media de la quebrada La Mandala, cerca deI rfo (n° 157) (Fig. 9). El escaso material ceramico
asociado, asf coma la ausencia de otros sitios registrados, limitan las interpretaciones. Una ocupaci6n de
este sector anterior al periodo de Integraci6n es, sin embargo, muy probable.
Los vestigios arqueol6gicos
El material dei periodo de Desarrollo Regional, recolectado durante nuestras investigaciones, fue
estudiado pOl' P. Lecoq (1983, 1987), cuyos analisis resumimos a continuaci6n.
El valle de Catamayo
Como ya 10 indicamos, el material proveniente dei valle de Catamayo sugiere la existencia de
una evoluci6n de los estilos cenimicos durante el lapso de tiempo correspondiente a este periodo. La
primera subfase, presente en cinco sitios, esta representada pOl' un reducido numero de tiestos (300) que
no permiten una descripci6n detallada deI material. La mayorfa de los fragmentos provienen, ademas,
de un mismo yacimiento, bastante removido pOl' la construcci6n dei aeropuerto. Aquf, parecen existir
vestigios mezclados de diversas épocas. POl' 10 tanto, la descripci6n dei material realizada en base a
nuestras colecciones es tentativa. POl' otra parte, la existencia de una etapa intermedia entre la fase
formativa Catamayo D y el material caracterfstico deI DRI, propiamente dicho, no se puede excluir si
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se considera ciertos vestigios dispersos en el valle, tales coma pequenas copas, de base anular, pintadas
de blanco y rojo, cuya atribucion cronologica queda incierta.
Durante esta subfase DR 1, las pastas mas comunes, segun P. Lecoq (1987: 223), son de color
marron café hasta rojizo, y presentan un fuerte porcentaje de partfculas de mica. Su espesor varIa entre
0,3 y 0,5 cm. La superficie exterior esta generalmente al isada, a veces recubierta por un bano de arcilla de
color rojo 0 anaranjado. Otro tipo de pasta, minoritario, usado en la fabricacion de pequenas ollas, varIa
entre pardo rojizo y gris. Contiene partfculas minerales muy finas, y presenta una superficie exterior, a
menudo banada de rojo 0 naranja, pulida 0 brunida.
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Fig. 70: Formas coroc/eristicos de los ollos dei periodo de Desorrollo Regional
en C%moyo (Seglin Lecoq, 1987: 226).
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Fig. 71: Formas caracteristicas de los cuencos dei periodo de Desarrollo Regional
en Catamayo (Seglin Lecoq, 1987: 227).
Seis fonnas de reci pientes habrian sido producidas en la época (DR 1). Cuatro de dlas corresponden
a ollas de cuerpo globular y cuello volteado hacia afuera, con un diametro de abertura que varia entre 1Ü
y 25 cm. En algunos ejemplares (tipos 3 y 5), el labio puede ser engrosado y decorado con puntuaciones
y rayas ( Fig. 7üj). Otro tipo (4) corresponde a una oUa sin cuello de labio engrosado, a veces decorado
con puntuaciones. La ultima forma reconstituida es un cuenco de paredes oblicuas y labio redondo.
Sus superficies interiores y exteriores estan pintadas en rojo anaranjado y pulidas. Estas formas tienen
bastante semejanzas con las vasijas usuaJes de la fase Catamayo D, 10 que parece confinnar una cierta
continuidad cultural, y poblacional, entre los dos periodos. El material de esta fase presenta, por 10
general, pocas decoraciones.
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Fig.72: Tipos usuales de decoracion caracteristicos deI periodo de Desarrollo Regional
en Catamayo (Segun Lecoq, 1987: 227, 229).
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Los vestigios caracterfsticos dei periodode Desarrollo Regional, propiamente dicho (DR2), fueron
recolectados en 25 sitios y representan mas de 2500 tiestos. Las pastas anteriormente descritas siguen
siendo usadas, pero existen, también, nuevas composiciones arcillosas. Entre los nueve tipos de pasta
identificados, la mas caracterfstica, de color naranja 0 pardo, contiene numerosas partfculas de cuarzo y
esquito, a menudo distribuidos en fonna hojeada. Los fragmentos asociados presentan frecuentemente
manchas de fuego y superficie cuarteada.
P. Lecoq (ibid.: 224-225) reconoce, en esta fase, siete tipos diferentes de recipientes. Tres de ellos
corresponden a ollas globulares de tamano mediano con un cuello oblicuo externo de entre 20 y 30 cm
de diametro de abertura (Fig. 70f-k). Es variable la forma dei labio. Este puede sel' redondo, piano, 0
engrosado y, a menudo, pintado de rojo. Estas ollas tienen fuertes parecidos con los recipientes de la
subfase anterior. Sin embargo, el tipo de vasija mas comün y mas caracterfstico de la época corresponde
a ca,ntaros globulares con cuellos grandes de entre 2 y 6 cm de altura que presentan un perfi 1compuesto y
carellado (Fig. 70a-e, 74a-b). La palte inferior dei cuelfo esta, frecuentemente, decorada con illcisiones,
elementos modelados 0 pintura.
La forma de cuenco mas frecuente (60 % de los bordes) tiene una relaciôn con el tipo anterior, en
razôn de la presencia de una carena, a men lido subrayada pOl' una rosca (Fig. 7Ia-d, 74c-d). Otro tipo
de cuenco tiene un altura de entre \0 y 15 cm, con Ull diametro que puede alcanzar 25 cm (Fig. 7Ie-j).
Sus paredes exteriores estan, a menudo, pillladas con ulla banda superior blanca sobre un fondo rojo 0
naranja, mientras el interior esta pintado de rojo, 0 con decoraciôn negativa, en dos casos. Ulla ü1tima
forma corresponde a un cuenco de entre 18 y 25 cm de diamctro, con una ait li ra que puede alcanzar los
25 cm.
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Fig. 73: Fragmentos de botellas (a-d) y recipientes polipodios (e-h), caracteristicos dei periodo de Desarroflo
Regional en Catamayo (Segûn Lecoq, 1987: 229).
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Fig. 14: Frogmentas de recipientes dei periada de Desorrollo regionol, provenientes de Cotomoyo.
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La mayorfa de las vasijas de uso comun tienen huellas de haber sido alisadas 0 bruiiidas; y
solo diez por ciento dei material presenta otros tratamientos decorativos. Las incisiones, impresiones
y puntuaciones (Fig. 721-q; 74b, f-i), estan frecuentemente presentes sobre el CLlello de los cantaros,
mientras los motivos modelados y aplicados (Fig. 72a-k; 74a, j-k) se encuentran tanto en el CLlello
como en el cuerpo de las vasijas. Estos motivos aplicados tienen formas sencillas y corresponden, en su
mayorfa, a bolas de arcilla aplastadas, con perforaciones circulares u ovaladas. El labio de las vasijas
esta, a menudo, pintado de rojo 0 naranja. El usa de baiios y pinturas es también muy frecuente, tanto
al interior como al exterior de los cuencos. Los colores mas usadas son: el rojo, el naranja y el blanco.
El uso de la técnica dei negativo no parece muy comun en Catamayo. Esta presente solamente en dos
tiestos, bajo la forma de Ifneas y cfrculos negros sobre un fonda anaranjado.
Existe un pequeiio numero de tiestos que testimonian la presencia de otras fOlmas de recipientes
de uso poco comun 0 de fabricaci6n foranea. Unos recipientes polipodios estan representados
por fragmentos de pies s61idos, de menos de dos centfmetros de altura (Fig. 73f-h) Fueron también
recolectados 3 fragmentos de cuellos de botella de distintas formas (Fig. 73a-c), asf como algunos
fragmentos de asas sencillas y una pequeiia cabeza antropomolfa (Fig. 73d), que podrfa haber sido parte
de una vasija silbadora.
En Catamayo, se encontraron piezas 1fticas en un solo sitio, ubicado al Norte dei valle (n° 231). Se
trata de pequeiias lascas de pedernal y basalto no retocadas. En el mismo sondeo apareci6 un fragmento
de hueso retocado y pulido, posiblemente con finalidad de obtener una herramienta puntiaguda.
La cuenca dei rio Playas (Catacocha)
Aunque no se han encontrado, en el sector de prospecci6n, vestigios que indicarfan, de manera
segura, la presencia de sitios dei periodo Formativo, una ocupaci6n de la regi6n durante una fase final
de este periodo es probable. De hecho, el material dei Desarrollo Regional proveniente de este sector
comparte varios rasgos comunes, y tiene una fuerte relaci6n estilfstica, con el material dei FOImativo
tardfo de Catamayo.
La pasta mas comunmente usada (Lecoq, 1987: 231), de color maIT6n rojizo hasta naranja, tiene
un fuerte porcentaje de partfculas de cuarzo y de feldespato. Su espesor varfa, generalmente, entre 0,4 y
0,8 cm. Otras composiciones se encuentran sobre un numero muy reducido de recipientes.
Tai como en Catamayo, P. Lecocq (ibid.: 232-234) ha reconocido, en este sector, la existencia
de dos subfases, caracterizadas por una cierta evoluci6n dei material. De nuevo, la primera etapa esta
asociada con un pequeiio numero de tiestos diagn6sticos que solamente permiten reconocer la presencia
de 2 formas de vasijas de cuerpo globular. Sus cuellos obi icuos tienen un diametro de abertura de entre
12 y 20 cm, con un labio frecuentemente engrosado (de secci6n ovalada 0 triangular) y pintado de rojo.
Estan, a menudo, decorados con motivos triangulares incisos y puntuaciones finas. Un solo fragmento
de cuenco esta asociado con esta subfase.
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Fig. 75: Formas caracteristicas de las 01/05 dei periodo de Desarrol/o Regional
en Calacocha (Segun Lecoq, 1987: 233).
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Fig. 76: Formas de los cuencos (a-e) y piezas diversas (f-o), caraclerislicas dei periodo de Oesarrol/o Regional
en Calacocha (Seglin Lecoq, 1987: 235).
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La subfase DR2 esta representada por un mayor numera de vestigios, que presentan una cierta
diversidad de formas. Los cantaras de cuellos rectos, 0 Iigeramente oblicuos, son predominantes. Los
cuellos tienen entre 2 y 4 cm de alto, por un diametro de abertura de entre 15 y 20 cm, y estan, a
menudo, decorados con impresiones e incisiones (Fig. 75a-j). Ellabio, frecuentemente engrasado hacia
el exterior, presenta una secciôn triangular 0 redonda, y esta pintado de rajo.
Existen también pequefias ollas de cuello côncavo y cuerpo globular (Fig. 75k-n), asf coma una
otra forma con un cuello muy abierto (Fig. 750-p). Los cuencos tienen un diametra de abertura que
varIa entre 15 y 30 cm (Fig. 76a-e). Su interior esta, a menudo, brufiido 0 pintado de rajo. La paredes
exteriores estan pintadas de rajo 0, mas frecuentemente, de blanco y rajo en bandas. Existe otro tipo de
plato, de paredes rectas 0 poco obi icuas, con un diametra que varfa entre 15 y 25 cm.
El porcentaje de tiestos decorados ( Il %) es semejante al de Catamayo, aunque con una menor
diversidad de motivos y técnicas. Las incisiones, impresiones y puntuaciones, generalmente usadas en
conjunto, estan presentes en un gran numera de cuellos; asf coma sobre los cuerpos de algunas vasijas
(Fig. 75f, g, i; 76f-h; 77a, c, e-i). Los motivos mas frecuentemente representados corresponden a los
triangulos, las espigas y los rombos. La pintura raja es usada para subrayar los labios de los cantaras y
ollas y, sobre todo, en asociaciôn con los pigmentos blancos, en la decoraciôn de los cuencos (Fig. 76a-
e). Su pared exterior esta dividida, a menudo, con una banda superior pintada de blanco 0 rajo y el fonda
deI otra color. Las decoraciones modeladas y aplicadas son muy escasas.
Fueron recolectados, en los mismos sitios: 2 pequenos picos de botella (Fig. 760); algunos
fragmentos de asas sencillas y dobJes; y una cabeza antropomorfa lIena, de estilo burdo (Fig. 761).
El materiallftico esta bien representado en el suelo de los sitios de esta época. Fueron recolectados
nucleos, lascas, pequefios utensilios (raederas), aSI coma herramientas de mayor tamafio. Este ultimo
grupo esta representado por II piezas en basalto, posiblemente usadas coma hachas, que fueran
recolectadas sobre 5 sitios. Un primer grupo de piezas tiene una forma subtriangular con una parte
cortante dispuesta en arco. Estas herramientas tienen un largo de entre 12 y 15 cm, y un peso que varia
entre 300 y 960 gramos. Un segundo tipo corresponde a piezas de formas rectangulares, que ensenan dos
partes cortantes opuestas, con un surco retocado en su pal1e central. Miden entre 20 y 26 cm y pesan
entre 300 y 800 gramos. El ultimo tipo tiene una forma cuadrada, mientras que la parte cortante ensefia
huellas de trabajo bifacial.
Este material IItico tiene una apariencia por 10 general tosca, y ensefia un trabajo de preparaciôn
minima, sin huellas de pulimento. El tipo triangular semeja las herramientas encontradas en Catamayo
durante el periodo Formativo.
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Fig. 77: Fragmentos de recipientes dei periodo de Desarrollo Regional, provenientes de Catacocha.
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Fig. 78: Material ceramico caracterlstico deI periodo de Desarrollo Regional,
en la regi6n de Cariamanga (Segun P Lecoq, 1987: 239).
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La Quebrada Trigopampa ( Cariamanga)
1::1 periodo de Desarrollo R gional parccc tambi ~n marcado, cn esta zona. por una cvoluci6n en
dos subfases. Sin embargo, el nLimero reducido de material posiblemente asociado COll la primer<l ct<lpa
(DR 1) no permite una presentaci6n detaJ lada de este compJejo. que podria corre~ponder a la primera
ocupaci6n pennanente de la quebrada.
La pasta comun durante e'>tc p riodo, ~egun P Lecocq (ibid.: 2::16-2.'7), liene un colOl que variu
entre rojizo y parclo crema: y conti ne partfcu[as de c 13rzo asf camo granitos cie ~rcilla qUèllwua. Su
superficie estâ, en la mayorÎa d los caso~. alisada, bruiiida 0 pcinada. l uranl 1. subf.lse DR 1. son
frecuentes los tiestos que pn:senlan, al exterior, un color narnnja.
La escasez dei material recolectado UUl'<lnIC esta prosrccci6n no ha pen11itidn a P. Lecoq (ihid:
237-239) elaborar una clescripci6n mLlY detallada Je las r'ormas. Se ha reconocidn la existencia cl
pcquei10s recipientes de cuerpo globLllar. con un cuello volteaclo hacia afuera. de entre 2 cm y 5 CI11
de altura. Diferelllc;s ,-Ublipos pueden Sl'r definidos en base a la forma deI cuella el Jabio (Fig.78c-j).
Algllnos de estos recipi ntèS aJcanzan un diLill1etro de: abel1ura cie 30 cm. ë~isten, ambi 'n, unos escasos
restos de cuencos de LInos 20 cm de diametro de abertura.
Las motivos decorali os. reali7.()Jos en base
a inei<.;ione· y "nprc~i ne.. 'st<În prccnlcs en lin
11(ltl1erO reducido dl' fragnlenlos. La decoraci()n I1lÙS
caracterîstica de la zona consi<'le en la aplicc.lci )11,
sobre el euello y la parle supel'ior de! cLlcrpo de la
vasija. de incisiones paralelas hnns rcalizadas COll un
instrumellfo de tipa peine (hg. 7!)b. g: 79). Esta técnica
dceurati va esta tambic'n asociada, en LIn pequefio
l"cipiclllC abierto, con LIna r~prèsenta('iôn modelada de
una pequefia cabezn zoomorfa (Fig. 781). Los tiestos
rt~c()leclados eslàn frecuentemcnle cubierlo pm Ul
bano de colm rojo \J Ilaranja. Exi tell. tal11LJién. unos
fragmcntos de clIl:nco. pintados de blanco y rojo.
Fig. 79: Fragmenta de 01/0 con decoraci6n
peinada, proveniente de la quebrada
Trigopampa.
El material Iflico es escaso en Cariamanga. don 1 sc recolectarül1 ûnicamente _ cquenas la'>c<l:>.
Quebrada La Mandala (Macara)
Los pocos [iestas cncontradüs en el uilico ,ilio de e le sector que p. r c corl'e~ponder a I:~le
periodo no permiten caracterizar, con precision. la tracliciôn cedmica corrc<;pondi Ille Lü" fmgmenlo<,
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diagn6sticos atestiguan la presencia de diversas formas de recipientes globulares, con un cuello cuyo
diametro de abertura varfa entre 20 y 30 cm. La altura y la forma de estos cuellos parecen haber sido
di versas. Las pastas asociadas, de color café oscuro, tienen numerosas partfculas minerales. Tres
técnicas decorativas han sido observadas: decoraci6n incisa sobre el cuello pintado de rojo; pintura roja;
y decoraci6n peinada sobre el cuerpo de las vasijas.
Sintesis de los datos
La confrontaci6n de los datos recolectados en la provincia de Loja, con los conocimientos y
problematicas referentes a las regiones vecinas, permite aclarar ciertas evoluciones ocurridas en esta
época. Las primeras observaciones conciemen a la etapa de transici6n que marca el principio dei
periodo de Desarrollo regional (entre el siglo III a.C y 1a.c.), época de suma importancia para el estudio
dei desarrollo sociocultural prehispanico, que es todavfa diffcil de caracterizar en base a los vestigios
arqueol6gicos recolectados.
El material cemmico encontrado en Catamayo, Catacocha, y Cariamanga, corrobora la existencia
de una fase intermedia entre las culturas dei Formativo final (Catamayo D) y las tradiciones c1asicas
dei periodo de Desarrollo Regional. Atestiguan, también, una ocupaci6n mas densa y mas dispersa deI
territorio lojano, particularmente al Norte deI rfo Catamayo.
La relaci6n estilîstica existente entre el material de Catacocha y el material de Catamayo, se
caracteriza por la predominancia las de vasijas globulares con cuellos decorados con motivos incisos
triangulares y bordes engrosados pintados de rojo. Las semejanzas entre los dos complejos ceramicos
permiten suponer una primera ocupaci6n dei sector por grupos relacionados con las tradiciones culturales
de Catamayo, posi blemente durante una etapa final dei Formativo. Estos reci pientes globulares con cuello
alto y labio reforzado y pintado de rojo, que constituyen la marca caracterfstica deI Formativo lojano,
evidencian una popularidad importante, en varias de las regiones vecinas, durante los Ultimos siglos
que anteceden nuestra era. Aparecen, en asociaci6n con otros elementos, en la zona dei Bajo Chinchipe
(Miasta, 1979) y hasta Bagua en la ribera sur deI rfo Marafi6n (fase El Salado) (Shady, 1971). Vasijas
semejantes son producidas en la misma época en Huancabamba (sitio dei aeropuerto), en el alto Piura
(Fase Chapica) (Guffroy, 1992), asf como mas al Sur: en Pacopampa (fase Pandanche C) (Kaulicke,
1975) y Cajamarca (fase Layson) (Terada y Onuki, 1985). En todas estas regiones, la lIegada de las
nuevas formas cenlmicas se acompafia de una nftida ruptura con los estilos formativos anteriores.
Los datos todavfa escasos que conciernen a esta época parecen ligar estos cambios con la cafda
de las estructuras sociales pertenecientes a la esfera cultural Chavfn, asf como la Ilegada de nuevos
grupos de poblaci6n. Con los conocimientos actuales, es imposible establecer si existe una relaci6n
directa entre la difusi6n de estos rasgos cerâmicos y los eventuales movimientos de poblaci6n que
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afectarfan al extremo norte peruano. Sin embargo, estas semejanzas parecen confirmar la existencia de
relaciones fuertes con las areas surefias, asf coma un sistema de relaciones orientado hacia la ceja de
selva amazônica, de donde podrfa también provenir una parte de las innovaciones y poblaciones.
Esta época es también marcada por la introducciôn, en ciertas areas de los Andes surefios dei
Ecuador, de la domesticaciôn de los camélidos (Bruhns et al., 1990), y de nuevas tecnologfas: la
orfebrerfa y la metalurgia deI cobre. El desarrollo de estas ultimas actividades esta confirmado, en
el nivel regional, por los hallazgos fortuitos y pillajes ocurridos en sitios tales coma Cerro Narrfo y
Chordeleg en el Ecuador, Frfas y Vicus en el extremo norte peruano.
La ausencia de restos metalicos, dentro de los vestigios recolectados en los sitios estudiados, no
permite determinar la importancia real de esta actividad en nuestro territorio de estudio. Un hallazgo
metalurgico importante fue, sin embargo, realizado por M. Ulhe en un sitio denominado la Cuadra, cuya
ubicaciôn exacta desconocemos, pero que se ubicarfa, segun J. Jij6n y Caamafio (1997: 202-204), en el
pafs «Palta». Se encontrô, dentro de una tumba intacta: una estatuita que representa un felino visto de
perfil con la cabeza volteada; y los fragmentos de una coraza de cobre. El felino es de cobre. L1eva sobre
el lomo un espejo de pirita; y las ranuras ornamentales deI cuerpo fueron ocupadas por mosaicos de
conchas. De otra tumba, encontrada en el mismo lugar, provienen: dos collares y otras piezas de adorno;
dos hachas de cobre; asf coma un hacha de contorno acorazado, que teilla una decoraci6n grabada
representando dos felinos en simetrfa alterna. No se sefial6 la presencia de vasijas cenlmicas en estas
tumbas, 10 que complica su atri buci6n cultural. Para Jij6n y Caamafio, este material, tal coma los objetos
provenientes de Chordeleg, ensefian rasgos estilfsticos que hacen recordar a la iconografla ChaVin, pero
que habrfan sido producidos durante una etapa muy temprana de expansiôn dei estilo Tiahuanacoide.
La ubicaciôn temporal precisa de esos objetos es incierta. No hemos encontrado, durante nuestras
investigaciones, elementos que sostendrfan la hipôtesis de una expansi6n de las culturas surefias durante
este periodo. Sea cual sea su ubicaci6n cronol6gica precisa, su asociaciôn con el periodo de Desarrollo
regional es probable.
Estos datos podrlan reflejar una producci6n, y difusi6n, todavfa limitadas de los productos
metalurgicos. La naturaleza de las piezas, y su asociaci6n con los contextos funerarios, parecen confirmar
su uso como objetos de prestigio de las élites locales, armas, y elementos de rituales. Una utilizaci6n
mas cotidiana, dentro de actividades artesanales 0 de producciôn, pOl' parte de los grupos campestres,
parece menos probable.
Tampoco hemos encontrado, durante nuestras investigaciones, elementos que comprobarfan la
domesticaciôn de los camélidos en los diversos sectores que componen la cuenca dei rio Catamayo. POl'
las caracterfsticas c1imaticas generales, esta crianza parece mas factible en las tierras mas frfas deI Norte
lojano, pero no se puede excluir una difusi6n mas amplia. La escasez de los posibles torteros tampoco
permite juzgar el desarrollo de la artesanfa textil. Un desarrollo graduai de las actividades de producciôn
de recursos, con la posible introducci6n de nuevas variedades de plantas, parece, sin embargo, probable
en todas nuestras areas de estudio.
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La segunda parte dei periodo (siglos I-VII d.C.) se caracteriza pOl' la presencia, en los diversos
sectores, de pequenas tradiciones cenimicas singulares. Ya hemos senalado (Cap. IV) la presencia de
recipientes comparables con el material de Catamayo hasta el sitio de Putushfo en la regi6n de Ona
(Temme, 1999: Fig. 7F ). Esto parece atestiguar la existencia de una primera area cultural que abarcarfa
las cuencas de los rfos Guayabal y Naranjo y posiblemente las cuencas altas de los rfos Catamayo y
Zamora. Esta area corresponde a sectores ya relacionados durante el periodo Formativo tardfo, 10 que
parece confirmaI' una cierta continuidad cultural. La calidad y la diversidad dei material ceramico de
esta zona, permite también suponer un desarrollo sociocultural mas importante en comparaci6n con las
otras zonas de prospecci6n.
La distribuci6n espacial y la naturaleza de los sitios habitacionales encontrados en Catamayo
sugieren la existencia de una cierta jerarqufa de los establecimientos, con asentamientos familiares,
pequenas aldeas, y posibles asentamientos de poder, situados en posiciones estratégicas. Evidencian una
ocupaci6n densa y difusa dei valle. La presencia, en todos los sectores, de sitios ubicados en zonas mas
altas, que pueden haber sido usados con fines de refugio y defensa, sugiere la existencia de conflictos
prolongados con poblaciones vecinas. Estos elementos sugieren que la lIegada de los grupos "Paltas»,
que marca el principio dei periodo de Integraci6n, fue precedida por una etapa belicosa, que se habrfa
acabado con la instalaci6n de los nuevos pobladores, de probable origen oriental.
El material de Catacocha permite definir una segunda tradici6n cultural, probablemente ligada
con la anterior; pero con una densidad de poblaci6n y, probablemente, un estado de desarrollo menos
importantes. Encontramos, aquf, agrupaciones de tipo aldea, sin mayor diferenciaci6n en cuanto al
tamano 0 los arregIos de los asentamientos.
Un tercer grupo, de origen y filiaci6n cultural diferentes, ocupaba la parte sur dei territorio, que
corresponde a la regi6n actual de Cariamanga y la cuenca dei rfo Calvas. Desconocemos la antigüedad y
el origen de esta tradici6n. El uso de la decoraci6n peinada podrfa relacionarla con los grupos ubicados
al Este, en el curso bajo dei Chinchipe, y, al Oeste, en Macara. El material cenimico es, pOl' 10 general,
mas burdo y menos diversificado en comparaci6n con 10 de Catamayo. Las densidades de poblaci6n
parecen sel' mas bajas que en el area norte.
Investigaciones recientes realizadas pOl' B. Camino (2001) en la cuenca alta/media dei rfo
Zamora, a unos 15 km al Noroeste de la ciudad actual de Zamora, permitieron la recolecci6n de vestigios
ceramicos que posiblemente pertenecen a este periodo. Los sitios correspondientes se ubican entre 1500
y 1000 m de altura, en la cima de pequenas elevaciones y espolones, donde se encuentran, también,
batanes y metates, con las manos de moler colocadas in sitll (ibid.: 16). El material cenimico se compone
principalmente de fragmentos de pequenos cuellos de ollas, decorados con bandas y puntos pintados
de rojo, 0 impresiones de ufias; asf coma de fragmentos de cuerpos decorados con incisiones paralelas
entrecruzadas 0 en zigzag. Segun el au tOI' (ibid.: 24), se observa semejanzas con el material proveniente
de Catacocha, Cariamanga y Macara, en la provincia de Loja, y con la tradici6n Sangay dei Upano. No
obstante estas reJaciones generales, el material conforma un estilo particulaI', c1aramente distinto de las
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tradiciones lojanas. Su grado de relaci6n, mas estrecho, con el material utilitario dei Upano, sugiere la
existencia de relaciones seguidas entre las zonas selvaticas aJtas y bajas.
Estos datos comprueban la existencia de diferentes entidades socioculturales, probablemente
centradas sobre la explotaci6n de pequeiios medios ambientales: zona de bosques secos de ceibos, en
Catacocha; valle calido y tierras inundadas, en Catamayo; bosques hUmedos, en Cariamanga; valles
interandinos de aJtitud, en Loja y Vilcabamba; zonas de paramo, mas al Norte; y de Ceja de montaiia,
hacia el Este. Parecen, también, existirciertas diferencias en cuanto a los niveles de desarrollo, marcadas
tanto por la densidad de la poblaci6n y sus esquemas de implantaci6n, como por la presencia de un ajuar
mas di verso y mas elaborado. Las diferencias mas importantes parecen separar la tradici6n de Catamayo-
Oiia, heredera dei desarrollo formativo anterior, y las demas tradiciones regionales, de implantaci6n
probablemente mas reciente. La existencia de posibles tumbas de la élite, singularizadas por la presencia
de objetos metaldrgicos de prestigio, sugiere la presencia, dentro de este grupo norteiio, de unajerarqufa
social de tipo cacicazgo, implicada en relacioncs a mediana y larga distancia. Un mayor aislamiento,
y un menor desarrollo tecnol6gico, parecen caracterizar las sociedades de Catacocha, Cariamanga y
Macara.
Las tradiciones caracterfsticas dei periodo de Desarroi 10 Regional en Loja no presentan relaciones
estilfsticas estrechas con el material de las regiones vecinas (fases Pirincay tardfo y Cerro Narrfo tardfo,
al Norte; Jambelf/Garbanzal, al Oeste; Sechura-Vicus, al Sur, Sangay y Paztaza, al Este... ). El unico
rasgo, comunmente difundido en el nive! regional, encontrado en tres de nuestras areas de prospecci6n
(Catacocha, Catamayo, Cariamanga), corresponde a los cuencos pintados de blanco y rojo, de amplia
difusi6n en el mundo andino durante esta época. Su presencia parece inscribirse dentro de una larga
tradici6n que implica la existencia de cuencos decorados destinados a usos ceremoniales 0 sociales. Los
demas elementos de comparaci6n con los grupos vecinos corresponden a formas y rasgos decorativos
de difusi6n bastante generaJizada: decoraci6n pintada de rojo 0 blanco sobre rojo; incisiones lineales;
puntuaciones; motivos incisos geométricos (triangulos, rombos); motivos aplicados (cordones muescas,
botones); decoraci6n peinada. La interpretaci6n de estas semejanzas lejanas probablemente debe ser,
principal mente, buscada en los intercambios y movimientos de poblaci6n que marcan e! principio deI
periodo.
Existen otros e1ementos de comparaclon mas puntuales, diffciles de interpretar con los
conocimientos actuales. Asf, se encontr6 en Bagua una cabeza zoomorfa (Shady, 1971) parecida a la
pieza proveniente de Cariamanga, pero asociada con un material ceramico (fase Casual) total mente
diferente. Del mismo modo, existen, dentro dei material proveniente de Huanchu, en el valle deI Upano
(Rostoker, 1996), fragmentos de cuello de ollas decorados con motivos incisos triangulares, asf como
bordes engrosados, que semejan las piezas de Catamayo y Catacocha.
El milenio que ha transcurrido entre los siglos III a.C y VIII d.C parece haber sido marcado,
en la provincia de Loja, tal como en varias zonas vecinas, por un desarrollo de pequeiias entidades
territoriales independientes, propiciando de un crecimiento demografico y un desarrollo socioecon6mico
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paulatino. No existen evidencias, en nuestra zona de estudio, de la aparici6n de estructuras sociales
complejas, comparables con aquellas de las sociedades establecidas en la costa deI Pacffico. Tampoco se
ha comprobado la existencia de influencias de la tradici6n Huari-Tiahuanaco en este territorio.
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CaDRuio VI
El periodo de integraciôn (;,700 -1470 D.C.?)
Los fechados 14C de 1580 +/- 70 a.P. y 1412 +/- 6] a.P., respectivamente asodados con material
cenimico deI periodo de Desarrollo Regional en Catamayo y Cariamanga, parecen testimoniar la
sobrevivencia de estas sociedades, al menos, hasta medianos dei siglo VII d.C. Siete siglos mas tarde,
los Incas (y sesenta afios después, los espafioJes) encontraron nuestro territorio de estudio poblado por
grupos que denominan con varios vocablos, entre los cuales predomina, por su frecuencia y su empleo
mas genérico, el término de «Paltas».
Las evoludones sociales ocurridas durante este lapso de tiempo son practicamente desconocidas
y diffciles de reconstituir. La primera razon tiene que ver con el caracter escaso y burdo dei material
arqueologico asociado a este periodo, total mente diferente de los estilos anteriores. Aunque mas de 100
sitios de esta época fueron identificados, no mas de 1000 tiestos diagnosticos, por 10 general bastante
fragmentados, y dos piezas ceramicas cnteras, han podido ser estudiados. Por otro lado, ninguna
muestra organica apta para ser fechada por el método dei 14C ha sido encontrada en los di versos sondeos
realizados.
Los vestigios que indican la existencia de sitios habitacionales de la época se caracterizan, en la
mayorfa de los casos, par una dispersion superficial de fragmentos ceramicos de pequefia dimension,
distribuidos con baja densidad sobre un area de algunas centenas de metros cuadrados, y, a veces,
asociados con restos de piedras de moler u otras herramientas. Existen, sin embargo, en algunas areas,
sitios mas importantes y/o con una ocupacion mas larga. que permiten poner en evidencia ciertas
caracterfsticas de estas sociedades. El mismo caracter escueto de los vestigios, que contrasta con la
diversidad y la calidad dei material de las épocas mas tempranas, nos da unas primeras indicaciones
sobre la naturaleza dei desarrollo sociocultural en la época. Otros elementos, tales coma los patrones de
asentamiento y los ritos funerarios, permiten completar la reconstitucion.
Descripcion de los sitios
El material ceramico caracterfstico de la tradicion Palta, cuyos elementos diagn6sticos presentaremos
a continuacion. fue encontrado sobre unos 1f0 sitios dispersos en toda la cuenca alta dei rfo Catamayo. AI
Norte, este estifo ceramico esta presente hasta San Lucas (sitio dei Cerro Buco), pero no aparedo en las
prospecciones realizadas par 1. Belote. en la zona de Saraguro-Ona. (ldrovo, Gomis. 1997: 29). Hacia
el Noroeste, reconocimos su presencia en el valle de Catamayo/La Toma. asf como en los alrededores
de Catacocha, pero no se ha senalado. hasta el momento. la existencia de material comparable en las
cuencas de los rfos PuyangolTumbes y Alamor. Tampoco encontramos esta tradicion ceramica durante las
prospecciones realizadas en Macarâ y Zapotillo, en la cuenca baja dei rfo Calvas, asf como en las regiones
de Paimas y Ayabaca, en el extremo norte dei Peru. Hacia el Este, esta tradicion esta bien representada, tanto
en Sozoranga coma en Gonzanama, Cariamanga, Quilanga, Yilcabamba y Amaluza. Tradiciones ceramicas
relacionadas existen también en la cuenca dei rio Chinchi pe (Miasta, 1979), asi como en la cuenca dei rio
Zamora (Guffroy, Yaldez, 2001) Y en otros sectores orientales: fase Huapula, en el rio Upano (Rostain,
1999); fase Rentema, en Bagua (Shady, 1971); fase Tigrillo, en el rio Chambira (Morales, 1992).
El valle de Catamayo/La Toma
Dentrode los sectores que fueron objetosde prospecciones sistematicas, tanto ladensidad poblacional
coma los esquemas de implantacion parecen variables. En Catamayo, los sitios de esta época son poco
numerosos en comparacion con la fase anterior (Fig. 5). En todo el sector sur dei valle, se encontraron
solamente tres pequenos yacimientos, ubicados en la parte mas estrecha; y otros dos yacimientos, en
la ribera oeste dei Catamayo, objeto de una densa ocupacion durante el periodo anterior. La ocupacion
parece, sin embargo, haber sido mas importante en la zona ubicada al Norte de la ciudad actual, donde se
encontraron tres asentamientos de mayor extension (sitios n° l, 230, 231), todos ubicados en la cumbre
de lomas y colinas. En el sitio Trapichillo (n° 1), ya mencionado varias veces en este trabajo, tal coma en
Loma Michiyacu (n° 231), la presencia de numerosos pozos de huaqueria indica la probable existencia
de inhumaciones, de época indeterminada. Segun los informantes, en una de estas excavaciones realizada
durante los anos 70, en la cumbre de Trapichillo, se encontro una sepultura, ubicada dentro de un cajon
hecho de piedras paradas, acompanada de una cierta cantidad de piezas metalicas. Este Ultimo dato, asi
coma la presencia, en la misma cumbre, de numerosos fragmentos de probables huesos de lIamas, dejan
suponer que este sitio ha sido ocupado hasta después de la lIegada de los Incas.
La presencia de material Palta sobre algunos de los monticulos conservados en el valle bajo
hace recordar que este relativo abandono de los sectores periféricos pudo haber sido compensado por
la existencia de sitios, hoy en dia destruidos, ubicados en la parte céntrica dei valle. La densidad de
ocupacion de este sector parece sin embargo mucho menor durante esta época, que en los periodos
anteriores.
Region de Catacocha
Mas de 65 sitios de este periodo fueron registrados en la cuenca dei rio Playas (Fig. 7), 10 que
indica una densidad importante de poblacion. Estos yaci mientos, de extensiones variables, se encuentran
dispersos, con un distancia de algunos centenares de metros, en la cumbre de los diversos espolones y
elevaciones quedominan las dos riberas. La mayoriade ellos, de superficie reducida, parecen corresponder
a asentamientos de tipo familiar, pero existen algunos sitios de dimensiones mas impOJ1antes (n° 38,
123, 135), que podrian reftejar la existencia de pequefias aldeas 0 de centros locales de poder. Los uni cos
restos de construccion presentes en los pequenos sitios consisten en escasos fragmentos quemados de
bahareque, mientras que muros de piedra, pequefias elevaciones, asi coma posibles terrazas, estan
asociados con los establecimientos de mayor extension. El conjunto mas impOJ1ante de la region,
actualmente conocido, corresponde a varios yacimientos ubicados al Este de Catacocha, al pie dei Cerro
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del Condolo (sitios n° 42, 43). Por su tamafio y su organizacion parecen confirmar la existencia de
algunas importantes concentraciones de poblacion.
Sobre ciertos sitios (n° 141, 142, 152), dispersos en toda la zona de prospeccion, aparecieron
probables sectores de cementerio, sefialados por la presencia de huesos humanos quebrados, mezcJados
con fragmentos de umas de gran tamafio. El mal estado de conservacion de estos entierros no permiten
una descripcion mas detallada. Se debe también recordar la presencia, en la misma zona, de varias piedras
grabadas, de épocas indeterminadas; y sefialar la existencia, sobre algunos sitios, de rocas paradas de
forma vagamente antropomorfa, que habrfan podido ser usadas como estatuillas.
Region de Cariamanga
En la quebrada Trigopampa, los sitios de esta época, de extension generalmente reducida, estan
dispersos con baja densidad sobre las dos riberas (Fig. 9). La mayor concentracion se encuentra en la parte
central de la prospeccion, en los alrededores dei Cerro Queseras (sitios n° 23, 197, 199,202,203,204). La
implantacion preferencial de los sitios en las partes elevadas esta también comprobada en esta zona.
Existen numerosos otros sitios de este periodo dispersos en toda esta region comprendida entre
los rfos Catamayo y Calvas. En el mismo Cerro Ahuaca, que domina la ciudad actual de Cariamanga,
se encontraron, en diversos sectores situados en la falda media, sepulturas colectivas ubicadas bajo unas
rocas grandes, y posteriormente tapadas con muros de piedra. En el afio 1979, visitamos el lugar donde
se encontraban dos de estos abrigos funerarios saqueados en los afios anteriores (sitio n° 22). Una gran
cantidad de huesos quebrados y algunos escasos fragmentos de ceramica, que confirman la atribucion al
periodo de Integracion, estaban todavfa presentes. Segun informantes que asistieron al saqueo, el abrigo
de mayor importancia contenfa mas de 300 cuerpos enteros acumulados sobre unos 10 metros de espesor.
Los esqueletos habfan sido enterrados en posicion f1exionada, probablemente en bultos, yamontonados
uno junto, 0 encima, dei otro. La entrada deI abrigo funerario fue posteriormente tapada con tierra y
muros de piedras. Existfa otro sepulcro, con una menor cantidad de cuerpos, debajo de una roca grande
ubicada a unos 20 m de la primera, asf coma unos esqueletos, en mal estado de conservacion, sepultados
bajos otros bloques rocosos cercanos. En totalidad se habrfan sacado 400 craneos dei lugar, entre los
cuales unos que presentaban deformaciones, asf como un casa de posible trepanacion. Se ha senalado
la presencia de un ajuar funerario relativamente pobre, compuesto de unas ollas grandes; de un mortero
entero y otros fragmentados; de una hacha pulida fina; de una pequena calabaza con tela al fondo; de
elementos de collares en ceramica; de un gancho de hueso y de una macana de piedra. El objeto mas
notable que fue encontrado durante el pillaje habrfa sido unajarra de metal colorado (~cobre?) con asa,
que por su forma podria corresponder a un objeto de la época colonial.
La presencia de abrigos sepulcrales fue sefialada en diversos puntos de la sierra oriental, tal coma
en las faldas dei cerro Chillo, en Quilanga; en el cerro el Molle, en Purunuma; en Cofradfa, cerca de
Amaluza; en los Elechos (Vilcabamba); asf coma mas al Este, en la cuenca dei rio Chinchipe, la cuenca
alta dei rfo Vergel (La Candela) y la cuenca alta dei Zamora (San Juan dei Oso). Esta distribucion parece
definir una tradicion regional caracterizada por la inhumacion colectiva de individuos bajo bloques
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o abrigos rocosos, a menudo ubicados en la faldas medias 0 altas de los cerros de mayor elevaci6n.
Hallazgos semejantes fueron realizados por R. Verneau y P. Rivet (1912: 128-130), en una decena de
abrigos ubicados en la cuenca media dei rio Jubones. El arreglo de las sepulturas y las posiciones de los
cuerpos parecen haber sido similares a los de Cariamanga, aunque el nûmero de esqueletos era mucho
menos importante, siendo comprendido entre unD y diez en cada abri go. No se sefial6 la presencia de
un ajuar funerario.
Region de Vilcabamba
El nipido reconocimiento, realizado en 1979, en los alrededores de la ciudad de Vilcabamba ha
confirmado una ocupaci6n probablemente densa de toda esta zona, en la época. Tai coma en Catacocha,
encontramos sitios que presentan una extensi6n de varias hectareas (n° 31, 32, 36) con presencia de
paredes de piedras, pequefias elevaciones y otros posibles arreglos. En la misma regi6n, se conoce la
existencia, en el Cerro Taranza, de diversos restos arquitect6nicos, a [os cuales esta asociado un material
ceramico de estilo Palta. Ciertas caracterfsticas dei establecimiento, tal coma la presencia de muros de
piedra que rodean la cumbre de la elevaci6n, remiten sin embargo, con mas probabilidad a los esquemas
de implantaci6n dei periodo posterior "Inca".
Region de Macara
La situaci6n es diferente en nuestro ûltimo sector de prospecci6n, ubicado cerca de la ciudad
actual de Macani (Fig. Il), donde no apareci6 ningûn elemento ceramico caracterfstico de la tradici6n
"Palta".
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Fig. 80: Corte y plana dei enterramiento de un crémeo, excavado en La Paccha (MacaréJ).
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Fig. 81: Vis/as f%grOficas de la es/ruclura funeraria excavada en La Paccha.
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El material mas comun en esta zona corresponde a grandes recipientes sin cuello con el fondo
piano, asf coma a pequenos cuencos. Los tiestos decorados son poco numerosos. Las técnicas mas
usadas son la decoraciôn peinada, sobre el cuerpo de las vasijas, y el peinado por zonas 0 las impresiones
digitales, sobre los cuellos. Este material, que tiene relaciones lejanas con parte dei material sureno de
la fase Piura/Tallan, parece haber sido producido sin grandes cambios dUJ'ante el periodo lncaico, cuyas
huelJas son numerosas en esta area.
Se encontraron varios sitios habitacionales de la época, asi como cementerios de gran extensiôn.
En el sitio de la Paccha (n° 15), existfan inhumaciones en urnas funerarias de gran tamano, recubiertas
por otro recipiente usado como tapa. En un ejemplar, conservado, en 1979, en el colegio de Maristas,
pudimos constatar la presencia de un esqueleto entero, inicialmente ubicado dentro de la urna. Durante
la excavaciôn real izada en este sitio, en 1980 (Fig. 80. 81), encontramos los restos de un craneo de
adolescente, carente de la mandibula inferior, colocado dentro de una estructura de 40 cm de altura,
compuesta de tres grandes fragmentos de urnas, dispuestos en triangulo. El conjllnto estaba cubiel10 por
otro tiesto grande y parece haber sido enterrado en una preparaciôn arcillosa endurecida.
El material ceramico
Una primera descripciôn deI material ceramico posiblemente asociado con el grupo Palla fue
publicada por J. Collier y D. Murra (1943: 33). Todos los vestigios descritos provienen de un mismo
sitio: Trapichillo, cercano a la ciudad actual de Catamayo (Cap. Il). Segun estos autores, la ceramica mas
tipica dei area tiene una pasta gruesa de color anaranjado, generalmente alisada, sin evidencia de banG 0
de pulimento. Las formas asociadas corresponden a ollas de cuellos rectos 0 ligeramente oblicuos, con el
labio reforzado hacia el exterior; asf coma a cuencos y recipicntes tripodes. ûtra pasta cenimica, un poco
mas gruesa, esta asociada con recipientes que tienen bandas aplicadas sobre el cuello, paralelamente al
labio, 0 en zigzag. Estas bandas estan decoradas con una doble alineaciôn de puntuaciones. El tercer
grupo de pasta se caracteriza por su relativa fineza, su color crema anaranjado y su alisado fino. Las
formas asociadas corresponden a cuencos y ollas de cuello oblicuo. El exterior de los recipientes. debajo
dei labio, esta pintado con lineas verticales y horizontales, a veces cruzadas. El color de los pigmentos
varia entre el marrôn y el purpura. En pocos casos, una estrecha banda pintada se encuentra al interior
de la vasija, debajo dei labio.
Unos anos mas tarde, en su obra «Antropologia prehispanica dei Ecuador», J. Jijôn y Caamano
( 1997) descri be de manera separada: el material grueso con decoraciôn plasti ca, atri buido al grll po Palla.
relacionado, segûn este aulor, con los grupos hi stôri cos Jfbaros (ibid.: 219-223); y la «cerâmica pintada
dei valle de Catamayo», contemporanea de los Incas (ibid.: 343, Fig. 496).
Segûn J. Jijôn y Caamafio (Ibid.: 219): «Las formas de la ceramica Palta son: a) ollas globulares,
de base puntiaguda, gollete rectilineo y pequefia abertura, b) ollas de cuerpo globular achatado, labio
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rectilîneo corto y gran abertura c) vasos altos barriformes. Los labios son rectilfneos, terminados en
angulo romano 0 reforzados con una tira de barro aplicada por el lado exterior que es , a la vez, un
elemento decorativo. La ornamentaci6n no es nunca pintada; la pasta es rustica, carece de engobe y no
esta pulida, es de color amarillento; los ornamentos son: a) repulgado hecho con las unas, b) cordones
superpuestos que figuran serpientes; c) rayas trazadas en el barra fresco; d) hileras de puntos gratados
con palito. « Las ilustraciones que acompanan esta descripci6n (ibid.: Fig. 254-256) representan los
diversos tipos decorativos descritos, sin indicaci6n de la procedencia dei material. Mas adelante en la
misma obra (ibid.: 343), aparece la menci6n, muy breve, deI material de la "civilizaci6n dei Catamayo"
descrito como «una alfarerfa de color amarillento, ornamentada con dibujos geométricos, hechos con
pintura café» . Los tiestos fotografiados ensenan una gran diversidad de motivos: triangulos, rombos,
Iîneas paralelas 0 entrecruzadas.
Ademas de esta eventual divisi6n en dos grupos, posibles representantes de épocas distintas,
las descripciones presentadas por los diversos autores ensenan otras diferencias importantes. Las mas
notables conciemen a la presencia 0 ausencia de varias rasgos, entre los cuales: los recipientes con
soportes; las formas puntiagudas; el color de las pastas y de los pigmentos; 0 la decoraci6n por repulgado
de unas y por medio de rayas trazadas en el barro fresco. Existen, sin embargo, elementos comunes entre
las dos tipologfas, tales como: la presencia de bandas modeladas debajo dellabio, y de bandas onduladas
con impresiones circulares. El estudio de las respectivas fotograffas confirma que no se trata solamente
de errores 0 de imprecisiones en las descripciones, sino mas bien de dos conjuntos de recipientes
cenimicos que comparten algunos rasgos semejantes y fuertes singularidades, tanto en las formas como
en las técnicas de decoraci6n. Aunque desconocemos la procedencia deI material estudiado por J. Jij6n y
Caamano, este conjunto presenta una gran homogeneidad que parece traducir una real unidad geografica
o cronol6gica.
El estudio realizado por N. Almeida (1982, 1987), basado en el material recolectado por la Misi6n
Arqueol6gica Loja, permite completar la lista de los atributos claves en cuanto a la filiaci6n estilfstica
«Palla». Confirma, también, la existencia de fuerles parlicularidades geograficas y/a hist6ricas. Las
caracterfsticas comunes traducen una relaci6n general de filiaci6n, mientras las singularidades reflejan
probablemente la naturaleza de los sistemas de producci6n ceramica, y, mas alla, la organizaci6n social
de estos grupos, asf como las posibles evoluciones e influencias. El trabajo de N. Almeida se basa en el
estudio de un poco mas de 6000 tiestos provenientes de recolecciones de superficie y de sondeos (5%).
El estudio de las pastas ceramicas se realiz6 por grandes zonas de estudio; mientras la c1asificaci6n
tipol6gica concierne a la totalidad de los tiestos diagn6sticos de esta tradici6n, recolectados en la
provincia.
El material proveniente deI valle de Catamayo, aunque no muy numeroso, presenta la mayor
diversidad de pastas ceramicas. El primer tipo, mas comun, tiene una superficie exterior de color rojiza
con una cocci6n mas 0 menos homogénea de los recipientes. Su espesor varfa entre 0,5 y 1,2 cm, y
contiene finas pal1fculas de cuarzo y mica. El segundo tipo difiere dei anterior por su mayor espesor
(hasta 1,9 cm) y la presencia de pal1fculas mas gruesas de arena y mica. Su color exterior es mas
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variable: desde rajo pardo hasta gris negra. El tercer tipo corresponde a una pasta gruesa (entre 0,7 y 2
cm), mas compactada, con inclusiones de partfculas medianas de cuarzo. Su color varfa entre rajo clara
y marron oscura. En la region de Catacocha, N. Almeida (1987: 266) reconoce la existencia de dos
tipos de pasta, con un color predominante rajo clara, y pequefias diferencias en cuanto a las partfculas
minerales asociadas. En Cariamanga y Vilcabamba, predominan también las pastas de coJor rojizo y
anaranjado, con espesores que varfan entre 0,6 cm y 1,3 cm. El autor sefiala la presencia, en todas las
areas, de tiestos recubiertos de un bafio, alisados 0 pulidos.
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Fig. 82: Fragmentos de ollos con decoraci6n corrugodo (o-e,) y osos (f-g), coraeteristicos dei periodo de
Integracion (segun Almeido, 1987: 270·271).
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Fig. 83: Fragmentos de recipientes con decoraci6n modelada,
caracteristicos dei periodo de Integraci6n (seglin Almeida, 1987: 270-271J.
A partirde Jaobservaci6n de pequefios fragmentos, N.Almeida(ibid.: 267-278) basa su clasificaci6n
morfoJ6gica sobre una tipoJogfa sencilla de las orientaciones y atributos de los bordes, divididos en dos
clases: los recipientes cerrados (cantaros, ollas, urnas) y los recipientes abiertos (cuencos, platos).
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Fig. 84: Fragmentos de cuencos dei periodo de Integracion (seglin Almeida, 1987: 274).
Los recipientes dei tipo 1 tienen sus cueHos inclinados hacia el interior de la vasija (Fig. 82a-
c; 83a-d); el tipo Il los cueHos volteados hacia afuera (Fig.82d-e; 83e-f): y el tipo III los bordes
rectilfneos (Fig. 82g; 83c-d). Cada tipo tiene numerosas subdivisiones, basadas en la forma deI labio
(redondo, pIano. afilado) y el tipo de decoraciôn deI cuello (una banda modelada sencilla, varias bandas
sobrepuestas, bandas onduladas con impresiones, pintura). Este analisis permite describir 16 subgrupos
dei tipo 1de recipientes cerrados; 9 subgrupos para el tipo Il; y Il subgrupos dentro dei tipo III. Para
los recipientes abiertos (Fig. 84), existirfa 3 subgrupos para el tipo 1; 8 subgrupos para el tipo II; Y 9
subgrupos para el tipo III. Esta importante variedad (mas de 50 subtipos) testimonia c1aramente la
diversidad dei material de este periodo. Sin embargo, en varios casos, las diferencias entre los subgrupos
son demasiado mfnimas, 0 representadas pOl' un pequeno numero de vestigios de reducida dimensiôn,
para sel' totalmente convincentes.
En cuanto a los fondos, N. Almeida reconoce tres grupos: los fondos sencillos, los fondos
corn puestos de dos 0 mas capas sobrepuestas (probabl emente asociados con vasijas grandes) y los soportes
de diferentes formas y tamanos. El analisis de los fragmentos de cuerpos permite definir la existencia
de dos tipos de umas: una de paredes rectas y otra de forma carenada. N. Almeida insiste también sobre
la presencia frecuenle de asas de diversos lipos, siendo mucho mas comunes los ejemplares realizados
con dos rollos pegados (Fig. 82g; 85a-c). POl' fin. reconoce Ires grandes modalidades decorativas: la
decoraciôn pOl' medio de bandas modeladas sobrepuestas en la parte superior 0 la totalidad dei cuello
(técnica dei corrugado) (Fig 82; 85a, h-i); la decoraciôn con elementos modelados sinuosos 0 rectilfneos
decorados pOl' impresiones circulares (Fig. 83g-h; 85d-g, k-o); la decoraciôn pOl' medio de motivos
geomélricos pinlados de color purpura hasta marrôn (Fig. 84h-i, k-o; 86).
La comparaciôn de esta descripciôn con los trabajos anteriores permite completaI' la lista de los
rasgos cerâmicos ligados con esta tradiciôn cultural, asf coma confirmaI' la gran variabilidad interna
dei conjunto. Los fôsiles directores de esta tradiciôn, con mayores reparticiones telTitoriales son: a) las
pastas de color rojizo (atmôsfera de cocciôn oxidante); b) el labio reforzado y/a el cuello corrugado; c)
las bandas sinuosas con impresiones; d) la decoraciôn pintada; e) las asas de doble rollo; f) los fondos
compueslos. Estas vasijas estan presenles, con frecuencias y bajo modalidades diferentes, en todas las
zonas estudiadas, con excepciôn de Macara.
AI lado de estos elementos basicos, existen. en cada area, elementos especfficos que singularizan,
probablemente. lugares 0 épocas de producciôn distintas. Podemos anolar que los rasgos mas
caracterfslicos dei material descrito pOl' Jijôn y Caamano (formas punliagudas, repulgado de unas,
Ifneas incisas) no [ueron identificados en los diversos sectores de nuestro estudio. Parecen pOl' 10 tanto
corresponder a una zona, 0 fase lemporal, hasla ahora no identificada.
Si bien, los datos antes presentados permiten aclarar la complejidad dei problema de c1asificaciôn,
110 son suficienles para pretender establecer un panorama detallado de las variaciones regionales y
temporales de esta tradiciôn. Trataremos simpJemenle. aquf, de poner en evidencia aJgunas caracterfsticas
deI malerial de la época, en base a las descripciones anteriores, y a algunos datos nuevos recolectados
estos ultimos anos.
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Los principales elementos diagnosticos
Un primer elemento comun en el material ceramico de esta época consiste en la alta frecuencia
de las pastas ceramicas de color rojizo, que indican una atm6sfera de cocci6n oxidante, probablemente
obtenida en homos abiertos sencillos. Existen, obviamente, otros tipos de pasta que sugieren manejos
un poco diferentes, pero la mayorfa deI material recolectado parece cOlTesponder a una producci6n no
rnuy especializada, tal vez casera, basada sobre unos pocos estandares. Estas condiciones de producci6n
explicarfan tanto el caracter burdo, como la alla diversidad de las formas de recipientes. El mayor
porcentaje de vasijas decoradas, observado en algunos sitios, asÎ como la frecuencia de ciel10s tipos de
mayor fineza (tal como la ceramica pintada), podrfan reflejar diferencias de desarrollo, y tal vez estatus,
entre los diversos establecimientos y sectores. Pero, tampoco se puede excluir que traduzcan etapas
cronol6gicas distintas, tal como el periodo de ocupaci6n Inca, 0 los primeras tiempos de la CoJonia.
En el estado todavfa muy escueto de nllestros conocirnientos, el estilo cemmico Palla, con sus
muy diversas manifestaciones, puede ser definido en base a la presencia de unos elementos diagn6sticos
que parecen haber sido difundidos y mantenidos durante varios siglos, dentro de una area ocupada por
varios subgrupos de un mismo origen y filiaci6n.
Los recipientes con decoracion pLastica
La técnica decorativa mas sencilla consiste en la presencia, sobre el labio de las vasijas, de una
banda doblada, generalmente aplastada, que puede ser simplemente alisada 0 ensefiar huellas de un
repulgado de dedo 0 de ufias, 0 impresiones circulares. Existen, a menudo, varias bandas horizontales
superpuestas, que corresponden a la parte exterior no alisada de los rollos usados para formar el cuello
dei recipiente, segun la técnica denominada "corrugado" (Fig. 85 a. h-j). El exterior de estas bandas esta
piano 0 curvo. con un acabado mas 0 menos regular. Sobre algunos recipientes de gran tamafio, estas
bandas suelen tener mas de 1 cm de ancho y estar sobrepuestas en un numero superior a diez. Aunque
el numera de bandas, y su acabado, varia mucho de una area (y tal vez época) a otra; su presencia
constituye sin duda el elemento clave para la definici6n general de este esti 10. Los recipientes que Ilevan
este ti po de decoraci6n son de formas y tamafios muy variaclos. Entre los ti pos c1aramcnte identi ficaclos
se encuentran:
- pequefios cantaros cie cuello corrugaclo con asas de doble rollo (Fig. 85a);
- ollas meclianas de cuello recto y cuerpo globular;
- ollas y umas cie gran tamafio con el cuello corrugado:
- cuencos de labio engrasado (Fig. 85h-j);
- ollas y/o cuencos pequefios con sopol1es.
Sobre el material recolectado en Catamayo y principalmente en Trapichillo, la clecoraci6n
corrugada es poco frecuente y se limita, pOl' 10 general, a una 0 dos bandas sobrepuestas. Tampoco son
muy comunes los cliellos corrugados complejos en Catacocha, ni dentro dei material, de procedencia
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desconocida, estudiado por Jij6n y Caamafio. Los recipientes con un gran nûmero de bandas sobrepuestas
son, al parecer, mas comunes en las regiones de Vilcabamba y Cariamanga as! como en toda la zona
oriental hasta Amal uza y la cuenca deI Chinchipe. En este ultimo sector (Guffroy, Valdez, 2001) aparecen
otras variedades decorativas (incisiones profundas y representaciones modeladas zoomoIias sobre el
Cllello cOITugado) desconocidas en la cuenca el rIo Catamayo.
e
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Fig. 85: Fragmentas de recipientes decorados de esti/o Po/ta.
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Aunque estan presentes en todas las areas, las asas hechas de dos rollos yuxtapuestos (Fig. 85b-c)
parecen tener también una mayor frecuencia y popularidad en la misma zona oriental. La decoraci6n
corrugada esta presente, en la época, en diversos sectores dispersos en la periferia de la cuenca amaz6nica
desde Venezuela hasta el Sur dei Brasil (Lathrap, 1972). Si bien, su presencia en las cuencas de los
afluentes nortenos dei rfo Maranon puede explicarse por la entrada de los grupos proto-Jfbaros en este
territorio; su distribuci6n en las otras regiones parece implicar mecanismos mas complejos que quedan
por acJarar (ver capftulo VIII).
La segunda técnica decorativa, muy difundida, consiste en la aplicaci6n, -debajo dei labio,
generalmente, aunque no siempre, reforzado - de una banda ondulada modelada, decorada con
impresiones circulares (Fig. 85d-g, k-o). El espesor y la forma de las bandas, asf coma el numero y
grosorde las impresiones varfa mucho de un recipiente a otro. Entre las formas frecuentemente asociadas
se encuentran:
- ollas de formas alargadas 0 globulares con un cuello recto (Fig. 85d);
- ollas globulares con un cuello corto 0 sin cuello (Fig. 85e-g);
- cuencos grandes, con soportes (?).
Esta técnica decorativa predomina dentro dei material proveniente de TrapichilJo (Catamayo),
y esta bien representada en Vilcabamba y Cariamanga. Es menos frecuente en la regi6n de Catacocha
y, al parecer, escasa, en el material estudiado por Jij6n y Caamano, asf coma en algunos sectores
orientales. Decoraciones semejantes se encuentran, con frecuencia, sobre los recipientes caracterfsticos
de los grupos Chachapoyas, ubicados al Sudeste dei rfo Maranon (estilo Cuelap aplicado) (Shady, 1971;
Thompson, 1973: foto Il).
Los recipientes pintados
Este estilo ceramico (Fig. 86) esta también presente, con frecuencias muy variables, en diversos
sectores y sitios. Plantea problemas particulares que conciernen a su naturaleza y a su grado de relaci6n
con los otros componentes. Como ya 10 senalamos, se adelantaron dos hip6tesis. Tanto D. Collier y
J. Murra, coma N. Almeida, integran el material pintado a la tradici6n Palta, mientras que J. Jij6n y
Caamano considera este estilo coma caracterfstico de otra tradici6n, contemporanea deI periodo Inca.
No conocemos un texto en el cual este ultimo autor explica las razones de tal c1asificaci6n, y, tampoco,
sabemos si el material ilustrado por cada uno de sus complejos proviene de sitios distintos 0 no.
Entre los argumentos que sostienen la primera hip6tesis se pueden notar:
En nuestras prospecciones, el material pintado se encuentra, casi siempre, mezclado con el
material Pal ta.
Existen escasos reci pientes en los cuales la decoraci6n pintada esta asociada con otro
elemento diagn6stico Palta (asa doble) (Fig. 85c).
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A diferencia de 10 que sugiere Jij6n y Caamano, ese material no se encuentra unicamente en
el valle de Catamayo/La Toma; aparece también en Cariamanga, Catacocha y Vilcabamba.
Los motivos pintados no muestran una iconografîa incaica clâsica.
En varios de los sitios, donde fue encontrado este tipo de cerâmica, no existen, al parecer,
otros elementos distintivos dei periodo Inca, tal como las cabezas-efigies, los elementos de
prensi6n 0 los arrfbalos.
e f 9
Fig. 86: Fragmentas de cuencas y al/os pintodos.
Sin embargo, la hip6tesis de Jij6n y Caamano podrfa ser reformulada, considerando este grupo de
material como introducido durante el periodo Inca, dentro de los grupos Pal tas, con una popu laridad y
frecuencia variable, pero, por 10 general, mâs importante que los otros rasgos «incaicos».
Los datos que sostendrfan esta segunda hip6tesis son:
La singularidad de las pastas y, sobre todo, de las formas asociadas, cuya elaboraci6n
contrasta con el carâcter burdo deI resto deI material de la época. El uso de decoraciones
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pintadas con pigmentos que varfan desde el color purpureo hasta el negro, sobre pastas de
color amarillenta hasta rojiza, caracteriza, al menos, una producci6n distinta de los demas
conjuntos. Estas fuertes diferencias, asf coma la escasez de vasijas que muestran una mezcla
de las decoraciones plasticas y pintadas, sugieren la existencia de diferentes grupos de
alfareros. Varias formas asociadas, tales coma los cantaros, los cuencos y las copas, estan
ausentes 0 muy escasas dentro deI material Palla clasico. Esta técnica decorativa parece
principalmente asociada con recipientes de libaci6n (cantaros y cuencos) y posibles objetos
funerarios.
La distribuci6n particular de este material parece confirmar su singularidad. Si bien existen
fragmentos de vasijas pintadas en casi todos los sectores, su frecuencia es muy variable de
una regi6n a otra, y de un sitio a otro. Durante nuestras prospecciones, constatamos grandes
diferencias, tanto en la diversidad de motivos coma en las formas asociadas, entre el material
de Trapichillo/Catamayo y las muestras, mucha mas sencillas y reducidas, colectadas en los
otros sectores y sitios. En Cariamanga, solo unos escasos fragmentos fueron encontrados
en la Quebrada Trigopampa. Pero existen, en colecciones privadas, ejemplares de vasijas
pintadas de acabado fino, provenientes de otros sitios de la zona. De manera general, este
tipo de material esta total mente ausente de la gran mayorfa de los pequefios yacimientos
estudiados. No aparece tampoco dentro de los sectores mas orientales (cuencas de los rfos
Zamora y Chinchipe) (Guffroy, Valdez: 200 1), que segun las fuentes hist6ricas no fueron
conquistados por los Incas.
Si bien, este grupo ceramico, al parecer, corresponde a vasijas de relativo prestigio, usadas
posiblemente en contextos particulares: libaci6n, ofrendas, inhumaci6n; su asociaci6n con el periodo Inca
es, en el estado actual de los conocimientos, mas diffcil de comprobar. Las variaciones en su frecuencia
podrfan explicarse tanto por razones de orden sociol6gico, tal coma: la jerarqufa 0 las funciones de
los establecimientos; un desarrollo cultural diversificado; 0 un acceso diferenciado a los productos de
prestigio, coma por razones hist6ricas, ligadas con las modalidades de la ocupaci6n incaica.
Las comparaciones estilfsticas no ayudan mucho al esclarecimiento dei problema. Aunque el usa
de decoraciones pintadas es frecuente durante ellncario, los moti vos lojanos no tienen semejanzas claras
con la iconograffa de esta época, por 10 general mucha mas compleja y polfcroma. AI nivel regional, las
relaciones estilfsticas mas estrechas conciernen al material producido en los Andes deI Norte dei Peru
durante las fases Lays6n y Cajamarca 1-2. La ubicaci6n temporal de este material, contemporaneo dei
inicio deI periodo de Desarrollo Regional, no permite justificar estas semejanzas. La ceramica tardfa
de la fase Cajamarca, caracterizada por su estilo cursivo, es, por 10 general, bien diferente deI material
pintado de Loja.
A la espera de datos nuevos, que permitirfan una mejor definici6n de la distribuci6n espacial y
temporal de este estilo, su filiaci6n cultural queda incierta. Los recipientes pintados podrfan aparecer
en el transcurso dei periodo de Integraci6n, en calidad de vasijas de prestigio de difusi6n relativamente
limitada,o ser introducidas mas tardfamente, durante el Periodo Inca, dentro de los sitios 0 los grupos
mas ligados con los conquistadores surefios. La segunda hip6tesis parece mas probable.
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Otros elementos diagnosticos
Existen otros rasgos diagn6sticos de este periodo que tienen una presencia mas limitada y
que parecen reflejar singularidades de orden cronol6gico 0 cultural. Es el casa de los recipientes con
soportes que son relativamente frecuentes en la zona de Catacocha, y mucho mas escasos en Catamayo,
Vilcabamba y Cariamanga. Sin embargo, en esta Ultima zona, si bien no fueron recolectados fragmentos
de soportes en la prospecci6n de la quebrada Trigopampa, estos elementos son bastante numerosos
en colecciones pri vadas realizadas en otros sitios dei sector, tal coma el cerro Ahuaca. La regi6n de
Catacocha se singulariza también por la frecuencia de los recipientes grandes en forma de urnas, que
no aparecieron en las demas regiones. La presencia de este rasgo, asî coma de los recipientes con
soportes, podrîan evidenciar ciertas influencias introducidas, en este grupo occidental, desde tradiciones
culturales vecinas, ubicadas en la regi6n costera (Cultura Milagro-Quevedo), en la cuenca deI rîo Calvas
(Macara) y/a en el Norte dei Pen! (Ayabaca), quienes comparten también la tradici6n de entierro en
umas funerarias (ver il/fra).
En el sitio de Trapichillo, deI valle de Catamayo, asî coma en el Cerro Buco, cercano a la ciudad
actual de San Lucas, aparecieron: fragmentos de elementos de prensi6n, en forma de mango; cabezas
zoomorfas; y grandes asas, que no fueron recolectados en las demas regiones. Estos elementos estan
probablemente muy ligados con el periodo Incaico. Otro tipo, poco frecuente, de ollas asimétricas en
forma de zapatos, presentes en este mismo sector podrîa reflejar la influencia de los grupos nortefios
Cafiaris.
Entre los rasgos que atestiguan una cierta singularidad local, figuran, también, la decoraci6n por
repulgado de ufias, asî coma las vasijas de forma puntiaguda, que caracterizan el material, de origen
desconocido, estudiado por J. Jij6n y Caamafio (1997). Estos elementos. que no aparecieron en las zonas
visitadas, caracterizan a un grupo original cuya ubicaci6n espacial y temporal queda por establecer
(valle de Loja ?, cuenca alta deI rîo Zamora ?).
Las herramientas
Los morteros y fragmentos de morteros son numerosos en todos los sectores prospectados.
Aunque ensefian formas y tamafios diversos; el tipo mas comûn se realiz6 usando una piedra de forma
semiesférica en la cual se perfor6 un hueco circular destinado a recibir las materias por moler. Su
diametro puede variar entre 10 cm y mas de 50 cm. Se encontraron también un gran nûmero de piedras
que ensefiaban huellas de haber sido usadas coma manos de moler.
Otros objetos cornunes corresponden a piezas 1îticas que presentan evidencias de haber sido
enmangadas (Fig. 87). Se dividen, probablemente, en dos tipos de uso diferenciado: las hachas y
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los azadones. Dentro dei primer grupo, existe una cierta diversidad de formas; los ejemplares mas
gruesos corresponden a piezas triangulares que presentan un borde gruesamente retocado (Fig. 87b).
Hay ejemplares de dimensiones mas reducidas, y de formas trapezoides hasta rectangulares. Algunos
presentan una perforaciôn circular y una parte cortante a menudo pulida; otros tienen un surco central
y dos filos cortantes (Fig. 87a). Los ejemplares mas trabajados, generalmente de dimensiones menores,
estan enteramente pulidos, y tienen partes salientes que facilitan su fijaciôn. Algunos de estos ultimos
objetos que no presentan hueJlas de uso pueden haber sido utilizados coma piezas de adorno.
Las piezas que parecen haber sido usadas coma azadones (Fig. 87c) presentan una parte saliente,
que servîa para enmangar la herramienta, y un fila poco cOltante de forma semicircular, que parece mas
adaptado para cavar que para cortar. Fueron también recolectadas piedras circulares que presentan una
perforaciôn central, y pueden haber sido usadas coma armas.
En la zona de Catacocha, aparecieron, en cercanîa de dos sitios, pied ras paradas de cerca de un
metro de altura que tenîan formas vagamente antropomorfas. No ensenan hueJlas claras de un trabajo de
retoque. Seglin informantes, existirîa otros ejemplares, dispersos en la misma regiôn.
Fig. 87: Herramientas de piedra dei periodo de Integracion.
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No se encontraron, en nuestras prospecciones, herramientas Ifticas de pequeno tamano tales coma
cuchillos 0 puntas de f1echa. Es también notable la ausencia de figurillas, asÎ coma de piezas de adomo y
de torteros, en cualquier materia que sea. La total ausencia de fragmentos de conchas marinas, presentes
en los sitios de las épocas anteriores, parece testimonial' dei relativo aislamiento de estas sociedades, y
particularmente de la ausencia de intercambios con los grupos costeras. Del mismo modo, si bien las
actividades metahirgicas podrÎan haber sido desarrolladas en la regiôn durante el periodo de Desarrollo
Regional, los grupos "Paltas" no parecen haber practicado esta c1ase de artesanÎa, ni haber usado
herramientas metâlicas, antes de la llegada de los Incas. La presencia en diversas colecciones privadas
de hachas, agujas y otros objetos de cobre, que provienen, en su mayorÎa, de contextos funerarios,
evidencia una difusiôn relativamente importante de los objetos metalicos durante el periodo Inca.
Estos datos parecen caracterizar un estado de desarrollo sencillo, basado en la producciôn de
recursos vegetales (maÎz, yuca) pOl' parte de grupos familiares dispersos, con una producciôn cerâmica
y artesanal poco especializada, tal vez en gran parte casera; y un bajo nivcJ de intercambios a escala
regional. Aunque podrÎan haber existido ciertas diferencias entre los grupos, estos rasgos, aSI coma la
inexistencia de objetos y de contextos funerarios de prestigio, parecen indicar la ausencia de estructuras
muy jerarquizadas de poder. Este desarrollo contrasta c1aramente con las estructuras sociales de las
sociedades contemporaneas vecinas (Canaris, Huancavilcas, Tallanes, Chi mus ..,).
Los datos etnohist6ricos
Como ya 10 sefialamos, existen, entre los primeros viajeros y cronistas que mencionaron nuestra
zona de estudio, varias fuentes de informaciones sobre los grupos que vi vlan en esta regiôn al momento de
la conquista Incaica. La confrontaciôn de estos testimonios con las datos arqueolôgicos, antes presentados,
permite analizar diversas hipôtesis y ampliar, sobre algunos puntos, nuestras interpretaciones.
Un estudio detenido de estos datos, dispersos en varios libros y bibliotecas, fue realizado pOl'
C. Caillavet (1985, 1987), en el marco dei proyecto interdisciplinario BCE / IFEA. Esta autora insiste,
en primer lugar, sobre la dificultad que existe para discriminaI', en base a los testimonios espanoles, 10
que corresponde a los periodos Inca y Pre-Inca. Ya hemos senalado las mismas dificultades en cuanto
al registro arqueolôgico. Su presentaciôn de los grupos autôctonos dei Sur dei Ecuador se basa en la
utilizaciôn crîtica y prudente de las crônicas, corroboradas pOl' el anâlisis de las fuentes administrativas
antiguas, menos sujetas a la deformaciôn.
C.Cailiavet (1987: 290) recuerda, ante todo, que para los conquistadores espanoles, la provincia
de Loja corresponde a los indios Pal tas. A su Ilegada, distinguen en la parte meridional deI actual Ecuador
tres conjuntos bien diferenciados: los Canaris, al Norte, fuertemente «incaizados»; los Pallas, en la
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sierra meridionaI. menos inftuenciados por los conquistadores surenos: y los Pacamoros (Bracamoros),
que ocupaban el piedemonte amazonico, territorio que nunca fue conquistado por los Incas. En base a
estos textos, el autor propone una primera delimitacion dei territorio Palta ((ibid.: 290) (Fig. 88). Segun
Cieza de Leon, este territorio empieza, al Norte, en el nacimiento dei rio de Tumbes, sea la zona de
Saraguro. Un texto de Cabello Val boa indica que « Topa Ynga... paso a Cusibamba (= Loja) y vencio
a los Paltas ...que se hicieron fuertes en las asperjas de Saraguro». AI Geste, la frontera con los grupos
costeros no esta bien definida por los textos. Segun C. Caillavet, podrfa Ilegar hasta Zaruma. AI Sur,
el rfo Calvas servirfa de frontera; mientras que, al Este, la cordilJera oriental separaba los Paltas de los
grupos amazonicos.
La correspondencia de estos datos con la reparticion de los rasgos arqueologicos diagnosticos,
anteriormente presentados, es globalmente buena. Las principales discrepancias que existen conciernen
a los Ifmites NOl1e y Geste, donde los datos historicos y arqueologicos l'stan todavfa escuetos 0
contradictorios. R. Verneau y P. Rivet (J 912) atribuycn a la etnia Palla los abrigos funerarios ubicados
sobre el rfo Jubones, y sostienen que sus tribus mas septentrionales ocupaban la zona montanosa, donde
nacen los afluentes surenos deI rfo Jubones/Le6n. Sin embargo, los l'studios recientes realizados por
J. Belote, D. Edwards y E. Bravo en la regi6n de Saraguro (Idrovo, Gomis, 1997: 28) mostraron la
poca coincidencia de las formas locales con el material «Palta» y su proximidad con la piezas de estilo
Tacalshapa III. producidas en las provincias nOl1elïas de Canar y Azuay. Un material comparable habrfa
también sido encontrado, pOl' J. Villon. sobre algunos sitios de la zona de San Lucas. La prescncia de
material Palta sobre asentamientos cercanos (Cerro Buco) parece definir esta ultima zona l'omo posible
sector fronterizo entre los dos grupos. La presencia. mas al NOI1e, de cuerpos enterrados bajo abrigos
sepulcrales. podrfa cxplicarsc pOl' la adopcion de esta costumbre funeraria por parle de individuos
de filiacion Canari. 0 por la prcscncia (en un momento u otro) de grupos Paltas dispersos en la zona
comprendida entre San Lucas y el l'fa .Iubones/Leon.
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Fig_ 88: Repartici6n de los grupos Paltas, y trayecto dei camino incaico, segun C. Caillavet (1987: 292).
Hacia el Oeste, no parece existir material con rasgos "Pal tas" en la regi6n de Zaruma. Su presencia
en la cuenca dei l'fa Alamor queda par establecerse. El Ifmite occidental parece, mas bien, corresponder
a la sierra de Celica-Alamor, ubicada mas al Este. En cuanto a los Iîmites meridional y oriental, existe
una correspondencia entre las diversas interpretaciones.
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Las fuenles elnohisloricas permilen lambién eslablecer la probable exislencia, denlro de la
enlidad Palla, de varios subgrupos que podrian corresponder a subdivisiones de caracler élilico, cultural
o polllico (Fig. 88). La sierra, al NOl1e de Loja, habrfa sido ocupada pOl' el grupo "Chaparra"; mienlras
la parte noroccidenlal de la provincia correspollderia al grupo "Garrochamba". Mâs al Oesle, habrian
sido eSlablecidos los Yaznes. cuya relacion con los grupos Paltas queda inciel1a. El lerrilorio ubicado al
Sur dei rio Calamayo corresponderfa a la provincia de los Calvas, que se exlenderia hasla al Sudesle y la
zona de Amaluza. El seclor de Vilcabamba corresponderia a un grupo élilico dislinlo, los Malacalos, que
segun Salinas Loyola hab/aban un idioma un poco diferenle de los Pa/las. Otros grllpos directamellte
aparenlados podrian haber existido en la zonas serranas mas orientales de las cuencas deI Zamora y
Chinchipe (ibid.: 296).
De nuevo, eslos datos parecen reforzar los anal isis arqueologicos que mostraron la existencia
de diferencias entre los di versos sectores de la cuenca, tanto en 10 que se refiere al malerial cerâmico
como a otros rasgos culturales, entre ellos: los esquemas de implantacion; las densidades de poblacion;
y las prâclicas funerarias. Eslas diferencias podrian reflejar la diversidad cultural y las divisiones socio-
pollticas que habrian exislido dentro dei conjunto Palla. El grado de cohesion interna y la organizacion
social de los evenluales conjuntos queda, sin embargo, pOl' eslablecer.
Los mismos lextos conlienen algunos datos illleresantes acerca de los modos de vivir de eslas
poblaciolles. Entre los rasgos mas frecuenlemenle mencionados figuran su carâcter bel icoso y su aficion a
las tierras altas, mas frias y mâs sanas. Esle dalo podrfa explicar la baja densidad de poblacion observada
en el valle dlido de Calamayo. Los cronistas insisten también sobre la explotacion, par parle de un
mismo grupo, de diversos pisos ecologicos con l'ecu l'SOS variados.
Otros eSludiadores se interesaron mas recientemente pOl' esle lema. A.M. Hocquenghem (1989)
propone incluir, denlro dei conjunto Palla, al grupo conocido bajo el nombre de «Caxas», ubicado al
Sur dei rio Calvas, en la sierra actual de Ayabaca, Se basa, pOl' eso, sobre la frecuente asociacion en los
texLos y documenlos espaiioles de los términos Caxas, Ayabacas y Calvas. Los Caxas habrian formado
parle, con los Calvas. de la etnia Guayacunda, emparentada con los PalLas. Esta inlerprelacion de los
lexlos no liene, hasta el momenlo, ninguna corroboracion en el marco de los vestigios arqueologicos.
Como ya 10 hemos seiialado, los msgos diagnosticos de la Iradicion cerâmica Palta no han aparecido en
ninguna parte dei territorio lIbicado al Oeste de Sozoranga (region de MacaraiZapotilio. cuenca media
deI Catamayo/Chira) y al Sur dei rio Cal vas (cuenca el rio Qui l'OZ y sierra piurana). En la region de Frias,
asi como en el Alto Piura, el malerial asociado con este periodo se asemeja bastante con el material de
las tradiciones vecinas Tallân y Chi mu. Los rasgos «Pallas» lampoco apareccn en la cuenca alta dei rio
Huancabamba. Los estudios realizados pOl' M. Polia (1997), en la misma zona de Ayabaca, no indicaron
la exislencia de ningun elemento comparable con la ceramica enconlrada dei otro lado de la fronlera, en
la region de Cariamanga. En este sector, el periodo anterior a la presencia incaica estâ caracterizado par
la prâctica de entierros en umas funerarias, al parecer muy semejanle a aquella observada en Macarâ.
Si bien, como 10 piensa A.M. Hocquenghem (ibid.: 49-50), el grupo Caxas podria haber sido aculturado
tempranamente, al momenlo dei Horizonte Medio peruano (700-900 d.C.), evidencias de su relacion de
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filiaci6n anterior deberfan existir. No han aparecido hasta el momento, y su ausencia deja esta hip6tesis
como poco probable.
A.C. Taylor (1986, 1991) insiste, en primer lugar, sobre la estrecha relaci6n que parece haber
existido entre los grupos Paltas y los otros grupos de filiaci6n Iingüfstica Jfbaro, relaci6n ya senalada
anteriormente par R. Verneau y P. Rivet (1912) y J. Jij6n y Caamano (1997). Esta hip6tesis se basa,
entre otros rasgos, sobre la cercanfa probable de los idiomas hablados por los Paltas, los Malacatos y los
Bracamoros con la lenguas jJbaras actuales. Testimonia todavfa esta cercanfa, la presencia, tanto en la
sierra lojana como en las cuencas de los rfos Chinchipe y Zamora, de numerosos top6nimos que acaban
en nam/num (nama y numa en su transformaci6n quechua) 0 en tsa/ntsa (contracci6n deI jfbaro «entza»
que significa curso de agua). Segun M. Gnerre (1972), la palabra «Palta» serfa un fndice importante de
la identidad jfbara de los grupos serranos. Este témlino no harfa referencia al fruto deI mismo nombre,
como 10 pensaba Inca Garcilaso de La Vega, sino mas bien al término «patal» 0 «patan» que define una
relaci6n de parentesco entre los grupos Achuares y Aguarunas dei Peru.
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Fig. 89: Repartici6n de /05 grupos Proto-)ibaros, segûn AC. Tay/or (1991 J.
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Tanto los lfmites asignadas por A.C.Taylor al conjunto Palta (Fig. 89), como las relaciones con
los grupos orientales de filiaci6n lingüfstica Jfbaro (Xiroa, Xfbaros, Rabonas, Bracamoros, Xorocas),
corresponden bastante bien con los datos arqueol6gicos actualmente conocidos. Como ya 10 indicamos,
la presencia de material emparentado con la tradici6n Palta esta comprobada tanto en la cuenca media
deI rfo Zamora, como en la cuenca dei rfo Chinchipe y de sus afluentes, hasta el rfo Maran6n (Miasta,
1979; Guffroy y Valdez, 2001 ). Un material ceramico comparable fue encontrado en Bagua, en la
ri bera sur deI Maran6n (fase Rentema) (Shady, 1971), donde parece corresponder a ocupaciones tardfas
y de corta duraci6n, asf como, mas al Este, en la cuenca dei rfo Chambira (fase Tigrillo) (Morales,
1992), y, al Norte, en el valle deI rfo Upano (Fase Huapula de Sangay) (Rostain, 1999). El hecho de
que A.C.Taylor (ibid.) no incluye en el conjunto Palta a los grupos Chaparra, Ambocas y Garrochamba
parece igualmente mas convincente, en raz6n de la ausencia deI material caracterfstico tanto en la zona
de Saraguro coma en la cuenca alta dei Puyango.
Basandose en las cr6nicas, A.C. Taylor (ibid.: 447-448) establece un anâlisis de diversos rasgos
culturales. Sobresale el caracter rustico de la cultura Palta, caracterizada por su belicismo, sus estructuras
polfticas poco desarrolladas, y la relativa pobreza de la cultura material. Segun A.c. Taylor, la existencia
de algllnos sitios de mayor extensi6n no indicarfa una estratificaci6n social 0 unajerarqufa de los sitios,
pero reflejarfa un fen6meno de agrupaci6n con fines defensivos en tiempo de guerra intertribal, tal como
se observa entre los grupos Jfbaros.
Los cronistas se aCllerdan también de describir una poblaci6n dispersa y no muy numerosa. Segun
A.C. Taylor (ibid.: 448), los Paltas andinos no habrfan pasado, en el tiempo de la conquista espanola,
unas 20.000 personas, densidad mâs comparable con la demograffa de los grupos selvaticos modernos
que con aquelJa de las sociedades andinas. Esta estimaci6n se funda en el censo realizado en 1573, que
cont6 16 000 indfgenas en toda la provincia. Otro rasgo que asemejarfa los Paltas a las otras culturas
selvaticas serfa la existencia de una violencia interna entre las diversas unidades domésticas.
A la luz dei anâlisis antropol6gico de las sociedades jfbaras modernas, la misma autora propone
considerar las divisiones perceptibles dentro dei conjunto Palta, como reflejos de una partici6n dialectal
o tribal comparable con aquella de los Achuaras, Shuaras, y Aguarunas actuales. Estas unidades tenfan
probablemente un asentamiento fijo, y bien delimitado, en base a los relieves naturales. En cada «tribu»,
pueden haber existido varios grupos locales, agrupados alrededor de jefes de guerra. Estos grupos de
parentesco y de residencia habrfan sido dispersos a 10 largo de los valles de altitud, siendo ubicada cada
unidad doméstica en la cumbre de una elevaci6n 0 en un punto estratégico.
La concordancia de estos anâlisis con los datos arqueol6gicos es, también, bastante buena, aunque
existen algllnos desacuerdos en cuanto a la uniformidad cultural de los diferentes grupos, y a la posible
naturaleza de los sistemas sociales. La relativa pobreza de las manifestaciones tecnol6gicas y culturales,
asf coma la ausencia de intercambios seguidos entre grupos instalados en regiones vecinas, parecen ser
confirmados por los vestigios estudiados. Sin embargo, las diferencias observadas, en la naturaleza y
la calidad dei material encontrado en los diversos sitios y sectores, podrfan indicar niveles sociales, 0
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estados de desarrollo, en algo desiguales. Esta cuesti6n es obviamente complicada por la ausencia de
referencias cronol6gicas precisas, que no permite fechar las eventuales evoluciones sociales. En efecto,
parte de las diferencias observadas, tal como la distribuci6n selectiva dei material ceramico pintado,
podrfa también reflejar los cambios tardfos intervenidos con la Ilegada de los Incas.
Los datos arqueol6gicos tampoco corroboran c1aramente la fuerte belicosidad y la inestabilidad
interna que supone la filiaci6n con las costumbres de los Jfbaros hist6ricos. En Catacocha, como en
Cariamanga, la dispersi6n regular de las probables unidades domésticas parece mas bien reflejar una
explotaci6n organizada dei territorio, basada en pequenas explotaciones familiares, cercanas a los
posibles campos de cultivo. En las dos regiones, este patr6n de ocupaci6n sigue en parte vigente, con
una densidad al parecer menor, en la época actual. El emplazamiento de los sitios de mayor extensi6n,
registrados en las regiones de Catacocha y Vilcabamba, tal coma los pequenos arreglos arquitect6nicos
asociados (terrazas, elevaciones, muros), parecen reflejar una cierta diferenciaci6n y jerarqufa de los
establecimientos. La hip6tesis de la posible existencia de sitios de refugio (Taylor, 1991), parece mas
bien corresponder con la situaci6n observada en la quebrada Trigopampa, y sobretodo en la cuenca
media deI rfo Chinchipe (Guffroy, Valdez, 200 1), donde la ubicaci6n estratégica de ciertos sitios es mas
evidente. El uso de ciertos cerros coma sectores de cementerios, por parte de las poblaciones ubicadas
en su entomo, parece también atestiguar una organizaci6n territorial colectiva de algunos aspectos
rituales.
Las diferencias existentes en los ritos funerarios confirman laexistenciade singuJaridadesculturaJes
entre los diferentes grupos de filiaci6n Palta. El enterramiento colectivo de cuerpos bajo rocas y abrigos
rocosos parece haber sido generalizado en los sectores serranos que corresponden a la margen sur dei rfo
Catamayo, a la cordillera oriental (hasta el rfo Jubones), asf coma a las cuencas de los afluentes deI rfo
Chinchipe. AI nivel regional, estas practicas podrfan relacionarse con los rituales funerarios preincaicos
de los grupos Chachapoyas. La deposici6n de cuerpos en grandes umas enterradas es comprobada entre
los «Pallas» ubicados al Norte deI rfo Catamayo, en la regi6n de Catacocha. Practicas comparables
existen dentro de poblaciones de la cuenca media deI rfo Zamora (Guffroy, Valdez, 200 J), asf como
dentro de grupos de tradiciones culturales diferentes, vecinos 0 mas lejanos (Iitoral Pacffico, regi6n
de Macam y Ayabaca (Polfa, 1997), Oriente ecuatoriano... ). La tercera tradici6n funeraria identificada
corresponde al enterramiento dentro de un caj6n de piedra, cuya existencia en la provincia, ya senalada
por Verneau y Rivet, (1912: 130), parece confirmada por el hallazgo senalado en el sitio TrapichiJJo, en
el valle de Catamayo. La probable presencia, dentro de esta tumba, de objetos metalicos deja suponer
que esta practica funeraria podrfa estar ligada con grupos Pallas incaizados, 0 con pobladores de origen
meridional. Sea cual sea su fechado, este modo de inhumaci6n no parece muy generalizada. El tipo
de entierro mas comun durante el periodo Inca parece ser el dep6sito en fosas con pozos verticales,
agrupadas dentro de sectores usados coma cementerios (Cap.VIl).
Otro punto que merece ser discutido se refiere a los aspectos demograficos. Aunq ue la densidad de
poblaci6n parece habersido baja en ciertos sectores, tal comoen el valle de Catamayo/LaToma; las huellas
de ocupaci6n son bastante mas numerosas en otras areas, tales coma el valle deI rfo Playas 0 el territorio
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circundante al Cerro el Condolo, ubicado al Este de Catacocha. Es actualmente imposible determinar
con certeza si las numerosas unidades domésticas registradas corresponden a establecimientos de cierta
duracion, ocupados simultaneamente, 0 si reflejan ocupaciones frecuentemente cambiadas de sitio,
durante varios siglos. Sin embargo, la distribucion regular y la equidistancia entre los sitios, asî como su
ubicacion en cuanto a los posibles terrenos de cultivo, parece mas corroborar la primera hipotesis. Los
60 sitios registrados sobre los 20 km2 explorados en la cuenca dei rfo Playas traducen seguramente una
densidad localmente muy superior a los 4 habitantes por km2 , que puede ser inferida de las estimaciones
de A.C. Taylor (20.000 «Pal tas»: 5.000 km2). Por otro Jado, los datos arqueoJ6gicos indican que esta
concentracion de sitios es un poco excepcional, y que las densidades de poblacion debfan ser mucho mas
bajas en otros sectores, particularmente en la palte central de la cuenca. En la Quebrada Trigopampa,
que por su ubicacion y naturaleza podrfa testimoniar una situacion «promedia baja», encontramos un
promedio de 1 sitio por km2 , 10 que se acerca mas a las estimaciones etnohist6ricas. La presencia, en
un solo abrigo sepulcral dei Cerro Ahuaca, de varios centenares de cuerpos es mas diffcil de interpretar,
aunque sugiere la concentracion de una poblacion densa en todo su entomo. Sea cual sea la importancia
de la ocupacion en el nivel regional, importantes diferencias parecen haber existido entre los diversos
sectores.
En resumen, losdatos arqueologicos, aunqueescuetos, dejan entrever una diversidad de situaciones,
en cuanto a: la cultura material; las densidades de poblacion; las practicas rituales; y, posiblemente,
la organizacion social, que contrasta con la gran homogeneidad sociocultural que suponen los amllisis
basados en las fuentes historicas. Pero, este problema se complica por la dificultad de separaI', con
exactitud, 10 que corresponde al periodo de Integracion y 10 referente a la época incaica.
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Elperiodo incaico (1470 d.C. - 1532 d.C.)
Segun las fuentes hist6ricas, la conquista Inca de la regi6n meridional dei Ecuador fue lIevada
a cabo por Tupac Yupanqui, bajo el reino de Pachacutec Inca, entre 1463 y 1471. La mayorfa de los
cronistas coinciden en afirmar que saliendo de Cajamarca, ya integrada al imperio, Tupac Yupanqui
conquist6: la provincia de Chachapoyas; las regiones de Paita y Tumbes; y, siguiendo hacia el Norte, los
territorios Palla y Canar.
La dominaci6n Inca, en nuestra zona de estudio, dur6 unos setenta anos, a los cuales se pueden
agregar los 20 primeros de la Conquista, durante los cuales la presencia espanola fue todavfa muy
reducida. A pesar de esta corta duracion, esta dominacion ha dejado huellas fuertes tanto en la toponimia,
como en las leyendas que se difundieron entre los grupos de colonos recién lIegados de Europa y sus
descendientes. La mayorfa de los toponimos de los rfos y cerros mas importantes estan derivados deI
idioma quechua, tal como el mismo nombre de Catamayo, (de Cata =sucio y maya =rfo). Otro fenomeno
que, posiblemente, ha tenido un impacto durable en la historia local es la lIegada, durante este periodo,
de grupos indfgenas venidos de otras regiones.
Los vestigios arqueol6gicos
Los vestigios de esta época estan presentes en diversos sectores de la provincia, bajo formas y
densidades de ocupacion, al parecer, bastante diversas. Estos restos, que permiten ac1arar unos aspectos
de la presencia incaica en la regi6n, pueden c1asificarse en cuatro principales categorfas: a- las ruinas de
las fortalezas (pucaras) y de los establecimientos (tambos) usados por los conquistadores; b- las huellas
de los antiguos caminos y asentamientos que facilitaban el cruce hacia los Andes septentrionales; c-Ios
vestigios asociados con la implantacion de grupos de poblaciones venidos de otras regiones; y, d- Los
restos que testimonian la evolucion de las tradiciones de los grupos Paltas, todavfa presentes en la
zona.
Los restos de construcciones, posiblemente usadas por los Incas con proposito de dominacion y
vigilancia de los grupos locales, parecen agruparse de manera privilegiada en tres sectores periféricos,
ubicados al Oeste, al Norte y al Este de la cuenca. AI Oeste, se conoce, cerca de la ciudad de Celica, un
establecimiento de gran extension (Cerro Pucara) que ocupa la cumbre de un cerro, a unos 2500 metros
de altitud. Este sitio, que ha sufrido una fuerte erosi6n, parece corresponder a un establecimiento de
caracter estratégico. Otros asentamientos de esta época parecen haber sido implantados en las cordi lIeras
que dominan las cuencas altas de los rfos Alamor y Puyango. Este conjunto parece estar ligado con un
antiguo camino que juntaba Tumbes y Cuenca.
Otros establecimientos con fines estratégicos habfan sido instalados a 10 largo dei camino «real»
que unfa la ciudad de Cajamarca con los Andes centrales ecuatorianos. AI norte de Loja, vestigios
de esta época fueron encontrados por R. Verneau y P. Rivet (1912), y, luego, M. Uhle (1923), en la
cuenca dei Jubones (sitio de Sumbay Pampa), asf coma en la region de San Lucas y Saraguro (sitios
de Tambo blanco y Vinoyacu). En el valle de Catamayo, D.Collier y J.Murra (1943: 33-34) senalaron
la existencia (sitio de Valle Hennoso) de restos de paredes que confonnaban una estructura de 650
metros de largo dividida en pequenas celdas, segun un plan parecido a 10 de Sumbay Pampa.. No hemos
podido encontrar, en 1979-80, estos vestigios que parecen haber sido destruidos en el transcurso deI
tiempo. Mas hacia el Sur, otros establecimientos han sido implantados en la cordillera oriental. Pequenas
estructuras circulares concéntricas estan presentes en la sierra de Quilanga (sitio n° 28; Balcon dei Inca)
yen la cordillera que domina el pueblo actual de Yangana (Hacienda Cachiyacu). En el Balcon dei Inca,
se conservan los vestigios de un antiguo camino, de orientacion Norte-Sur, mientras que en el sitio de
Cachiyacu existen vestigios de construcciones mas ampl ias, asf como posi bles andenes (Guffroy, Valdez,
2001). Otros restos importantes, que podrfan corresponder a este periodo, fueron senalados en el Cerro
Taranza, ubicado entre Punuruma y Vilcabamba, asf coma en las partes altas que dominan la cuenca dei
rfo Mayo/Chinchipe (Cerro Blanco, en Fatima). Aparte de su posible asociaci6n con caminos de paso,
estos establecimientos orientales podrfan haber sido usados con fines militares en la observacion de los
grupos orientales no sometidos al Incario, coma el de los Bracomoros.
Estos sitios estan generalmente caracterizados por un mal estado de conservacion, asf como
la rareza y pobreza dei material arqueologico asociado. En Taranza, sin embargo, parece estar bien
representada la ceramica de estilo Palla, 10 que podrfa indicar una ocupacion previa dei sitio 0, mas bien,
la coexistencia local de representantes de estos grupos con los Incas.
Huellas de la presencia Inca aparecieron en dos de nuestros sectores de prospeccion sistematica.
En Catamayo existen, en las colecciones privadas locales, varios ejemplares de piezas de factura Inca
c1asica, tal coma los arfbalos, que confirman la existencia de establecimientos incaicos en este valle.
Ni ngun vesti gio si mi lar fue encontrado 0 senalado en Catacocha y Cariamanga, zonas por las cuales es,
por el momento, imposible defini r claramente el impacto de esta conquista. Los vestigios de este periodo
son particulannente numerosos en la region de Macara, donde se pudo comprobar la presencia de diversos
grupos culturales, (Chi mu, TalJan, Cajamarca, Inca ...), probablemente ligados con establecimientos
de colonos 0 de «mitimaes» (ver il/fra). Una similar agrupacion de gente de diversos orfgenes estaba
presente, al Noroeste de Catamayo, en los alrededores deI pueblo actual de El Cisne. La huaquerfa
llevada a cabo en diversos cementerios de esta zona ha tenido coma consecuencia la recoleccion de un
importante material de factura incaica c1asica, asf coma de otros estilos no locales (i,Milagro-Quevedo,
Canari?) (Fig. 98).
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La ultima categorfa de datos corresponde a los vestigios que podrfan atestiguar una evoluci6n
de los grupos locales durante el Incario. Ya hemos presentado, en el capftulo anterior, los elementos de
juicio que permitirfan suponer la asociaci6n dei estilo pintado con esta época (Jij6n y Caamano, 1997).
Segun esta hip6tesis, que queda por confirmar, la conquista estarfa marcada por la introducci6n de
nuevas formas y técnicas de decoraci6n ceramica, cuya distribuci6n regional indicarfa el grado relati vo
de integraci6n de las poblaciones locales. Este material esta presente en pequena cantidad en Catacocha,
y es mas abundante en Catamayo y Cariamanga. En Catamayo, el sitio Trapichillo, donde se encontraron
una gran cantidad de fragmentos de vasijas pintadas, asf coma posibles restos de camélidos y piezas de
metal, parece haber sido un establecimiento clave durante este periodo. En la regi6n de Cariamanga, las
piezas pintadas se encontrarfan en diversos sitios ubicados en los alrededores de la ciudad actual, asf
como hacia la frontera meridional. La ausencia de este tipo de material en la regi6n de Macara confinna
c1aramente su asociaci6n con los grupos Pallas.
Los vestigios colectados durante nllestras investigaciones no permiten aclarar el grado de
difusion. y la ill/portancia, de dos rasgos culturales reillfroducidos en la region durante este periodo:
la domesticacioll de los camélidos y la produccion lIIetaltirgica. Si bien, el uso de las /lamas por parte
de los gmpos Paltas (y de otros gmpos Illas oriellfales) esta illdicado en los textos etlloitistoricos
(Caillavet. 1987). ningrlll resta oseo de /lallla aparecio ell nuestras recolecciones. con excepcion dei sitio
Trapic!lillo. Por otra parte. existe. en las colecciones privadas. varias pie:as arqueologicas lIIetâlicas
que probablemente proviellen de ellfierros de este periodo, sOllletidos a pi/lajes. El desconocillliento
de los collfextos arqneologicos no permite deterlllinar si este aj/lar funerario acol1lpatïaba a gente
dei gmpo Palta 0 mas bien illdividuos ligados con los conq/listadores sureiios. En base a los datos
conocidos. la difrlSioll generali:ada de iterramientas lIIetalicas dellfro de los gmpos Paltas parece poco
probable. De n/levo. el grado de relacion con los Incas y la posicion social de 105 individ/los deben
!laber jugado /III papel importallfe el! la reparticiôn de estos bielles.
La presencia incaica en Macara
La importante ocupaci6n que parece haber conocido la quebrada La Mandala durante el periodo
Inca, puede explicarse, en primer lugar, por la presencia de grupos de poblaci6n de diversas orfgenes,
que corresponden a colonos, 0 gente desplazada desde otras regiones. La eventual relaci6n cultural
dei grupo (diferente al de los Pallas), establecido en este sector durante el periodo anterior, con las
poblaciones de la cuenca inferior dei Catamayo-Chira y de la sierra de Ayabaca, podrfa haber facilitado
la instalaci6n de gente de origen meridional.
Como ya 10 indicamos en el capftulo VI, es diffcil discriminar, dentro dei material proveniente de
los sitios de habitat, las vasijas utilitarias caracterfsticas deI periodo de Integraci6n y los vestigios un poco
mas tardfos. En las dos épocas, predominan los grandes recipientes sin cueJJo, decorados con decoraci6n
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peinada, y las vasijas de cuello recto. Esta continuidad en la producci6n cenimica usual sugiere una
cierta estabilidad de las poblaciones locales, probablemente integradas con los recién Ilegados. Pal1e
de los sitios ocupacionales de este periodo se encontraba en la parte baja de la quebrada, donde fueron
recientemente malogrados por la urbanizaci6n.
Las huellas mas significativas corresponden a los numerosos cementerios ubicados a Jo largo
de la quebrada, desde la parte alta, en la cual, las sepuIturas se distribuyen sobre espolones paralelos,
hasta la parte baja, donde las inhumaciones estan concentradas sobre pequenos montfculos. Los ajuares
funerarios asociados con estas tumbas atestiguan la presencia, al lado de las poblaciones locales, de
grupos de diversos orfgenes que segufan usando, al menos en los ritos funerarios, vasijas caracterfsticas
de sus propias tradiciones ceramicas. Tres tumbas de esta época, ubicadas en distintos sitios, fueron
excavadas durante nuestras investigaciones.
Cucumaca (sitio n° 5)
El sitio Cucumaca corresponde a un lllontfculo, ubicado cerca de la ciudad actual, que ha sido
objeto de numerosas excavaciones c/anc!cslinas. En 1979, la superficie dei sitio estaba cubiel1a por
pedazos de piezas quebradas, mientras qllc su cumbre estaba total mente removida por el saqueo. con
excepci6n de una zona de pequenas dilllcnsiones, donde realizamos un sondeo.
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Fig. 90: Planas y corfe de la tumba excavada en el sitio de Cucumaca_
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Esta excavaci6n permiti6 descubrir una tumba cavada en el sedimento detrîtico (cascajo),
caracterîstico de la zona. La fosa funeraria apareci6 después de haber sacado la capa superficial ,
identificada par la naturaleza diferente dei sedimento de reJieno. Tenîa, en su parte superior, un largo de
l,50 m par 1,20 m de ancho (Fig. 90). Tres piedras horizontales, usadas coma sefiales de la presencia de
un entierro, fueron descubiertas cercade la pared este, en las profundidades de: 25 cm, 30 cm y 45 cm. Los
primeros restos humanos aparecieron en la parte central dei pozo, en una profundidad de 80 cm. Se trata
de una serie de dientes que pertenecfan a un joven adulto. Otra serie de dientes, pertenecientes a un nifio,
fue encontrada a 1 m. bajo el suelo actual. Estaba acompafiada por un ajuar funerario, probablemente
ubicado en ambos lados de la cabeza, que se componîa de un recipiente con pequefias asas (Fig. 91a) y
de dos agujas de cobre (Fig. 9Ic). El fonda de la fosa estaba a 1,2 m de profundidad, en la parte norte;
y de 1,30 m, en la zona central, donde apareci6 un diente dei joven adulto, asî coma una pieza de collar
de ceramica. En la parte sur, habîa sido horadada una pequefia cavidad, en la cual estaba depositada una
vasija con cuello antropomorfo (Fi g. 91 b; 93c).
La ausencia de conservaci6n de los vestigios 6seos, con excepci6n de los dientes, mas resistentes,
se debe a la naturaleza dei suelo y a las condiciones c1imaticas locales. Esta también Iigada con los
métodos de inhumaci6n. Recordamos, en efecto, que las inhumaciones dei periodo anterior (capîtulo
Vl), realizadas en urnas 0 fragmentos de urnas insertadas en preparaciones lodosas, han permitido una
mejor conservaci6n de los fragmentos 6seos. Por la naturaleza dei ajuar (agujas, pieza de collar, ollas
de cocina), y el emplazamiento probable de los cuerpos, parece tratarse de un entierro doble: una joven
adulta y una criatura de algunos afios de edad. La cabeza dei adulto fue mantenida en posici6n alta en
cuanto al cuerpo, probablemente alargado al fondo de la fosa con una vasija en sus pies. El nifio parece
haber descansado sobre el vientre dei adulto con ofrendas ubicadas a cada lado de su cabeza.
El reci pi ente con pequefias asas (Fig. 91 a) presenta caracterîsticas semejantes al material de la fase
Piuraffallan, producido, hasta el siglo XVI, en la cuenca baja dei rîo Catamayo-Chira y toda la cuenca
dei rîo Piura (Lanning, 1962; Ravines, 1986-87). Vasijas semejantes aparecieron en las excavaciones de
un cementerio dei periodo Intermedio Tardîo (siglos XII-XV d.C.), ubicado en el cerro Nafiafiique, en el
alto Pi ura (Guffroy et al., 1989); asî coma en las prospecciones dei rîo Yapatera (Bats, 1991: Fig. 6c). El
recipiente de forma asimétrica, con cuello antropomorfo (Fig. 91 b), nos remite a formas y decoraciones
caracterîsticas de la época en la provincias de Azuay y Cafiar (tradici6n Tacalzapa). Las dos agujas de
cobre tienen un largo de 6 a 7 cm.
Las piezas quebradas recolectadas en el sitio, provenientes de tumbas saqueadas, corresponden
a: seis ollas, entre las cuales, dos tienen pequefias asas; y cuatro cuencos y copas (Fig. 91 d-g). También
hemos podido estudiar piezas conservadas en colecciones privadas que, segûn los informantes, provenîan
dei mismo sitio. Sobre un total de veinte y una piezas, nueve han podido ser atribuidas, sin duda, a una
tradici6n conocida: cuatro corresponden a arîbalos de estilo Inca c1asico; tres son de estilo Chimûl
Inca; una de estilo Cajamarca (l,fase IV?); y una de estilo Tacalzapa-Cafiari. Entre las piezas restantes
predominan las vasijas con asas y las copas de probable filiaci6n PiuralTallan.
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Fig. 91: Piezas provenientes dei sitio de Cucumaca.
La Mandala (sitio n° 14)
El sitio de La Mandala esta ubicado en la parte alta de la quebrada. Corresponde a un espol6n de
mas 600 m de largo, cuya cumbre, de entre 5 y 10 m de ancho, esta pelforada por numerosos pozos de
huaquerfa que atestiguan la presencia de un gran numero de sepulturas, ahora destruidas.
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Realizamos, en este sitio, 3 sondeos que nos indicaron la presencia de un capa superficial gris y
dura, de cerca de 35 cm de espesor, que descansaba sobre el cascajo de color amarillo. En la superficie dei
cuarto sondeo (Fig. 92), apareci6 una piedra horizontal, bajo la cual la capa superficial se profundizaba
hasta 60 cm, nivel donde apareci6 una segunda piedra parada. En la parte central dei sondeo, se distingui6,
en la misma profundidad, la parte superior de un pozo de forma ovalada (0,80 m x 1 m) que contenfa un
sedimento mezclado, compueslo de tierra y cascajo. Dos rocas verticales sobrepuestas ocupaban el angulo
oeste de la fosa. Debajo de estas piedras, a una profundidad de 1,70 m, aparecieron tres rocas dispuestas
horizontal mente que tapaban una pequefia cavidad lateral, que contenfa cuatro vasijas ceramicas y piezas
de orfebrerfa. Ningun vestigio apareci6 en la parte central de la fosa, cavada hasta 1,80 m de profundidad.
El piso de la cavidad lateral se encontraba a 2,50 m bajo el suelo actual.
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Fig. 92: Pianos y corte de la tumba excavada en La Mandala.
No obstante la ausencia de vestigios 6seos, probablemente destruidos en su totalidad, el destina
funerario de la estructura cavada parece obvia. El cuerpo estaba, muy probablemente, colocado en la
parte central dei pozo; el ajuar funerario siendo depositado en una cavidad anexa.
Dos vasijas ceramicas: una botella de asa puente con una representaci6n de ave (Fig. 93d); Y una
vasija de perfil compuesto (Fig. 93a), pertenecen cJaramente a un mismo estilo, caracterizado por la
aplicaci6n de pigmentos blancos en Ifneas, bandas, 0 zonas, sobre un fondo de col or rojo vi vo. Las olras
dos piezas, de pequefio tamafio, corresponden a una olla miniatura que fue encontrada insertada dentro
una pieza hueca anular usada coma soporte (Fig. 93b).
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Fig 93: Material eeramieo proveniente de La Mandala (a-b, d) y Cueumaea (e, e-h).
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Sc desronoce 1 lugar de producci6n de la ceramlca pintada en blanco sobre rOJO, que,
probablemente, corresponde a piezas de pre tigio elaboradas en rclativamenLe poca cantidad. Vasijas
similaes se encuentran en colecciones p"ivadas deI extrema Norte deI Peru.
na pi ~za que pn.:s nIa semejanzLls con el soporLe allLllar fue 'l1conlraJa Jentro de un aJuar
funerario, en las t'Jl.cuvaciotle' l' étliLaJas, en Ayabaca, par M. Polia (1997: Fig. 9). Los c1iversos tipos
de rumbas en rosas cllcol1Lrada por l' 'te in'v tigador en la necr6polis de 'an Bartolo de los Olleros
(ibid.: Fig. 2) ". scille jan ba Lante fi los aITeglos fllnerario~ pre ntes cn la qucbrada La Mandala
(piedras marcadoras, [osas con câmma Iatend ... ). El l' sto dei matl:rial arqueol6gico asociado es, sin
embargu, bastante diferenl<.:. SCglll1 el autal", la similitud de ciertos instrumentos de cobre. descubiertos
en la necn'lpolis « 'clïaria!» de Olleros Ahuayco, con pi 7,1. de las fase. iniciales J la cultura Moche,
inJicarfa que se trata de una traùici6n mucho mets temp'" na. Sin embargo. si se Lienen en cuenta: 3- una
ci l'ta rermanencia en las forma ... que afccta Jas producl'io)les metalurgica~: 3)! l'OmO: b - la pre 'encia,
sobre l'I tipll de botl:lla I1Uls fI' cu nl~ en Ayabaca, de pequeJl0s ekll èlllOS Je prcni6n zoomorfos, muy
COllluncs dura le el eriodo Incaico. una atribuciôn a este ultimo periudo nos parece lllâs probable. Las
semejanzas existentes entre los ritns !'uncrarios de lacarü y Ayabaca. diferentes de aqucllo. dei periodo
de Integmci(in. ugicrcn también una contemporan idad de los uos silios.
Fig. 94' Ore;eras provenientes de la tumba excavada en La Mandala.
l,as.., 'is pic7.as I11ctalicas cncontraJas en La Mandala hab!an sido agrupadas dt'I1Lro de una pequcna
boIsa tl'x.til, l'uyas IlUcllas quedan impresas sobre elmctal. Currcspondcn a dos ornamentos de oreje ra (Fig.
(4), cumpuesto. l'ada uno. de: una c piral de cabre cubicrLa cIe oro (tumbaga); un anilJo de cabre 0 de oro
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puro; y una placa de cobre revestida de una fina capa de oro. Una de esta placas tiene una forma circular,
con un diametro de 3 cm, y una perforaci6n central; mientras la otra, cuadrada, tenfa una perforaci6n
lateral. Aretes de formas similares fueron también encontrados en Ayabaca (polia, 1997: 9).
Aunque la forma dei pozo es un poco diferente, esta inhumaci6n presenta varios puntos de
comparaci6n con aquella de Cucumaca. Se destacan la presencia de piedras usadas coma senales; la
existencia de cavidades laterales; asf coma la mezcla, dentro deI ajuar funerario, de piezas ceramicas y
metalicas. Sin embargo, la calidad y la cantidad de material ceramico, asf coma la presencia de piezas de
oro, parecen evidenciar una cierta diferencia de nivel social entre los individuos enterrados. Siete vasijas
conservadas en colecciones privadas provenientes dei mismo sitio han podido ser estudiadas. Cuatro
pertenecfan a la tradici6n Chimu 0 Chimu-Inca, y una a la tradici6n Tacalzapa.
El sitio de Copal (nO 176)
Este sitio corresponde a un espol6n ubicado al Geste dei yacimiento anterior. Varias sepulturas
habrfan sido destruidas, al finales de los alios 70, durante la refacci6n de la carretera que cruza el
yacimiento. En la excavaci6n realizada (Fig. 95) aparecieron, en una profundidad de 5 cm, tres rocas
paradas dispuestas en un triangulo de 60 cm de lado. Al Sudoeste, entre - 20 Y -30 cm, el suelo estaba
cubierto por grandes pedazos de umas de pasta gruesa . En la zona este, se encontr6, a 30 cm de
profundidad, una gran piedra vertical de 80 cm de altura. La misma tapaba, con dos rocas mas chicas
ubicadas a sus lados, una pequena fosa laierai que contenfa una serie de huesos largos, agrupados y
cubiertos por piedras planas.
En la parte central dei sondeo, se distingufa, a una profundidad de - 50 cm, los Ifmites de una fosa
ovalada de 2, 10 m de largo por l,50 m de ancho. La tierra de relleno dei pozo, cavado en el cascajo
tfpico de la zona, era de color amarillento, en la parte oeste; mas pardo y oscuro, al Noreste, donde el
piso de la fosa se encontr6 a -140 cm. Al Sudoeste, el pozo era mas hondo y se abrfa ligeramente. Dos
vasijas, quebradas por la mitad, aparecieron entre 140 y 150 cm de profundidad (Fig.96). A -170 cm,
se distingui6 un cambio de sedimento, caracterizado por la mezcla de cascajo amarillo con la tierra de
la capa superior. Escasos vestigios 6seos aparecieron entre -185 cm y 200 cm debajo el suelo actual.
Corresponden a un fragmento de craneo y a un diente, perteneciente a un nino. Estaban acompaliados de:
una pieza de collar de piedra, finamente decorada con complejos motivos incisos (Fig. 96c); numerosas
pequenas piedras de formas curiosas; algunos tiestos (entre los cuales un cuello de botella); y un objeto
de cobre, no identificado. Entre -190 cm y -200 cm, el sedimento se volvfa mas rojo, tal vez coma
consecuencia de un fuego. La U1tima capa de relleno, estéril, llegaba hasta 220 cm de profundidad. En
ella, se encontraba el cascajo detrftico no removido.
Aunque la conservaci6n de los huesos era mejor que en los otros entierros excavados, la
interpretaci6n de los datos registradoses bastante problematica. Los vestigios de huesos largos encontrados
en la fosa lateral parecen corresponder a la inhumaci6n secundaria de un esqueleto incompleto. Su mal
estado de conservaci6n no ha permitido determinar su edad; pero, por el tamano de los huesos, parece
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muy poco probable que correspondan al fragmento dei crâneo y al diente dei niiïo, encontrados en la
fosa principal. Podrfa, par 10 tanto, tratarse de una sepultura independiente cavada con posterioridad a la
otra, 10 que explicarfa la ausencia de los grandes pedazos de umas en este mismo sector. La distribuciôn
y la naturaleza de los vestigios presentes en la fosa principal tampoco permiten una definiciôn de Jas
prâcticas funerarias asociadas. La pobreza dei ajuar funerario y las dimensiones dei pozo son, también,
diffciles de explicar.
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Fig. 95: Pianos y corte de la tumba excavada en el sitio de Copal.
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Fig. 96: Aiuar funerario encontrado en la tumba de Copal.
Los recipientes ceramicos fragmentados son de pequena dimension y de aspecto tosco (Fig.
96). Su identificacion cultural queda incierta, aunque sus pequenas asas hacen recordaI' la ceramica dei
grupo Tallan (fase Piura/Inca). La presencia de una fosa profunda y de las piedras senales, asf como
los fragmentos ceramicos asociados, pareccn ligar esta inhumacion con los otros entierros dei periodo
Incaico. Sin embargo, las practicas funerarias asociadas, y, particularmente, el posible enterramiento
secundario, difieren notablemente de los anteriores.
El conjunto de estos datos perrnite establecer la presencia, en la quebrada La Mandala, de un
grupo de poblacion enterrada con un ajuar funerario compuesto de vasijas de estilos, y posi bles orfgenes,
di versos. Entre las piezas recolectadas, 0 estudiadas en colecciones parti culares (Fig.97), predominan,
c1aramente, las vasijas de los estilos surenos Piurarrall<in y Chi mu. Siguen en importancia las piezas
de estilo Inca c1asico y de estilo Canari. Otros estilos, ta) como la ceramica Cajamarca, estan presentes
en pequenas cantidades. Esta diversidad ceramica podrfa indicar el origen diverso de los individuos
enterrados. La presencia, en una misma tumba, de vasijas de estilo diferente (Pi ura y Canari en Cucumaca,
Piura y Blanco sobre rojo en La Mandala) deja, sin embargo, entrever una situacion compleja, diffcil de
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caracterizar en ausencia de otros contextos excavados cientfficamente. El uso de pequenas herramientas
y adornos metalicos parece haber sido bastante difundido dentro de esas poblaciones.
o 3
- -cm
Fig. 97: Piezas dei periodo Inca conservadas, en 1979, en colecciones privadas de Macara.
A es/j/o Canari; B: es/ilo Inca; C: es/ila Chimu; 0: es/ila Ca;amarca.
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Recientemente, J. Idrovo y D. Gomis (1997) publicaron un amilisis detallado de 72 piezas
cenimicas, compradas par el Banco Central dei Ecuador. Aunque la procedencia y los contextos
arqueologicos de estas vasijas estan, por 10 general, desconocidas, las escasas menciones de los lugares
de hallazgo: Ququmaque (= Cucumaca), La Mandala, El Limon, Jorupe, se refieren a sitios cercanos a la
ciudad de Macara. La relativa homogeneidad de la muestra, y su semejanza con el material recolectado y
estudiado por nosotros, parece indicar que el conjunto de estas vasijas provienen de contextos funerarios
saqueados en esta misma region. Este origen esta comprobado por el hecho de que algunas de las piezas
ilustradas corresponden a las mismas vasijas que habfamos visto en las colecciones privadas de Macara,
en 1979/80; asf coma por la total ausencia de ceramicas caracterfsticas de los estilos propiamente lojanos
descritos en los anteriores capftulos.
J.ldrovo y D.Gomis (ibid.: 100-106) reconocen la presencia de varios de los estilos ya senalados:
Inca, Canari, blanco sobre rojo, Chimu, a los cuales agregan un estilo "Moche tardfo lojano", cuya
existencia testimoniarfa un refl ujo Mochica hacia el Norte, entre 600 y 1000 d.C, a causa dei avance Huari.
Sin embargo, las piezas agrupadas bajo este estilo particular (ibid.: Fig. lA, lB, Il Y III) corresponden a
ceramicas de los estilos Piuraffallan y Chimu, que, si bien aparecen en contextos mas tempranos, son
producidas hasta después de la conquista Inca. Por 10 tanto, en ausencia de contextos arqueologicos bien
establecidos, nos parece mas probable que estas vasijas correspondfan, coma el resta de la muestra, a
recipientes usados durante el periodo Incaico, por gente de origen foranea. Recordamos también que
los ritos funerarios practicados local mente durante el Periodo de Integracion (inhumacion en umas
funerarias) difieren c1aramente de las practicas funerarias mas tardfas, asf coma de los ritos surenos, 10
que contradice también la hipotesis de una larga ocupacion de filiacion Moche. Por otra parte, aunque
existe un predominio de las vasijas caracterfsticas de los estilos dei Norte peruano, la presencia de piezas
de estilos Canari e Inca parece confirmar el caracter pluricultural de la ocupacion de la zona, durante
este periodo.
Los datos etnohist6ricos
Aunque los diferentes cronistas ofrecen versiones un poco di versas, la primera entrada Inca en el
territorio Palta parece haber sido realizada por Tupac Yupanqui, desde Huancabamba, al mismo tiempo
que la conquista de las regiones de Ayabaca y Caxas. Segun Cieza de Leon (Caillavet, 1987: 299): «en
los Paltas y en Guancabamba, Caxas y Ayavaca y sus comarcas, tuvo gran trabajo en sojuzgar aquellas
naciones, porque son belicosas y robustas y tuvo guerra con ellos mas de cinco lunas ». Luego, Huayna
Capac habrfa sido obligado a rea/izar una campana de pacificaci6n, durante la cual trato, sin resultados,
de conquistar el territorio mas oriental ocupado por los Bracamoros y otros grupos amaz6nicos proto-
Jfbaros, denominados par los Incas: Poro-Auca (= guerreros salvajes). La presencia dentro de estos
ultimos grupos, en el siglo XVI, de lIamas y de cuyes indicarfa, sin embargo, segun C.Caillavet, la
existencia de intercambios entre los Paltas serranos incaizados y los grupas dei piedemonte amazonico.
Para A.C.Taylor (1991: 454), las dificultades sufridas por los Incas, y luego por los espanoles, no
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conciemen tanto a las etapas de ocupaci6n militaI' dei territorio sino, mas bien a la diffcil integraci6n
durable de las poblaciones.
La primera etapa de la dominaci6n Inca habrfa consistido en la construcci6n de fortalezas, hechas
de tres 0 cuatro cercas de piedra (Caillavet, 1987: 299), que permitieron la instalaci6n de guarniciones
destinadas a pacificar y controJar el territorio. Los arreglos posteriores consistieron, probablemente, en
la construcci6n de tambos y dei camino real, el «Capac Nan», que pennitfa el viaje entre Cajamarca y
las regiones mas septentrionales. El trazado preciso de este cami no, en la provincia de Loja, aun, es poco
conocido. Basandose en la descripci6n de Cieza de Le6n, C. Caillavet (ibid.: 303)(Fig. 88) propone un
trazado que, de Norte a Sur, bajando desde Saraguro, pasaria pOl' la confluencia de los rios Zamora y San
Lucas, donde esta ubicado el sito de Tambo Blanco, usado coma lugar de hospedaje y almacenamiento.
Seguirfa en 1inea recta hacia el tambo de Calvas, ubicado cerca de Cariamanga y cruzaria el rfo Catamayo,
al Norte de la ciudad actual de Malacatos. Otra lfnea recta habria unido Cariamanga y Ayabaca, en el
Norte deI Peru, pasando cerca de la ciudad actual de Amaluza.
La pol ftica de colonizaci6n parece concretizarse, final mente, con la venida de colonos originarios
de regiones ya sometidas, agrupados en enclaves de mitimaes. Para C.Caillavet la supervivencia de estos
ultimos grupos, durante la época colonial, esta comprobada pOl' la existencia de poblaciones denominadas
«Collana» que siguen encontrandose en la toponimia de diversos lugares, entre e1los: Cariamanga,
Nambacola, Catacocha y Saraguro. Es también interesante anotar, coma 10 hizo A.C. Taylor (ibid.:
452), que, a la diferencia de los grupos vecinos Guayacundos y Canaris, se conocen, hasta el momento,
muy pocos casos de poblaciones de posible origen Pal ta que habrfan sido desplazados en otras regiones
dei Imperio. Los documentos senalan también la creaci6n de otras obras, tal como la construcci6n de
un gran canal de irrigaci6n ubicado en el valle de Catamayo, y la instalaci6n de mitimaes incas en la
protecci6n de la Ifnea de frontera oriental (Caillavet, 1987: 302).
Existe un real desacuerdo, entre los historiadores, en cuanto al grado de aculturaci6n e incaizaci6n
de las sociedades Pal tas en esta época. R. Verneau y P. Ri vet (1912: 37-38), resumiendo varias
descripciones de las tradiciones culturales Pal tas a la Ilegada de los espanoles, los describe coma vestidos,
a la costumbre quechua, de camisetas y mantas; viviendo en casas de bahareque; usando instrumentos
metalicos; tomando chicha y masticando coca; y haciendo sacrificios de lIamas y de cuyes, en adoraci6n
a la luna y al sol. Los autores concluyen observando la pérdida total de la originalidad primitiva. Para
C. Caillavet (1987: 296), estas descripciones de archivos ponen en evidencia, ante todo, los prejuicios
de los primeros conquistadores y una distinci6n simplista entre los barbaros poco incaizados y los
grupos reconocidos como mas civilizados. Admite, sin embargo, (ibid.: 302) la adopci6n pOl' parte de
los Pal tas, y de otros grupos vecinos (Pacamoros de Valladolid), de costumbres surandinas, tales como
la organizaci6n decimal dei trabajo agrfcola, y la posesi6n de Ilamas y cuyes.
POl' su parte, A.C. Taylor (1991: 452-454) se interroga sobre el grado de integraci6n de los Paltas
al Incario. Basandose en la contradicci6n de los textos, insiste sobre el hecho de que la tesis de una
incaizaci6n importante de los Paltas plantea una paradoja: aquella de una sociedad total mente asimilada
que no habl'fa conservado nada de su estructura social anterior, pero cuya cultura Inca se habrfa disuelto
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nipidamente después de la lJegada de los espanoles. ParaA.c. Taylor, esta situaci6n se debe a la ausencia
de una real organizaci6n pol itica de los Pallas, cuyo sistema social amorfo desapareci6 detr.is dei aparato
estatal Inca. La autonomia econ6mica, politica y ritual de las unidades sociales Pallas habria sido tan
incompatible con el orden social Inca, que este no habria logrado, en esta zona, sus prop6sitos de
integraci6n con las estrategias comunmente usadas en el Tahuantinsuyo. Esta regi6n habria quedado
como un punto Rojo dellmperio. «En el coraz6n dei territorio Palla, las construcciones incaicas son casi
inexistentes y los jefes locales, tan aculturados que sean, vivian aparentemente en una frugal rusticidad,
con muy pocos bienes suntuarios de origen Inca» (ibid.: 452).
Los veinte anos que separan la caida dei imperio Incaico de la colonizaci6n de la zona por los
espanoles habrian sido aprovechados, segun C. Caillavet (1987: 306), para regresar a las costumbres
preincaicas; mientras A.C. Taylor (1991: 451) piensa que la "cuzquenizaci6n" de la organizaci6n
social, descrita por algunos cronistas, se podria explicar por un fen6meno de incaizaci6n ideol6gica a
posteriori.
La desaparici6n nipida de las menciones a los indios Pal tas en los textos dei periodo colonial
puede deberse a varios factores cornbinados. AI fuerte impacto demognifico sufrido en todos los Andes
se agreg6, probablemente, la huida de varios grupos hacia el Oriente; movimiento que podria haber
empezado con la conquista incaica. Otro fen6meno importante (Taylor, 1991: 457) ha sido el mestizaje
o la asimilaci6n, dentro de las comunidades de mitimaes, formando comunidades genéricas de «indios»,
de las cuales muchas desaparecieron a fines dei siglo XVIII, mientras otras, tal como los Saraguros,
sobrevivieron hasta hoy.
De nuevo, los datos arqueol6gicos tienen una buena concordancia general con las interpretaciones
etnohist6ricas. Los vestigios de pucaras ubicados en la parte occidental de la provincia, en la sierra de
Celica y Alamor, parecen corresponder a sitios estratégicos destinados a facilitar la instalaci6n de los
grupos conquistadores y la pacificaci6n de la regi6n. Luego, podrian haber participado en una red de
intercambio y circulaci6n que unia la regi6n de Zaruma, y mas alla Cuenca, con el valle dei bajo Chira
y la costa Pacifica.
Las estructuras de diversos tamanos encontradas y senaladas en la cordillera oriental podrfan
corresponder, por una parte, a pequenos puestos y tarnbos ubicados a 10 largo de las redes de caminos,
y, por otra, a puestos militares usados en la vigilancia de los territorios deI piedemonte amaz6nico.
La ausencia de este tipo de construcci6n en la parte central de la cuenca es notable. No encontramos,
durante nuestras prospecciones, huellas c1aramente identificadas deI «cami no real», pero la distribuci6n
de los vestigios incaicos conocidos sugieren otro. trayecto posi ble, diferente a la proposici6n de C.
Caillavet. Saliendo de Huacabamba, este pasarîa por Olleria (Aypate) y Amal uza, siguiendo después la
Iinea de cresta de la cordillera de Solanda, parajuntarse con la cuenca alta dei rio Catamayo. Seguirfa
hacia el Norte por Cangochamba, El Tambo, Catamayo, Chantaco, Churiquiramba, Santiago, San Lucas
y Tambo Blanco. Parte de este trayecto corresponde a cami nos de herradura frecuentemente usados en
los ultimos siglos.
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La existencia de grupos de mitimaes parece también comprobada pOl' los vestigios arqueol6gicos
provenientes de Macanl y de la regi6n de El Cisne. Aunque la procedencia de estas colecciones no permite
asegurar la representatividad de las diferentes muestras, objetos de selecciones y comercios, parece existir
una nftida diferencia entre los dos conjuntos que refleja una cierta diversidad en la composici6n étnica
de los grupos de «mitimaes» 0 colonos. En Macara, predominan c1aramente las piezas de estilos Tallan
y Chimu, con una representaci6n minoritaria de los estilos Inca c1asico, Tacalzapa (Canari) y Cajamarca.
En El Cisne (Fig. 98), mientras la mayorfa de las vasijas corresponden a arfbalos y recipientes de estilo
Inca c1asico, se nota la fuel1e presencia de otra grupo de recipientes decorados con motivos incisos
que representan felinos y seres monstruosos. Este ultimo tipo de material, muy frecuente también en la
regi6n de Zaruma, parece Jigarse con estilos de la regi6n litoral (cultura Milagro-Quevedo) 0 dei Azuay
(Canari).
Fig. 98: Vista de parte de la coleccion conservada, en 1979, en El Cisne.
La diversidad de poblaci6n parece haber sido mas importante al Sur, mientras la presencia incaica
es mas marcada en El Cisne. Es particularmente interesante anotar que, en los dos casos, los estilos
representados, al lado dei material Inca, remiten a grupos provenientes de territorios vecinos (Tai lan/
Chimu al Sur; posiblemente Huancavilca/Canari al Norte). La que parece caracterizar movimientos de
colonizaci6n a corta distancia en lugar de desplazamientos desde zonas muy alejadas.
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Como ya 10 indicamos, los vestigios e indicios recolectados no permiten resolver la cuesti6n
deI grado de integraci6n de las poblaciones Palta a la cultura Inca. Las huellas encontradas durante
nuestras prospecciones parecen indicar evoluciones diversas, dependientes de la ubicaci6n territorial
y deI grado de relaci6n con los conquistadores surefios. El impacto de la cultura sur andina parece
haber sido importante en Catamayo y en los sectores pr6ximos a los establecimientos Inca, mientras
era probablemente mInima en zonas mas apartadas, como la quebrada Trigopampa, en Cariamanga, la
quebrada dei rIo Playas, en Catacocha, y la parte central deI territorio lojano.
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Interpretaciones provisorias
Debemos empezar este capftulo de sfntesis recordando el relativo desconocimiento que aun
tenemos de los modos de vivir de los pob/adores prec%mbinos dei territorio estudiado. Si bien, las
investigaciones de terreno, real izadas entre 1979 y 1981, han permitido entrever y aclarar algunos
aspectos de este lejano pasado, mas que repuestas dejan preguntas. De otro lado, el tiempo y los hombres
borran cada dfa un poco mas las antiguas huellas, perdidas entre indiferencia y leyendas. Lo que queda
es poco y fragit. Una conservaci6n efectiva de los vestigios, asf coma nuevos estudios cientfficos, son
obviamente necesarios para resguardar este pasado.
Un espacio geogrtifico singuiar
Una de las cuestiones claves, ateniendo a la poblaci6n prehispanica de la provincia de Loja, fue
planteada desde el primer capflUlo. Se refiere a la singularidad geografica dei territorio estudiado, y a
la influencia de estos rasgos ambientales sobre las tradiciones culturales que se desarrollaron en este
medio. Mas alla dei periodo precoJombino, objeto de este estudio, esta cuesti6n sigue vigente, tanto para
entender el desarrollo colonial coma la historia lojana moderna. A un nivel mas general, es un ciel10
determinismo ecol6gico que esta aquf cuestionado.
Asf, para R. Burger (1984: 50): " ... la divisi6n tradicional entre el Ecuador y el Peru antiguos
no con-esponde a una convenci6n arbitraria establecida por convenio por los arque610gos modernos, ni
tampoco al producto de fuerzas pol fticas y econ6micas contemporâneas. AI contrario, la divisi6n entre
las dos zonas corresponde a una antigua y profunda separaci6n entre dos universos distintos, comparable
con aquella que separa la civilizaci6n china de aquella dei Asia dei Sudeste; y Jas civilizaciones
mesoAmericanas de aquellas de América central". En otra parte dei mismo artfculo (ibid.: 33), el autor
precisa que: "El desiel10 de Sechura y los bosques insalubres de Catamayo constituyen una zona natural
de separaci6n, que sirvi6 de base a una frontera de naturaleza polftica y antropogeografica".
Segun R. Burger, esta divisi6n antigua nace y se afirma al momento de la aparici6n. y de la
difusi6n, de la primera gran civilizaci6n andina: Chavin. Esta regi6n, que comprende el extremo Sur dei
Ecuador y las provincias peruanas vecinas, habrfa constituido "una ruptura bastante significativa para
proyectar al Peru y al Ecuador en dos tmyectorias diferentes de desarrollo polftico y cultural durante
el Horizonte Temprano." (ibid.: 53) . Sin embargo esta divisi6n 110 tiene un caracter absoluto para R.
Burger, quien reconoce que "durante el segundo milenio a.c. existen fuertes relaciones culturales entre
el Ecuador y el Norte deI Peru" (ibid.: 38) y que "no hay que olvidar que en otras épocas, especialmente
mas tardfamente en la prehistoria, esta regi6n fronteriza fue, a menudo, traspasada por potentes fuerzas
militares, econ6micas e ideol6gicas, generadas por los estados conquistadores" (ibid.: 53). Su amilisis
se basa, por 10 tanto, principal mente en el estudio de un periodo muy corto: el periodo Formativo tardîo
(Horizonte Temprano en la secuencia peruana), época de la cual existen datos nuevos que, tanto en la
provincia de Loja coma en el departamento de Piura, contradicen esta teorîa. En un trabajo mas reciente,
R. Burger (1995: 100-102) admite la existencia de relaciones entre el Alto Piura y el area Cupisnique,
asî coma " de numerosos contactos a través de la muy permeable zona fronteriza", pero sin cambiar su
posici6n basica.
La hipotesis de lafundacion temprana de unafrontera separando dos mundos culturalesfue
retomada, de maneras diversas, por A.M. Hocquenghem (1991) Y M. Tellenbach (1995). La primera
autora, siguiendo en parte la tesis de R.Burger, considera la region como exterior al mundo cultural
centroandino, caracterizado por sistemas de produccion y esquemas ideologicos particulares. Esta
frontera, que resultarfa de condiciones naturales desfavorables (ibid.: 314), habrfa conocido, en el
transcurso de los dos ultimos milenios, un cierto desplazamiento, debido al desarrollo de los sistemas
de irrigacion que habrfan permitido una ampliacion de las tierras de cultivo. En otro articulo
(Hocquenghem ef al., 1993: 449), A.M.Hocquenghem y sus coautores revisan un poco este punto
de vista, describiendo el territorio en estudio como una region de pasaje, que lzabrfa mantenido su
autonomia en cuanto a las dos grandes areas culturales vecinas. M. Tellenbach (1995), basandose
en el analisis de las formas y de la iconografia de algunos recipientes ceramicos fomzativos, defiende
un punto de vista un poco diferente. Para este autor, las evidencias indican que existe un momento
hist6rico durante el cual el Sur dei Ecuador fue estrechamente asociado con el mundo cultural
"Chavin-Ofrendas" (siglos lX-Vlll a.c.). Estas relaciones habrian desaparecido luego, en la época
de desarrollo dei mundo ideologico "C/zavin-Paracas" (Fase lanabarrfu, siglo V-Ill a.c.), que dara
su impronta a la integracion centroandina posterior. Admite, sin embargo, la difusion de algunos
rasgos Chavin/Janabarrfu hasta Loja (Ibid.: 288).
Ya hemos criticado, en varias oportunidades (Guffroy et al. 1987, Guffroy, 1995), este punta de
vista, que parece influenciado por un determinismo ecol6gico demasiado estricto y un desconoci miento
dei desarrollo real de este territorio. Tanto los datos recogidos en Catamayo, acerca de las tradiciones
formativas locales (Cap. II-IV), coma las excavaciones a gran escala lIevadas a cabo en el asentamiento
cîvico-ceremonial de Cerro Nananique, en el alto Piura (Guffroy ef al., 1995), permitieron cambiar
nîtidamente nuestro conocimiento deI desarrollo formativo regional. Otras investigaciones realizadas
en los ûlti mos decenios en la regiones vecinas (Bruhns ef al., 1990; Gomis, 1999; Salazar, 2000; Shady,
1999; Staller, 1994; Temme, 1999) vienen a completar esta reconstituci6n a un nivel geogratico mas
amplio.
Si bien el territorio lojano tiene caracterîsticas ambientales particulares y, en algunos puntos,
desfavorables al desarrolJo humano, el caracter inhospito de la zona nos parece haber sido muy exagerado.
Asî, la descripcion de R. Burger (ibid.: 52): «La porcion este dei territorio esta cubierta de bosques, y
es inepta a ser explotada por las técnicas andinas usuales, mientras la porcion oeste esta conocida por
su ambiente insalubre» parece demasiado esquematizada para dar cuenta de la real diversidad de la
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vegetaci6n y de los recursos naturales. La afirmaci6n dei ge6grafo T. Wolf (1933), a prop6sito dei valle
de Catamayo, que dice: "Ni los hombres blancos ni los indios resisten a los continuos ataques de fiebre, y
las fiebres malignas son endémicas allî', es c1aramente refutada por la evidencia dei asentamiento de una
poblaci6n importante y creadora durante mas de 3 milenios, comprobada por los datos arqueol6gicos.
Lo que no impide la existencia de diferencias notables de un periodo a otro, tanto en los esquemas de
implantaci6n como en las densidades de poblaci6n, que pueden reftejar modos de vida y adaptaciones
culturales diversas, asf coma pequefias variaciones en las condiciones c1imaticas locales. AI nivel de
la cuenca, la cercanfa de ecosistemas diversos, y a menudo complementarios en término de recursos,
constituye un factor favorable al desarrollo humano, que también debe ser tomado en cuenta.
Se ha insistido, igualmente, sobre la topograffa accidentada de la zona, la misma que habrfa
dificultado la circulaci6n humana y, pat1icularmente, el cruce dei Sur al Norte. Existen, sin embargo,
corredores naturales que han podido facilitar las comunicaciones, tal coma el curso alto deI rfo Piura y
el curso bajo deI Chira/Catamayo, en la regi6n costera, y, mas al Este, las Ifneas de cresta de la cordillera
oriental y las cuencas altas de los rfos Catamayo, Zamora y Chinchipe. Por otro lado, la elevaci6n
minima de los Andes, en esta regi6n, permite un cruce deI Oeste al Este, y un contacto un poco mas faci 1
entre los valles interandinos y las tierras bajas amaz6nicas. Estos caminos parecen haber funcionado
desde épocas tempranas y haber jugado, probablemente en diversos momentos, un papel importante en
el desarrollo local.
Es todavfa diffcil estimarel impactode los eventos c1imaticos ligados a la recun'enciadel fen6meno
de «el Nino». La fuertes precipitaciones tienen un impacto catastr6fico en ciertas areas, particularmente
en la zona litoral; pero favorecen, también, las actividades agrfcolas en sectores menos afectados. De
manera general, y con excepci6n de la pat1e oriental, el desarrollo regional parece mas afectado por los
periodos prolongados de sequfa, que necesitan adaptaciones particulares y limitan considerablemente
los recursos.
El largo periodo Formativo: interacciones e influencias de diversos origenes
La cuesti6n de las relaciones entre las caracterlsticas ambientales de la provincia y la naturaleza
dei poblado esta planteada desde el periodo preceramico. En efecto, la localizaci6n de los unicos
vestigios actualmente conocidos en la zona alta de paramo, que corresponde a las ultimas cadenas de
los Andes septentrionales, parece confirmar el caracter poco atractivo de los sectores mas bajos para
la poblaciones de cazadores recolectores. La coincidencia dei Ifmite septentrional deI habitat natural
de los grandes rebafios de camélidos con el lfmite sur de la zona baja de los Andes, puede también
haber jugado un papel desfavorable para la implantaci6n de los cazadores recolectores. La presencia de
probables, aunque escasos, vestigios de esta época en el valle bajo de Catamayo, permite matizar esta
apreciaci6n de la ocupaci6n preceramica. La frecuentaci6n, por parte de estos grupos, de la cordillera
oriental, que culmina encima de los 3000 metros, y su incursi6n en los valles mas bajos, parece verosfmil.
Del mismo modo, no se puede exclui rIa presencia posterior (5000-2000 a.c.), en diversas areas de la
regi6n, de sociedades de agricultores incipientes sin ceramica, cuyas huellas no aparecieron en nuestras
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prospecciones. Nucvas investigaciones de campo son, obviamente, necesarias para aclarar este muy
lcjano pasado.
La aparicioll, en el valle de Catamayo, de las primeras sociedades sedentarias beneficiadas
de la tecnologia ceramica, parece traducir la llegada de nuevos pobladores poseedores de técnicas
agricolas y arlesanales ya desarrolladas. La !lipotesis de la emergellcia local de esta tradicion cultural
no esta sostenida por los datos recogidos, y parece poco creible. La localizacion de los mas tempranos
vestigios descubiertos, en este valle ubicado al Este de la provincia, puede ser debida a las !lazaiias de
la investigacion; pero podria, también, indicar el origen oriental de estas poblaciones, cuya tradicion
ceramica es bastante diferente de las tradiciones costeras 0 serranas contemporaneas. Puede también
resultar de 1lI1 patron de implantacion privilegiado, orientado sobre la explotacion de valles amplios
de ambito colido. La Ilegada de este grupo, al principio dei segundo milenio a.c., parece coincidir con
el comienzo de una fase climatica ifase Quechua 1), mas fria y mas !lumeda que la actual,favorable
en el contexto eco16gico sem;arido dei valle. Estas evoluciones climaticas podrian !laber también
afectado a las posibles zonas de origen, con la instalacion definitiva dei bosque selvatico amazonico
y la desaparicion de los paisajes mos abierlos, heredados dei periodo glaciar.
En el cstado actllal de los conocimientos, eslas poblacioncs parecen haber vivido, inicialmente,
en relativo aislamiento de las otras sociedades contemporaneas. Pero nuevos descubrimientos podrian
cambial' este panorama, Jlljentras la existencia de influencias e intercambios parece probable durante
la etapa mas tardia de esta fase. La topografia 1ll1lY accidentada y la vegetaciôn arbôrea de la parte
occidental de la provincia, y de la zona serrana de la vecina provincia de El Oro, pueden haber di ficultado
los contactos con las zonas litorales ocupadas pOl' grllpos de tradiciôn cultural Valdivia.
El area de difusiôn de esta tradiciôn, Catamayo A, queda también indefinida. Ademas dei valle
de Catamayo, el mismo grllpo cultural podria haber ocupado las cuencas de los rios Guayabal y Taquil,
que permitian la penetraciôn hacia el NOI1e, asî como la cuenca alta dei rio Catamayo, con acceso
a los valles relativamente fértiles de Malacatos y Vilcabamba. La ocupaciôn deI valle, mas frfo, de
Loja, atestado duranle las fases formativas mas tardfas, podrîa haber, también, empezado desde esta
época. Este territorio seguira presentando una cierta homogeneidad cultural, que sugiere la existencia de
organizaciones sociopolîticas relativamente fijas, durante el Periodo Formativo Tardio y en el siguiente,
de Desarrollo Regional.
Desde esta pri mera tradiciôn, las formas ceramicas mas comunes corresponden a reci pientes
globulares de cuello alto, destinados a la conservaciôn y la cocciôn de los alimentos. La ausencia de las
figuri lias y de los reci pientes de servicio, tales como los cuencos y las botellas, diferencia daramente
esta producciôn ceramica de otras tradiciones contemponlneas (Valdi via, Machal illa, Cotocollao). Este
rasgo no parece explicarse desde un eslricto punto de vista funcional y podrfa indicar, mas bien, una
marcada diferenciaciôn cultural.
La ruptura, que inlerviene posteriormente a 1500 a.c., esta marcada por dos fenômenos: el
abandono de los sitios de la fase Catamayo A y la apariciôn de los recipientes de estilo Catamayo B, sin
que la concordancia de estos eventos sea bien establecida. El pésimo estado de conservaciôn de las huellas
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de ocupaci6n de la fase Catamayo A, en La Vega, indica que un cierto lapso de tiempo de abandono
puede haber ocurrido antes de la instalaci6n de las construcciones de la fase Catamayo B, a fines dei
siglo XII a.c. Sin embargo, no tenemos elementos suficientes para aclarar la historia de las ocupaciones
a nivel deI valle; y menos todavfa a ni vel regional. La posible supervivencia de los pOltadores de la
tradici6n ceramica Catamayo A, en areas cercanas, esta sugerida por la relaci6n estilfstica que existe
entre las fases Catamayo A y Catamayo C. Estos movimientos de poblaci6n podrfan explicarse por
fen6menos climaticos, tales coma periodos prolongados de sequia, que habrfan provocado movimientos
de desplazamiento sucesivos desde la zonas mas aridas (el Geste y el valle de Catamayo) hasta zonas
mas humedas (el Este y el Norte).
La aparici6n dei material ceramico de la fase B parece resultar de la IJegada de un nuevo grupo de
poblaci6n, posiblemente ligado con la tradici6n cultural Machalilla. La existencia de relaciones con las
zonas costeras esta indicada, desde esta época, por la presencia repetida de conchas de Spondyllls, y su
uso como elementos de adorno y de rituales. Este dato comprueba la participaci6n de estas poblaciones
en sistemas de intercambios a larga distancia, asf coma su probable integraci6n a los ritos y creencias
difundidos, en la época, en varias partes deI mundo andino. La poca diversidad deI material ceramico
asociado con los niveles habitacionales es diffcil de explicar. Sugiere la existencia de recipientes hechos
en materias perecederas (calabazas, cesterfa ... ) y el uso todavfa limitado de ciertos tipos de vasija, tales
como los cuencos 0 las botellas. Los vestigios 6seos encontrados dentro de Jas construcciones indican la
relativa importancia de los recursos de la caza (venados, conejos, armadillos, aves) y probablemente de
la pesca (cangrejos). Las técnicas de construcci6n empleadas ensefian una cierta complejidad, asf coma
una diversidad de formas arquitect6nicas, que, probablemente, traduce las funciones di versas de ambas
edificaciones. La buena calidad tecnol6gica de la cenlmica, y su homogeneidad, sugieren también la
existencia de alfareros especializados. Ignoramos cmH fue la difusi6n de esta tradici6n fuera dei valle
de Catamayo.
En La Vega, la transici6n entre las fases de ocupaci6n Catamayo B y C parece haber sido de
corta duraci6n. El cubrimiento de ciertas areas antes ocupadas, con sedimentos estériles, confirma la
presencia de vestigios todavfa existentes al principio de la fase C. Estos trabajos pueden haber tenido
funciones practicas de nivelaci6n deI terreno, pero también rituales. Desconocemos la naturaleza y las
funciones de las estructuras y arreglos existentes durante las dos ultimas fases formativas. Los vestigios
recolectados indican la presencia de recipientes de diversos tipos: algunos, de uso cotidiano; otros, de
uso probablemente mas especializado y ceremonial. Parte deI sitio podrfa haber sido utilizada coma
cementerio, durante esa época.
El material ceramico de la fase C tiene relaciones estilfsticas con los estilos presentes en diversos
otros sectores de los Andes y de la Costa ecuatoriana. Es diffcil establecer el significado de estas
relaciones que conciemen, ante todo, a las modalidades decorativas, mientras existen grandes diferencias
en las formas de las vasijas. El rasgo que singulariza el material de Catamayo de las tradiciones vecinas
(Putushfo, Chaullabamba, Pirincay) es la predominancia de las ollas globulares con un cuello alto inciso
y un labio reforzado, pintado de rojo; elementos que parecen tener un origen local, con la tradici6n
CatamayoA.
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Estos datos sugieren una relati va independencia de los di versos sectores. La existencia de contactos
entre las diferentes zonas esta, sin embargo, comprobada por la presencia, en La Vega, de piezas foraneas,
probablemente trafdas deI Norte. Es importante anotar que este material remita a formas populares en
Cen'o Narrfo y que, hasta el momento, no se haya reconocido la presencia de piezas caracterfsticas de
areas mas cercanas, tal coma Chaullabamba, Tampoco se identific6, en este ultimo sitio, la presencia de
recipientes de estilo Catamayo, que parecen estar presentes en Cerro Narrfo Estas observaciones, que
merecerfan ser comprobadas, podrfan explicarse por la existencia de rcdes de comercio a larga distancia
bastante formalizadas, y de contactos especfficos entre los diversos sectores. Las relaciones de estos
estilos con la tradici6n costera Chorrera quedan también por aclarar.
Existen probablemente, durante esta época, entidades sociopolfticas que tienen un control sobre
pOl'ciones mas 0 menos extensas de territorio. La difusi6n de la tradici6n Catamayo C fuera dei valle de
Catamayo es por 10 tanto probable. La presencia de fragmentos de recipientes deI mismo estilo, pero de
manufactura particular, en el Alto Piura, sugiere la presencia de grupos emparentados en la parte sur de
la provincia. AI Norte dei Catamayo, un material muy similar parece estar presente, al menos, hasta San
Lucas (Cerro Buco). La descripci6n dei material de Putushfo, que presenta semejanzas, pero también
notables diferencias, con el material de Catamayo, testimonia la dificultad de reconocer areas culturales
homogéneas dentro deI vasto conjunto estilfstico. La ocupaci6n dei valle de Loja y dei valle alto dei
Catamayo por el mismo grupo cultural es también probable. Sin embargo, la falla de informaciones
detalladas sobre los hallazgos realizados por M. Uhle (1922) en estos ullimos sectores, no permite
determinar el real grado de reJaci6n existente con el material de La Vega.
La fase Catamayo D relleja, c1aramente, la evol uci6n cultural de las poblaciones anleriores, asf
coma la adopci6n de rasgos de probables orfgenes meridionaJes. Aunque los fragmentos que atestiguan
la importaci6n de piezas, principalmente botellas, de estilos Cupisnique/Chavfn son escasos, y por 10
tanto sujetos a discusi6n; la presencia de nuevas fonnas ceramicas, y de técnicas decorativas originales,
esta bien determinada. Los recipientes globulares sin cuello, los cuencos de borde biselado, y los cuellos
de botellas con reborde, presentes en Catamayo, constituyen los tres rasgos mas caracterfsticos de la fase
Janabarrlu de ChaVin de Huantar (Burger, 1995: Fig. 169), tarnbién presentes, con posterioridad al siglo
V a.c., en sitios de la costa y de la sierra norte peruana (fases Cupisnique tardfo, Pacopampa-Chavfn,
La Encantada... ), La técnica de decoraci6n polfcroma delirnitada por Ifneas incisas, que aparece en
Catamayo con la fase D, es caracterfstica, desde épocas anteriores, de los estilos ceramicos producidos
en Pacopampa, Bagua y Cupinisque. La aparici6n simultanea de estos rasgos, y particulmmente la
popularidad de las ollas sin cuello con borde reforzado, refleja, con probabilidad, la integraci6n de las
poblaciones de Catamayo a la esfera sociocultural Chavfn. Es particularmente importante subrayar que
se trata, en Catamayo, de una producci6n, e!1 su mayor parte, local, y no solamente de piezas irnportadas
desde fuera.
Fragmentos de piezas de estilos formativos peruanos se encontraron tarnbién mas al Norte, y
particulannente en Chaullabamba (Gomis, 1999: 151). Corresponden a tres ti pos pm1iculares: fragmentos
de golletes de estilo «Chavfn exciso»; fragmentos decorados de estilo Cuspisnique; y sel los chavinoides,
desconocidos en Catamayo. El hecho de que las influencias sureîias se manifiestan de manera diferente
en Catamayo y Chaullabamba, y que no aparecieron en otros sitios tal coma Putushlo 0 Pirincay,
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confirma las observaciones anteriores sobre la relativa independencia cultural de las diferentes areas, y
la probable existencia de contactos y de redes de intercambios paralelos e independientes. El impacto
y las influencias de las culturas meridionales son mas importantes, y tocan aspectos mas diversos, en
Catamayo, que en las otras areas nortenas, de tradici6n «Cerro Narrfo-Chaullabamba»; 10 que se explica
facilmente pol' su ubicaci6n geogrnfica.
Estas relaciones parecen también selectivas en cuanto a las zonas surenas que fueron metidas en
estos contactos y relaciones. Aunque el curso de los rfos Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira podrfan
haber servido de vfa de comunicaci6n, no existen evidencias de relaciones con las tradiciones culturales
asentadas en la regi6n de Tumbes (fase Pechiche) y el Alto Piura (fases Panecillo/La Encantada). En el
extremo Norte dei Perd, donde las influencias meridionales aparecen mas tempranamente (l,siglo Vlll
a.c. ?), y bajo modalidades diferentes, esta época esta marcada pOl' la desaparici6n de las tradiciones y
organizaciones sociopolfticas anteriores. En base a las di versas caracterfsticas dei material Catamayo D,
la zona de origen mas probable de estas influencias corresponde a la regi6n de Pacopampa y a la sierra
norte peruana. Las ollas sin cuello, con borde reforzado, que representan el 40 % de los fragmentos
Catamayo D, no existen en Bagua, Nananique, ni en los sitios mas nortenos. La adopci6n de esta forma,
en la sierra lojana, podrfa reflejar cambios en la preparaci6n de los alimentos 0 en los l'ecu l'SOS vegetales,
tales coma variedades mas eficientes de mafz, pol' ejemplo. El mantenimiento de relaciones con los
sitios nortenos de tradici6n Chaullabamba esta sugerido pol' la presencia de un tiesto tfpico dei estilo
Catamayo D en Pirincay (Bruhns et al.. 1990), asf coma pol' las evoluciones posteriores semejantes,
observadas en Putushfo.
Estos datos contradicen la hip6tesis de R Burger (1984) sobre el caracter inh6spito e infranqueable
de la regi6n. Diferentes rasgos culturales de orfgenes meridionales entraron y fueron adoptados en el
valle de Catamayo, probablemente en el momento de mayor expansi6n de la cultura Chavfn, entre los
siglos V y 1Il a.c. El carncter todavfa escueto de los elementos iconograficos colectados, asf coma
la ausencia de sitios de carncter e1vico-ceremonial identificados (con posible excepci6n dei conjunto
excavado pOl' M. Ulhe en Chinguilanchi), no permiten, sin embargo, definir con seguridad el grado de
integraci6n de estas poblaciones a los aspectos religiosos de esta cultura. Si bien, elementos que indican
posibles relaciones con el Sur estan presentes en otras tradiciones ecuatorianas deI Forrnativo, la fase
Catamayo D parece diferenciarse de los demas casos pOl' una integraci6n mas estrecha, e influencias mas
diversas. Los datos recolectados no reflejan simples contactos e intercambios de piezas de prestigio, sino
una integraci6n, al menos parcial, en la esfera cultural Chavfn. Desconocemos la distribuci6n territorial
exacta de estos rasgos, que podrfa haber cubierto, particularmente hacia el Norte, un area mas reducida
que la tradici6n anterior. La presencia de estas influencias hacia el Sur y en zonas mas orientales, tal
como el valle deI rfo Chinchipe, es, sin embargo, probable.
Los desarrollos micro-regionales: filiaciones y evoluciones
El inicio dei periodo de Desarrollo Regional esta marcado pOl' importantes cambios socioculturales
que afectaron a varias regiones andinas, bajo formas diferentes de un sector a otro. En la sierra y costa
dei Sur dei Ecuador, asistimos a una nftida evoluci6n de los estilos cernmicos, particularmente marcada,
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en la costa, por una diferenciacion en pequenas esferas estilfsticas que podrfan reflejar la existencia de
entidades sociopolfticas distintas. Esta misma época parece corresponder a momento de importante
desarrollo de la ocupacion humana dei Oriente amazonico, donde aparecen diversas tradiciones culturales
(Cosanga, Upano, Paztaza), que seguiran desarrollandose durante los siglos posteriores. Los cambios
son mucho mas importantes en la regiones ubicadas mas al Sur, sobre el territorio actual dei Perd, donde
la cafda de la civilizacion Chavfn parece acompanarse de fuertes rupturas culturales y de importantes
movimientos de poblacion. Las causas de estas evoluciones son, con probabilidad, mUltiples, asociando
fenomenos naturales, que habrfan provocado una degradacion dei c1ima y una baja de los recursos; al
igual que fenomenos de orden sociopolftico, que habrfan afectado la estructuracion social dei Formativo
final.
La aparicion, en varias areas dei extremo norte dei Perd (Bajo Chinchipe, Bagua, Huancabamba,
Alto Piura, Pacopampa, Cajamarca), de una forma particular de olla globular de cuello alto y borde
reforzado, a menudo pintado de rojo, tipo de recipiente caracterfstico dei Formativo lojano, es notable
aunque diffcil de interpretar. Podrfa reflejar movimientos de poblacion, originarios de los sectores
anteriormente periféricos, hacia las zonas que conocfan un mayor desarrollo durante la precedente fase.
La mas temprana tradicion ceramica identificada en el area de Catacocha, que comparte también estos
rasgos basicos, aparece en la misma época, durante los tiltimos siglos que preceden nuestra era. La
ocupacion de esta zona parece confirmar un cierto aumento demografico, asf coma una diseminacion de
la poblacion en sectores poco, 0 nada, poblados anteriormente.
La existencia de una etapa de transicion entre las sociedades deI Formativo final y las tradiciones
c1asicasdel periodode Desarrollo Regional estacomprobada,en tres de nuestros sectores de prospecciones,
y refleja, probablemente, las modalidades dei desarrollo a un nivel geografico mas amplio. Esta etapa,
que se caracteriza por una cierta pauperizacion de la cultura material, asf coma por probables rupturas
en los ambitos religiosos y polfticos, parece también corresponder a un momento de relativa innovacion
tecnologica y agrfcola, marcada por la introduccion, en la sierra ecuatoriana, de la metalurgia deI cobre
y de la domesticacion de los camélidos.
Un aumento demografico generalizado, asociado con un desarrollo cultural bastante diferenciado,
parece caracterizar los primeros siglos de nuestra era y la segunda etapa dei periodo de Desarrollo
Regional. Los diversos estilos ceramicos, identi ficados en la region, podrfan correspondera organizaciones
territoriales distintas, con una extension y un estado de desarrollo relativamente desigual. La tradicion
de mayor difusion, y al parecer con mas alto nivel tecnologico y cultural, corresponde a Jas poblaciones
establecidas en el valle de Catamayo y en la sierra lojana, hasta Putushfo. Su extension hacia el Este
(valle de Loja) y el Sur (valles de MalacatoslVilcabamba) queda por establecer. Este grupo, heredero
directo dei desarrollo formativo de Catamayo, podrfa haber participado en redes de intercambios a larga
distancia; y parece usar, al menos al nivel de élites, productos metaldrgicos. Parece también haberse
beneficiado de la explotacion de di versos ecosistemas, entre ellos, los de la sierra alta, donde la crianza
de los camélidos es posible.
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Un desarrollo econ6mico-cullural y una densidad demografica Iimitados parecen caracterizar las
demas tradiciones vecinas. El material ceramico caracterfstico dei grupo establecido en la regi6n de
Catacocha testimonia una probable relaci6n de filiaci6n con el material de Catamayo; pero con una
diversidad mucho menor, tanto en las formas como en la decoraci6n dei material. Esta pequeiia tradici6n
parece ligada a la explotaci6n de esta zona, probablemente cubierta, en esa época, de bosques de ceibos.
Otra entidad de tradici6n singular parece haber ocupado la zçma de ceja de selva que corresponde a
la cuenca alla el rfo Zamora. Las caracterfsticas dei material ceramico asociado permiten suponer
relaciones, tanto con los val les serranos, como con los sectores amaz6nicos mas bajos. El material
ceramico encontrado en Cariamanga corresponde a otra tradici6n, muy distinta de los estilos mas
norteiios, y que probablemente representa a un grupo de poblaci6n de origen diferente. Su grado de
relaci6n con los grupos establecidos contemporaneamente a su Oriente, en la cuencas de los rfos Pindo y
Chinchipe, y mas al Oeste, en la cuenca dei rfo Calvas (Macara), queda por aclarar. Los datos referentes
a estas poblaciones son demasiado incompletos para determinar su nivel de desarrollo. Una densidad
demografica relativamente baja, y un cierto aislamiento, son, sin embargo, probables. La difusi6n de la
metalurgia y de la domesticaci6n de los camélidos en estas ultimas areas puede haber sido muy limitada,
sino total mente inexistente. Una reducida estratificaci6n social parece también probable.
La existencia de pequeiias entidades sociopolfticas, con estados diversos de desarrollo, asf como
la constituci6n, en ciertos sectores, de potentes élites locales, caracteriza también este periodo a nivel
mas regional. Sin embargo, la provincia de Loja no parece haber sido afectada por los procesos de
expansi6n y de reorganizaci6n social que alcanzan a varias de las regiones andinas en los siglos IV-VI
d.C. Lo que podrfa explicarse por condiciones locales especfficas, tales como momentos de conflicto,
mas 0 menos prolongados, con los grupos vecinos deI Oriente.
La llegada de los grupos proto-Jibaros: formaci6n de una frontera SOCIO-
cultural
La ausencia de fechados 14C no permite determinar, con certeza, el momento de Ilegada de los
grupos Pal tas en nuestra area de estudio, probablemente posterior a 650 d.C. La relaci6n estilfstica
estrecha entre el material Palla y las tradiciones ceramicas establecidas en varios otros sectores dei
piedemonte amaz6nico (rfo Ucayali, rro Maraii6n, rfo Chambira, rro Chinchipe, rfo Upano...) revela
como muy probable la hip6tesis de un origen oriental. El significado de estas semejanzas es, sin embargo,
diffcil de establecer. En efecto, si bien la aparici6n de la ceramica corrugada, en el area correspondiente
a los rfos tributarios de la cuenca noroeste dei Maraii6n, sugiere la instalaci6n de poblaciones de la
misma filiaci6n lingüfstica (los proto-Jfbaros); recipientes similares estan asociados, en otras regiones,
con grupos de filiaci6n diferente.
Una problematica, en algo semejante, corresponde a la difusi6n dei estilo polfcromo, en la misma
época, a 10 largo dei rfoAmazonas y sus tributarios. Estos dos grandes estilos tienen relaciones diversas
segun las regiones. A un nivel muy general, la ceramica policroma parece mas ligada con poblaciones
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establecidas en zonas de «varzea», en las ri beras de los rfos; mientras que la ceramica corrugada aparece,
en mayores casos, en las cuencas aitas y las zonas de montana. Sin embargo, los dos estilos parecen
coexistir en algunos sectores, tal como en el rfo Chambira (fase Tigrillo) (Morales, 1992: 154-155) y
estan en posici6n de sucesi6n en otras areas, como en la dei Ucayali (Lathrap, 1970), donde el material
corrugado de la fase Cumuyanca esta reemplazado por el material polfcromo dei complejo Caimino.
Basandose en la presencia de ceramica corrugada dentro de las tradiciones selvaticas deI Sur deI
Brasil, B. Meggers ( 1982) relaciona la difusi6n de este rasgo con los movimientos de las poblaciones de
lengua Tupi Guaranf, 10 que no parece muy convincente si se analiza la repartici6n de estos grupos en la
Amazonia occidental. Para Lathrap (1970: 140-141), la presencia dei corrugado en el valle dei Ucayali se
relaciona con poblaciones antecesoras de los grupos de idioma Panoan, reemplazados, posteriormente,
por los grupos Cocama y Omagua (Familia lingüfstica Tupi), portadores de la tradici6n polfcroma.
Obviamente, la distribuci6n de la ceramica corrugada en sectores dispersos sobre una vasta area
(Lathrap, 1970: 145), tal como: el Rfo Grande dei Sur en el Brasil; el Este de Bolivia (complejo rfo
Palacios); el Este dei Peru y dei Ecuador; la sierra de Colombia (Fase Mesetas de San Agustfn ); los
llanos dei Orinoco en Venezuela (complejo Guaribe); y la penfnsula Guajira, en Colombia (complejo
Portalecci), no puede explicarse facilmente por el desplazamiento de un solo grupo. De hecho, al menos
cuatro familias lingüfsticas diferentes son relacionadas con esta difusi6n: Arawak al norte; Jfbaro y
Panoa al Este; Tupi Guaranf al Sur. De otro lado, la relativa contemporaneidad de la aparici6n de estos
complejos, en los ultimos siglos dei primer milenio d.C., asf como las rupturas culturales que introducen
en todas partes, parecen también excluir la hip6tesis de una simple convergencia estilfstica.
Estos elementos, en parte contradictorios, podrfan reflejar la dispersi6n de un nucleo relativamente
homogéneo, cuyos representantes habrfan conservado, en las cuencas de los afluentes nortenos deI
Marafi6n, sus caracterfsticas culturales y lingüfsticas, formando los grupos proto-Jfbaros; mientras que
durante sus incursiones mas al Sur (donde el estilo corrugado aparece mezclado con otros estilos), se
habrfan integrado a grupos de otros orfgenes. Este distanciamiento explicarfa las diferencias en las
modalidades de tratamiento de superficie que separan el material corrugado dei Ucayali (Lathrap, 1970:
36) y aquello de los Tupi-Guaranf, dei material dei Oriente surecuatoriano 0 norperuano. La presencia
de un grupo de la familia lingüfstica Jfbaro (Los Yaruros) en Venezuela (Willey, 1971: 13) sugerfa una
ubicaci6n relativamente nortefia (l,cuenca dei Orinoco, sierra de Guyana?) de este nucleo de origen;
y su difusi6n posterior hacia el Oeste y el Sur. Estos movimientos de poblaci6n podrfan estar ligados
con fen6menos climaticos y, particularmente, con fuertes precipitaciones, que habrfan afectado la
cuenca amaz6nica, norte y occidental, en esta época (Colinvaux, 1989). Otro fen6meno de dispersi6n,
contemporaneo 0 Iigeramente posterior, explicarfa la difusi6n de la tradici6n polfcroma, causando, tal
vez, el reflujo de la tradici6n corrugada, hacia sectores periféricos mas accidentados.
En ciertas partes de la provincia de Loja (Catamayo, Vilcabamba...), la ceramica corrugada esta
asociada con otro elemento diagn6stico que podrfa tener un origen diferente: las bandas modeladas
onduladas, decoradas con impresiones circulares. Este elemento decorativo esta ausente en las regiones
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mas orientales, y es escaso en algunas variedades locales de la ceramica Pal ta, tal coma el conjunto
de material ilustrado por Jij6n y Caamafio 0 el materi al recolectado en Catacocha. Este rasgo hace
parte de los elementos decorativos caracterlsticos dei material ceramico deI grupo Chachapoyas (tipo
Cuelap aplicado) (Shady, 1971: 59-60; Thompson, 1973: foto Il), establecido en el Norte deI Peru,
entre los rIos Marafi6n y Huallaga. Este grupo cornparte otros rasgos culturales comunes con los grupos
Paltas-Bracamaros, entre los cuales mencionamos: el esquema de implantaci6n, que privilegia la zonas
ubicadas encima de 2000 de altitud; aSI coma la practica de enterramiento dentro de abrigos rocosos.
Estas semejanzas podrfan explicarse por la relati va vecindad de los grupos, la misma que habrfa facilitado
los intercambios. Pueden, también, estar relacionadas con los orlgenes de las di versas poblaciones y los
movimientos que afectan la zona de ceja de montafia, en los siglos VIII-X d.C.
El probable origen amaz6nico dei grupo Palta plantea también un problema en cuanto a la
problematica de las adaptaciones humanas, particularmente si se tiene en cuenta su implantaci6n
preferencial en zonas altas y relativamente frfas, sefialada de manera repetida por los cronistas; y, en
parte, confirmada por la arqueologla. Un analisis de la distribuci6n, hacia el Este, deI f6sil director,
constituido por la técnica deI corrugado, demuestra, sin embargo, su presencia tanto en la sierra lojana
coma en la ceja de selva (rIo Chinchipe), en el piedemonte (rfo Nangaritza) y zonas de selva baja (rIos
Chambira y Corrientes). Estos datos sugieren, ante todo, una fuerte capacidad de adaptaci6n de estas
poblaciones a medios ambientales bastante diversos, desde ecosistemas semiaridos (Catacocha) hasta
zonas muy humedas (rfos Upano, bajo Zamora, Chambira). La ubicaci6n preferencial en las partes altas,
observada en diversos sectores, ligada con la topograffa accidentada de parte de los terrenos, podrla,
también, reflejar las modalidades de la vida social de estos grupos, probablemente belicosos.
La falta de fechados absolutos no permite determinar, actualmente, si la entrada de los grupos
Paltas en la sierra lojana se realiz6 contemporaneamente con la instalaci6n de los otros grupos proto-
Jfbaros en las areas orientales vecinas, 0 si las dos ocupaciones corresponden a etapas distintas separadas
por unos siglos. La presencia, en el valle de Catamayo, de varios sitios, dei fin dei periodo de Desarrollo
Regional, que parecen haber tenido funciones estratégicas y defensivas, deja suponer, sin embargo, la
existencia de una época, mas 0 menos prolongada, de conflictos, que podrla haber precedido a la entrada
de los nuevos grupos. La total desaparici6n de los rasgos culturales caracterlsticos de las sociedades
anteriormente asentadas en la cuenca alta deI rIo Catamayo sugiere un reemplazo fuerte, sino general,
de las poblaciones, causado por el aniquilamiento 0 la fuga de los antiguos pobladores. La relativa
amplitud dei territorio correspondiente implica probablemente una cierta coordinaci6n de los invasores.
Teniendo en cuenta el mayor desarrollo tecnol6gico de los grupos andinos, que los beneficiaba, al
menos parcialmente, con la disponibilidad de armas de metal, aSI coma con una organizaci6n territorial
preexistente, se puede también suponer que la fuerza de los invasores se sustent6 en otros fen6menos,
tal coma una mayor belicosidad 0 un numero superior de beligerantes.
La implantaci6n de los Paltas en la sierra se Iimit6 a la cuenca superior dei rIo Catamayo y a
sus afluentes. Su ausencia en la cuenca media dei rIo Calvas (Macara, Zapotillo), aSI coma en la zona
ubicada al Oeste de la cordillera de Celica, parece confirmar el poco interés de estos grupos por los
sectores mas aridos de la provincia. Esta preferencia por las tierras mas altas y mas frlas podrfa explicar
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también la reducida densidad de poblacion en el valle deI Catamayo, hasta la lIegada de los Incas.
Su expansion hacia el Norte parece haber sido limitada por la presencia anterior de gente de filiacion
Canari, aunque incursiones, e implantaciones dispersas, podrfan haber ocurrido hasta el rio Jubones.
Existfa, probablemente, una gran continuidad cultural entre los Pal tas y las poblaciones mas orientales
tales como los Bracamoros deI alto Chinchipe, que en ciertos aspectos parecen haber tenido un nivel
de desarrollo material superior al de las poblaciones serranas. Esta cercanfa no parece haber implicado
intercambios importantes entre los diferentes grupos, cuyos vestigios materiales indican mas bien un
alto grado de autarqufa. Esta situacion cambio, probablemente, después de la conquista Inca, época
durante la cual varios bienes, tales coma los camélidos y los cuyes, parecen haber entrado hasta la selva
baja (Caillavet, 1987). No hay evidencia arqueologica de la presencia de grupos emparentados en los
sectores serranos ubicados al Sur dei riO Calvas y al Geste dei rfo Huancabamba.
Existen evidentes acuerdos entre los datos procedentes de las fuentes etnohistoricas y los datos
arqueologicos, que coinciden en su descripcion de poblaciones relativamente aisladas, que disponfan
de una cultura material poco desarrollada. El grado de semejanza de su organizacion social con aquella
de los grupos Jfbaros historicos 0 actuales (Shuar, Achuar... ) es, sin embargo, objeto de discusion. En
efecto, existen diversos indicios que parecen testimoniar un desarrollo diferenciado de los diversos
grupos, que podrfa reflejar ciertas evoluciones socioculturales, tal vez, bajo influencias venidas de las
regiones vecinas. En las zonas que parecen haber soportado la mayor densidad de poblacion (Catacocha,
Vilcabamba), podrfa haber existido una jerarqufa de los yacimientos, que se habrfa acompanado de
una mayor coordinacion y segmentacion social. Mientras que, en otros sectores, segufan existiendo
agrupaciones acéfalas, unidas solamente en tiempo de conflictos exteriores. El distanciamiento con
las poblaciones serranas y costeras vecinas, integradas en sistemas socio-culturales mas complejos y
jerarquizados, debe haber sido, en todos los casos, importante.
Las prncticas funerarias constituyen una de las actividades que atestiguan la existencia de
singularidades dentro dei conjunto Palta. La presencia de la practica de enterramiento en umas funerarias
en zonas vecinas de Catacocha, tal coma Macara, Ayabaca, y la zona litoral, podrfa reflejar un fenomeno
de difusion y de influencia cultural. Sin embargo, prncticas similares son también bastante frecuentes
dentro dei mundo amazonico, y un posible origen oriental no puede ser, por 10 tanto, descartado. La
prnctica de enterramientos bajo rocas 0 abrigos, difundida dentro de las poblaciones ubicadas en la
parte central y oriental de la region, tiene cierta semejanza con las prncticas funerarias preincaicas dei
grupo Chachapoyas, ubicado al sudeste deI rfo Maranon. Esta diferenciacion en los ritos funerarios de
los grupos Pal tas podrfa reflejar diferencias preexistentes a su lIegada en la provincia, 0 la evolucion, de
uno u otro conjunto, bajo influencias de culturas vecinas. El enterramiento en caja de piedra, presente en
Catamayo, parece también estar fechado de esta ultima época.
Los conquistadores incas y europeos: un punto flojo dei desarrollo imperial y colonial
Existe, de nuevo, una interesante correlacion entre los datos historicos y arqueologicos referentes
a la conquista y al dominio Inca de la region. Los tres principales tipos de establecimientos de esta época,
cuyas huellas se reconocieron en diversas partes de la provincia, corresponden: a los sitios de carncter
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estratégico, que facilitaron la conquista y mantenimiento deI orden; a los asentamientos y caminos
destinados a la gesti6n administrativa dei Imperio; y a las impJantaciones de pobladores originarios
de otras regiones. Es particularmente interesante anotar que los vestigios dejados par estos ultimos
grupos parecen reJacionarse mas con una colonizaci6n venida de las regiones vecinas (Canaris, Chi mus,
Tallanes), que con un desplazamiento de "mitimaes" sobre [argas distancias.
El impacto de la civilizaci6n sur andina sobre los grupos Pal tas habrÎa sido variado, segun los
sectores y los individuos. Parece importante en la zona oriental, donde pasaba unD de los principales
caminos, mientras era probablemente mucha mas reducido en la zona central y occidental dei territorio.
La fuga de parcialidades Paltas hacia el Oriente es también probable. Entre los posibJes cambios
introducidos en la cultura Palta, se nota la presencia de animales andinos tales coma las lIamas y los
cuyes; la difusi6n, probablemente limitada, de piezas de metal; la organizaci6n de las fuerzas laborales
bajo el modelo andino; la creaci6n de élites locales; asÎ coma la adopci6n, mas 0 menos generalizada, de
las creencias andinas. La instalaci6n, posterior al ano 1550, de los colonos espanoles marca el principio
de una nueva época y la desaparici6n, mas 0 menos completa, de los modelos sociales anteriores.
AI concluir esta reconstituci6n provisoria, podemos voJver a la cuesti6n deI funcionamiento
fronterizo de esta regi6n, tal como fue planteada par R Burger (1984: 53), para quien: "la gradaci6n dei
c1ima y de los recursos entre los Iîmites norte y sur de los Andes de paramo esta cortada por una regi6n
cuyo medio ambiental no es atractivo para el desarrollo humano".
Los datos antes presentados atestiguan que durante cerca de 3 milenios (2000 a.c.- 700 d.C.)
el desarrollo deI territorio lojano es comparable con el de las regiones vecinas. Si bien no demuestra
haber sido un foco particularmente notable de desarrollo y de innovaci6n, tampaco corresponde a una
zona despoblada con tradiciones culturales atrasadas. AI contrario, durante el primer milenio antes de
nuestra era, época clave segun R. Burger, las sociedades establecidas en el valle el Catamayo comparten
rasgos que demuestran su participaci6n en redes de intercambio a largas distancias, y su integraci6n
en practicas rituales y creencias difundidas, en la misma época, en gran parte deI mundo andino. Su
pasici6n geografica explica, tanto sus relaciones con las culturas nortenas Chaullabamba y Cerro NarrÎo,
como su probable integraci6n dentro de la esfera cultural ChavÎn, al momento de mayor expansi6n
de este culto. Durante el siguiente periodo, las sociedades lojanas parecen haber tenido un estado de
desarrollo comparable al de las sociedades vecinas, aunque sin conocer las evoluciones e innovaciones
culturales y sociales importantes que afectan ciertas regiones cercanas, alrededor deI siglo V d.C.
Los dos caracteres subrayados por R. Burger: el relativo subdesarrollo sociocultural y las
dificultades de circuJaci6n deI Norte al Sur, aparecen realmente en un momento relativamente tardÎo
de la época prehispanica, con la Ilegada de los grupos Paltas, en los U1timos siglos dei primer milenio
de nuestra era. Su instalaci6n marca una nÎtida ruptura dentro de un proceso de evoluci6n milenario,
mientras su sistema social, basicamente acéfalo, contrasta con las organizaciones mas jerarquizadas de
las sociedades vecinas. Las barreras lingüÎsticas y culturales, asÎ como la relativa autarquÎa, confortaron
el aislamiento y constituyeron un Iîmite que ha sobrevivido, bajo formas diversas, hasta nuestra época.
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Los mismos rasgos que hacen deI Sur ecuatoriano, y dei extremo Norte peruano, unos sectores
marginados, distanciados de los poderes centrales nacidos de la colonizaci6n espanola, parecen haberlos
caracterizado, en otras épocas, coma una zona intermedia, propicia a fuertes interacciones. La puesta
en evidencia de la existencia de dichas relaciones e intercambios, y de sus sucesivas evoluciones
durante el periodo Formativo, parece indicar tal posici6n. Existen, por otra parte, ejemplos hist6ricos
(explotaci6n minera en el siglo XVII, comercio de la cascarilla en el XIX, trafico de estupefacientes en
la época moderna) de las posibilidades de desarrollo basadas en la explotaci6n de la posici6n geognifica
intermedia de la regi6n.
La cuesti6n inicialmente planteada, referente a la influencia de los caracteres ambientales sobre
la ocupaci6n, parece admitir varias repuestas. Las limitaciones ambientales son poco incidentes en
las épocas en las cuales existe una fuerza que transciende el espacio y sus contingencias; pueden ser
determinantes cuando las fuerzas sociales las usan en su beneficio para justificar la singularidad social
o cultural. Entre estas dos tendencias extremas, c1aramente presentes en los Andes, las relaciones con el
medio ambiental toman formas diversas. El lfmite de las fronteras constituye un asunto cotidiano de los
hombres, de sus poderes y creencias, y es el fruto de interacciones en las cuales los rasgos ecol6gicos
pueden jugar un papel importante, pero no siempre predominante.
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Este libro ~e el estudio dei desarrollo socio-cultural de las pobJaciones asentadas en la pro-
vincia deLoja durante la época precolombina basa, en primer lugar, en la presentacian detaIIada
de los vestigios arqueol6gicœ conocidos en la regi6n, cuya investigaci6n fue U ada acabo entre
1979 1982, por la Misi6n ArqueoIOgica Loja, bajo un con enio cientifico ecuatoriano-fiancé
(BCE-IFEA-CNRS). A os datos b3sicos se agrega el amilisis de los trabajos arqueol6gicos real-
izados durante el siglo xx, particulannente en los treinta U1timos aftos, en el Sur dei Ecuador y
Norte dei Pero. Estas COOlpanK:iœes penniten integrar la problem3tica dei desarroUo prehispânico
local en \Dl marco regional mas amplio. estud~ tambiél\ las infonnaciones provenient de las
cr6nicas dejaœ; por los primeros conquistadores que cruzaron 1tenitorio lojano en la mitad dei
siglo XVI, asi como las interpretaciones de los antropOlogos modernos acerca de las poblaciones
asentadas en la cuenca superior dei rio Catamayo en los U1timos siglos que preœden la conquista
Las grandes etapas de las evoluciones sociales se presentan en ocho capitulas, en los cual se trata
de aclarar los conocimient05 acerca de la organizaci6n territorial, 10 modos de vivir las creen-
cias de los habitantes de la regi~ desde mas de 4000 anos.
Jean Guffroyes doctor en antropologiaprehistOrica (paris 1)y director de investigaci6n allnstituto
de Investigaciones paraeldesarrol/o (lRD) de Francia Ha llevado acaho misione arqueo/Dgicas
en Ecuador, Peroy México. Ha tenido, con sufamilia, unajeTiz estadIa en Loja entre 1979> 1982.
ReiniciO sus estudios en el Sur ecuatoriano desde 1999.
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